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У к азат ел ь  « Л и те р а т у р а  о С вердловской  области »  и зд ается  
с 1951 г. Он п редн азн ач ен  д л я  научны х работни ков , р у к о во д и ­
телей  и специалистов  учреж ден и й  и предприятий , учителей, 
лекторов , проп аган дистов  и ш ироких  кругов  читателей , инте­
ресую щ ихся  экономикой, природой, культурой  и историей н а ­
шей области . Д л я  библиотечны х работни ков  он я в л яется  в а ж ­
ным источником в п р о п аган де  л и тер ату р ы  о крае.
В дан н ы й  вы пуск вклю чена л и т е р а т у р а  за  первы й к в а р т а л  
1977 года. У к а за те л ь  в к л ю ч а ет  в себя книги и н аи более  зн а ч и ­
тельны е по со д ер ж ан и ю  статьи  из газет  и ж у р н а л о в .  М а т е р и ­
ал  расп о л о ж ен  в систем атическом  порядке.
В конце вы пуска  им ею тся  именной и географ ически й  у к а з а ­
тели, перечень п р о см атр и ваем ы х  ж у р н а л о в  и газет,  перечень 
п р о д о л ж аю щ и х с я  изданий , м а т е р и а л ы  из которы х  вош ли в 
д ан н ы й  выпуск.

О Б Щ И Е  М А Т Е РИ А Л Ы  ОБ О БЛ АС ТИ  В Ц ЕЛ О М
Население
1. Корнев И. М. Н еко то р ы е  вопросы  географ ии  н а сел ен и я  и 
их изучения  в ш кольн ом  курсе географ ии . [Н а м а т е р и а л а х  о б ­
ласти]. — «Н ауч . труды  С вердл . пед. ин-та», 1977, сб. 289, 
с. 27— 39. Л и т .:  15 назв .
2. Ч ер н и ко в а  Т. П. В сесою зн ая  перепись населени я . К а к  мы 
готовим ся  к  ней? [И нтервью  с нач. обл. стат. упр.] — «Веч. 
С вердловск» , 1977, 23 м арта .
3. Ш ары ги н  М. Д .,  Воскова В. А. П р о стр ан ст в е н н о -в р е м ен ­
ные сдвиги н асел ен и я  в эконом ических  м и к р о р а й о н ах  У р а л а .—• 
«Учен. зап . П ерм . гос. ун-та» , 1976, №  319 (п р о д о л ж ен и е) .  
Т ер р и то р и ал ь н ы е  системы прои зводства ,  р асс ел ен и я  и и н ф р а ­
стр у кту р ы  У р ал а ,  с. 72— 79.
Г орода  и рай он ы
См. т а к ж е :  И сто р и я  н асел ен н ы х  пунктов
4. В и ш н якв  И. Г л а з а м и  с т а р о ж и л а .  [О В ерх-И сет . р-не г. 
С вердловска].  — «Веч. С вердловск» , 1977, 14 февр.
5. Д а н и л о в  В. Б ер ега .  [О черк  о Н и ж н и х  Сергах]. —  « П р а в ­
д а» , 1977 26 февр.
6. Н евьянск. 1701 — 1976. С вердловск , Сред. У ральск , кн. 
изд-во, 1976. 128 с. с ил. (Г о р о д а  н аш его  к р а я ) .
7. Н иж н ий Т агил . Н и ж н и й  Т аги л , 1976. 8 с. (Н и ж н е та -  
гильск. горком  К П С С ) .
8. С м ирны х А. ...И зем ли  под паш н и  вы см а тр и в ать .  [К 350- 
летню  <с. Елани]. —- «У ральск , рабочий», 1977, 17 м ар та .
9. Устинов Г. О б л и к  старого  рай он а .  [О Л ен и н ск о м  р-не 
г. С вердловска]  —  «Веч. С вердловск» , 1977, 14 янв.
См.: также №№ 28, 74, 77, 78, 123, 281
О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К А Я  Ж И З Н Ь  О БЛ А С ТИ
10. В аж ен и н  Г. Ф., В аж ен и н  С. Г., Н еустроен В. Ф. Г ород  и 
деревн я .  Н оеый этап  сб ли ж ен и я .  [Н а м а т е р и а л а х  области]. 
С верд ловск ,  С ред .-У ральск , кн. изд-во, 1976. 134 с.
11 . Проблемы изучения  соц иалисти ческого  о б р а з а  ж изни. 
Вып. I. [На материале конкретно-социол. исследований образа  
ж и зн и  некоторы х  соц и ал ьн ы х  групп С вердл . обл.] С верд ловск ,
1976. 115 с. (С б о р н и к  науч. трудов Свердл. пед. ин-та. №  276).
О Б Л А С Т Н А Я  П А Р Т И Й Н А Я  О Р Г А Н И З А Ц И Я
12. П ав л ен к о  А. К о н тр о л ь  и п р о в ер к а  исполнения  в д е я ­
тельности  парти й н ы х  о р ган и зац и й  [области]. — «П олит , а г и ­
т ац и я »  (С в е р д л о в с к ) ,  1977, №  3, с. 15— 23.
13. П о д ш и вал о в  Н. П о в ы ш а т ь  боевитость, р а зв и в а т ь  ини­
ц и ати ву  [первичных парт, о р ган и зац и й , горком ов и р ай ком ов  
области]. — «П олит, аги тац и я»  (С в е р д л о в с к ) ,  1977, N° 2, 
с. 20— 27.
См. такж е № №  140, 509
Свердловский обком К П С С
14. О м ер о п р и яти ях  по подготовке  и проведению  60-летия 
В ели кой  О к тя б р ь ск о й  соц иалисти ческой  револю ции. [П о с т а ­
н овление п лен ум а  о б ком а  К П С С ].— «П олит , а ги та ц и я »  (С в е р д ­
л о в с к ) ,  1977, JVb 6, с. 1— 9.
15. О проведении в 1977 году  о б л астн ого  общ ественного  
с м о тр а  резервов  повы ш ения  производительности труда и к а ­
ч ества  работы . В обком е К П С С , об лисп олком е , об лсовп роф е  и 
О б к о м е  В Л К С М . —  «П олит , а ги та ц и я »  (С в е р д л о в с к ) ,  1977, 
5, с. 1— 5; « Н а  смену!», 1977, 28 янв.; «У ральск , рабочий»,
1977, 26 янв.
16. О р а з р а б о т к е  ком плексной  п р о гр ам м ы  ускоренного  р о с ­
та  прои зводительности  т р у д а  в пром ы ш ленн ости , стр о и т ел ь ­
стве  и на тр ан с п о р т е  и рац и о н аль н о го  и с п о л ь зо в ан и я  т р у д о ­
вы х  ресурсов  области  в д есятой  п я ти л етке  и на 1981 — 1985 гг. 
В обком е К П С С . — «У ральск , рабочий» , 1977, 27 февр.
17. Об областном соц иалисти ческом  соревнован ии  за  п о в ы ­
ш ени е  эф ф ек ти вн о сти  п р о и зводства  и кач еств а  работы , у сп еш ­
ное вы полнение за д а н и й  десятой  пяти летки . В о б к о м е  К П С С , 
о б л и сп о лко м е , обл со вп р о ф е  и обком е В Л К С М . —  «У ральск , 
рабочий» , 1977, 13 м ар та .
18. З абота  о л ю д я х  —  ключ к успеху. [Бюро обкома К П С С  
о н е д о с та тк а х  м ассово-полит. р аб о ты  в совхозе  « Д ер я б и н ск и й »  
В ерхотур ,  р-на]. — «У рал ьск ,  рабочий» , 1977, 20 янв.
19. У скоренно р а з в и в а т ь  ж и вотн оводство .  [Б ю ро о б ком а  
К П С С  и исполком  облсовета]. — «У ральск , рабочий» , 1977, 
4 янв.
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20. 60-летию О к т я б р я  —  достойную встречу. [Бюро обкома  
К П С С  об инициативе р абоч и х-делегатов  XXV съ езд а  К П С С  
от обл. парт, организации]. — « П оли т  аги тац и я»  (С в е р д ­
л о вск ) ,  1977, №  1, с. 1— 4.
См. также №№ 412, 721
VI пленум областного комитета КПСС о задачах 
по улучшению качественного состава партийных рядов и повышению
роли выборного актива на производстве я в общественной жизни.
15 февр. 1977 г.
21. V I  пленум областного  ком итета  К П С С . [И нф орм . со- 
общ.] —  «У ральск , рабочий», 1977, 16 февр.
22. Пополнению парти и  — крепкую  за к а л к у .  [И злож . докл. 
первого секр. обком а  Б. Н. Е л ьц и н а  и вы ступлений  в прениях 
по докл . —  «У ральск , рабочий», 1977, 16, 17 февр.
23. В ы ш е роль и ответственность  вы борного  актива! [И з­
л о ж . докл . секр. об ко м а  Л . Н . П о н о м а р е в а  и вы ступлений  в 
прен и ях  по докл.] — «У ральск , рабочий», 1977, 17 февр.
Свердловская городская партийная организация
24. Авилова Л . Н а й т и  лучшее. [О р аб о те  совета по орг,- 
парт. р аб о те  при Ж елезнодор . райкоме]. —  «Веч. Сверд­
ловск», 1977, 21 м арта .
25. В воспитании нет мелочей. [Бю ро горком а  К П С С  о р а ­
боте ш кол ьн ы х  коллекти вов  и адм . о рган ов  Ч к а л о в ,  р-на с 
трудны м и подростками]. — «Веч. С вердловск» , 1977, 15 февр.
26. Зотов В. «Г воздь  всей работы ». [Ф ормы  и методы  кон т­
р о л я  и проверки исполнения. Ч к а л о в ,  райком]. — «У ральск , 
рабочий» , 1977, 24 м арта .
27. Копырина Л . К политической зрелости . [О пыт О к т я б р ь ­
ского р ай к о м а  К П С С  по идеол. воспитанию трудящ ихся].  — 
«У ральск , рабочий» , 1977, 26 м ар та .
28. Мы з а  город  свой в ответе. [Бю ро го р к о м а  о борьбе за  
город  вы сокой культуры  и обр азц о в о го  общ еств , порядка].  — 
«Веч. С вердловск» , 1977, 29 янв.
29. На каж дом рабоч ем  месте. О проведении  в 1977 г. гор. 
общ еств , см отра  резер в о в  повы ш ения  п рои зводительности  
тр у д а  и кач ества  работы . В горкоме, горисполком е, облсовете  
В О И Р  и горком е В Л К С М . — «Веч. С вердловск» , 1977, 1 февр.
30. «Опыту — ш ирокое  применение. [Бю ро горком а  К П С С  
о руковод. Л ен и н ского  р а й к о м а  работой  по идейном у и 
нравств . воспитанию  н асел ен и я  по месту ж ительства].  —  «Веч. 
С вердловск» , 1977, 28 м а р та .
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31. Сидоров М. К ом плексно  — зн ачи т  эф ф ективно . [О науч,- 
п ракт . конф. «П овы ш ени е эф ф екти вности  партийной  работы  в 
свете реш ений XXV съ езд а  К П С С ». Ч к ал о в ,  райком]. — «Веч. 
С вердловск» , 1977, 17 янв.
32. С тепанов Е. И д ет  пополнение. [Р аб о т а  Киров, рай ком а 
по укреп лению  парт, рядов]. — «У ральск , рабочий», 1977, 17 
м арта .
V I I  пленум  город ского  ко м и тета  К П С С . 18 февр.
1977 г.
33. V II пленум С вердловского  горком а К П С С  [О раб оте  
парт. ком. з -да  « У р а л э л е к т р о тя ж м а ш »  по вы полнению  реш е­
ний XXV съ езда  К П С С  и о план е  м еропри яти й  по подготов­
ке и проведению  60-летия В еликой  О ктяб р ьско й  соц. р еволю ­
ции. И нф орм ац ия].  — «Веч. С вердловск» , 1977, 19 февр.
34. Выполнение реш ений XXV съ езд а  К П С С  —  г л а в н а я  
з а д а ч а  в подготовке к 60-летию В еликого О к тя б р я .  [По м а т е ­
р и а л а м  пленума]. — «Веч. С вердловск» , 1977, 21 февр.
Р ай он н ы е и городские, сельские парти йн ы е о р ган и зац и и
35. М айоров  Ю. П ози ц и я  рай ком а . [П ленум Б елояр .  р а й ­
ком а  по подготовке и воспитанию  парт, кадров]. — «У ральск , 
рабочий» , 1977, 20 м арта .
36. М айоров Ю. « Р а зр е ш и т е  стать  в строй? [О работе  
п а р тк о м а  совхоза  «Щ елкунски й»  Сысерт. р-на по приему s  
чл. К П С С ]. —  «У ральск , рабочий» , 1977, 27 февр.
37. П роскуряк ов  Б. Р асти м  смену. [Воспитат. р аб о та  Тагил- 
строев. р ай к о м а  К П С С  с уч ащ и м и ся  ш колы -интерната].  — 
«У ральск , рабочий» , 1977, 8 янв.
38. Ш илин В. Учим, восп и ты ваем , н ап р авл я ем . ГО работе  
Сысерт. р ай к о м а  по укреп лению  групп и постов нар. к он тро ­
ля]. — «У ральск , рабочий, 1977, 19 февр.
39. Ю билею  Родины  — вдохновение поиск, м астерство . 
[М атери алы  плен ум а Н и ж н ета ги л ьск .  горкома]. — « Т аги л ь ­
ский рабочий» , 1977, 22 февр.
См. такж е №  341
И деологическая  р аб о та .  П олитическое просвещ ение.
Э коном ическая  учеба
40. Б е р е зо в с к а я  С. I. Л ен и н ски е  вторники. — 2. Д и а п а з о н  
воспитания. [О ф о р м а х  идеол. работы  на С вердл . з-де трансп . 
м аш иностроения]. — «Веч. С вердловск» , 1977, 18, 19 янв.
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41. Ж у р а в л е в  Л .  М. Р аб о ч и е  университеты . [О работе  ш кол 
ком. тр у д а  на У ралм аш е]. — «Веч. С вердловск» , 1977, 10 янв.
42. И оф ф е Л .  А гитаторы  р аб о т аю т  в кузнечном. [О ф о р м ах  
и м етодах  устной полит, аги тации  на У ралм аш е].-«В еч . С в е р д ­
ловск», 1977, 16 м арта .
43. Комплексны й план  идеологической работы . О пыт п л а ­
ни рован и я  в труд., учеб. ко л л ек ти в ах  и среди н аселен и я  К и ­
ров. р-на г. С верд ловска  на 1976— 1980 гг. С вердловск , Сред,- 
У ральск . кн. изд-во, 1976. 220 с. (К иров , рай ком  К П С С ) .
44. К ум анов  Г. Б уди ть  мы сль [О системе парт, и экон. у ч е ­
бы на С зерд л . лиф тостроит . з-де]. — «Веч. С вердловск» , 1977, 
2 м арта .
45. К ум анов Г. С вязую щ ее  звено — п рои зводственн ы е з а ­
дачи. [О за н я т и я х  в сети полит, просвещ ени я  на  С вердл .
■ ювелирном з-де]. -— «Веч. С вердловск» , 1977, 23 февр.
46. Куприченков В. С лово аги тато р а .  [С вердл. з-д  трансп. 
маш иностроения]. — «У ральск , рабочий», 1977, 3 м ар та .
47. М едведкова  Г. Н. С ловом , зовущ им  вперед! (И з  опыта 
аботы  проп аган дистов  тов. Л оскутов ой  В. И. по участию  в
дви ж ен и и  « П р о п а га н д и с т— п я ти л етк е» ) .  С вердловск , 1976. 
16 с. К аб и н ет  полит, просвещ ени я  п а р т к о м а  з-да  «У ралэлек -  
т р о т я ж м а ш » ) .
48. Н ап ал к о в  А. Я рко, образно , призывно! [О см отре  — 
конкурсе н агл яд н о й  аги тации  « З а  вы сокую  эф ф ек ти вн ость  и
к ач ество  работы »  в О рд ж о н и ки д зев .  р-не г. С вердловска].  — 
«Веч. С вердловск» , 1977,21 янв.
49. Н овиков И., П анин И. Ш есть  ты сяч  слуш ателей . [Систе­
ма подготовки к ад р о в  в С вердл . Высш. парт, школе]. — 
«У ральск , рабочий», 1977, 6 м ар та .
50. П лам енн ы м  словом , личны м  прим ером . [О з а д а ч а х  а г и ­
таторов  и поли ти н ф орм аторов  области  по п р о п аган д е  р е ш е ­
ний о ктябрьского  (1976 г.) П лен ум а  Ц К  К П С С , сессии В е р ­
ховного  С овета С С С Р , основных зад ан и й  10-й пятилетки]. — 
«П олит, аги тац и я»  (С в е р д л о в с к ) ,  1977, №  2, с. 12— 19.
51. П оном арев  Л.  Н., М азы ри н  В. П., Р еч к и н а  В. Г. И д е о ­
ло ги ч еская  р аб о та :  м етодика , опыт, проблем ы . С верд ловск ,  
С ред .-У ральск , кн. изд-во, 1976. 152 с.
52. П отоскуев Н. Д и а п а з о н  действий. [О ком п лексн ом  п л а ­
не идеол. р аботы  на С вердл. з-де  м едпрепаратов].  — «Веч. 
С вердловск» , 1977, 3 янв.
53. Р а с с к а з  о слове р аб о таю щ ем . [V обл. и С вердл . гор. в ы ­
ста в к а  н агл яд н о й  агитации]. —  «У ральск , рабочий», 1977, 
1 м ар та .
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54. Р еком ен дации  городской научно-практической  конф е­
ренции «П ути повы ш ения эф ф екти вности  нравственного  во с­
п и тани я  м олодеж и  в свете требован и й  XXV съ езд а  К П С С ». 
(Н и ж н и й  Тагил. Сент. 1976 г.) Н и ж н и й  Тагил, 1976. 20 с. 
(Н и ж н етаги л ьск .  горком К П С С ) .
55. Х роника идеологической работы . — «П олит, аги тация»  
(С в ер д л о в ск ) ,  1977, №  1, с. 34— 38; №  2, с. 28— 32; №  3, с. 44— 
48; №  4, с. 34— 39; №  5, с. 34— 39; №  6, с. 42— 46.
56. Ш лы ков В. Учеба м нож и т успехи. [Опыт о р ган и зац и и  
экон. учебы на п редп риятиях  м еталлург, пром-сти].— «У ральск, 
рабочий», 1977, 25 февр.
См. такж е № №  27, 30. 712, 716
Д еятельность  партийных организаций в различных 
областях коммунистического строительства
57. Б и б ли отеч ка  сек р е та р я  парторган и зац и и . [Сборник 
статей  о з а д а ч а х  и опыте парт, орган и зац и й  пром. п р едп р и я ­
тий области]. С вердловск , С ред .-У ральск , кн. изд-во, 1976.
Рец.: Ф едоров В — «П оли т  аги тац и я»  (С в ер д л о в ск ) ,  1977, 
№  2, с. 41— 47.
58. Ельцин Б. Н. Коммунисты  во гл аве  соревнования . — 
«Экон. газ.», 1977, №  1, [27 дек. 1976], с. 5.
59. И ванов А. Если ком м унисту  поручено. [О работе  парт, 
орган и зац и и  произв. объеди нен ия  «Уралобувь»]. —  «Веч. 
С вердловск» , 1977, 12 янв.
60. К ож евников А. Т о в а р и щ  секретарь. [О секр. парт, о р ­
ган и зац и и  упр. Н и ж н етаги л ьск .  отд-ния ж . д. И . Ф. Котове]. — 
«Т агильск . рабочий», 1977, 6 янв.
61. К ум анов Г. А ктивность актива. [П арт, о рган и зац и я  
С зерд л . ю велирного  з-да]. — «У ральск , рабочий», 1977, 18 
фе-вр.
62. Л и сиц ы н А. К огда  реш ение принято. [П арт, о р г а н и за ­
ция  совхоза «Д еевский»  А лап аев .  р-на]. — «У ральск , р а б о ­
чий», 1977, 4 февр.
63. Смирнов А. З а с л у ж и  автори тет  делом. [О работе  парт, 
ор ган и зац и и  треста  «С вердловскстройтранс»].  —  «Веч. С в е р д ­
ловск» , 1977, 15 м арта .
История областной партийной организации
См. так ж е :  И стория  области
64. К ривош еенкова  Е. Ф. С оздани е парти йн о-п олитическо­
го а п п а р а т а  К расн ой  Армии. [Вост. фронт. 1918— 1919 гг.] — В 
кн.: Вопросы  партийного  строи тельства  в деятельн ости  К П С С .
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М атер и а л ы  теорет. конф. аспирантов  и п р еп одавателей  [МГУ]. 
М., 1976, с. 105— 117.
65. С еливанов Н. Н а  новом стратегическом  этапе . [Б о льш е­
вистские орган и зац и и  Сред. У р ал а  в период Ф евр. бу р ж у азн о -  
дем окр . революции. Февр. — апр, 1917 г.] — П одготовка  соци­
алистической революции. [Апр. —  окт. 1917 г.] —  «У ральск , 
рабочий», 8 февр., 25 м арта .
66. Фомина В. Г. Б о р ьб а  больш евиков У р ал а  против оппор­
туни зм а  меньш евиков в период револю ции 1905— 1907 гг. в 
России. А втореф . дисс... канд. ист. наук. П ерм ь, 1976. 19 с. 
Л е р м .  гос. у н -т ) .
67. Ш есть десятилетий  под знам енем  партии [П одборка  
статей  к 60-летию Асбестов, гор. парт, организации]. — 
У ральск, рабочий», 1977, 23 м арта .
68. Коньшин Ю. Ю ность ком м униста. [О раб о те  Л. И. 
Б р е ж н е в а  в Бисерт. р-не. 1928— 1930 гг.] —  «Коме, п равда» ,  
1977, 6 янв.
69. С вер д л о ва  К. Т. Яков М ихайлович  С вердлов. И зд . 3-е. 
М., «Мол. гвардия» , 1976. 399 с. с ил.
70. Коверда П., Брылин А. ... С ленинской  книги. [О судьбе 
старейш его  ком м униста  с. Б о льш о е  Триф оново И. С. Черем- 
ных]. — «У ральск , рабочий», 1977, 24 февр.
Си. также № 707
МЕСТНЫ Е О РГА Н Ы  ГО С У Д А РС Т В Е Н Н О Й  ВЛАСТИ  
И У П Р А В Л Е Н И Я
Свердловский областной Совет депутатов  
трудящихся
71. О м ерах  по усилению  проти воп ож арн ой  охран ы  лесов и 
то р ф ян ы х  м есторож дений в 1977 г. Р еш ен и е  исполком а 
Свердл . обл. С овета деп утатов  трудящ и хся .  I февр. 1977 г. — 
«У ральск , рабочий», 1977, 17 м арта .
72. Годы напряженного труда. [И злож . докл. пред. о б л и с ­
п олком а  А. В. Б орисова  «О тчет о  работе  исполком а о б л а с т ­
ного С овета деп утатов  трудящ и хся» , докл . зам . пред. об ли с­
полком а Г. Ф. В аж е н и н а  «О б улучш ении восп итательной  ра» 
боты и п редуп реж ден ии  п равон аруш ен и й  среди  н есоверш ен­
нолетних» и вы ступлений  в прениях  на 8-й сессии облсове- 
та]. —  «У ральск , рабочий» , 1977, 18 м арта .
73. Р авнение на передовиков. [Итоги соц. соревн ован и я  
район., гор., сельск. и пос. Советов по за к у п к а м  продуктов  ж и ­
вотноводства  у населения]. В исполкомое облсовета . — 
«Уральск, рабочий», 1977, 27 янв.
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Городские и районные Советы депутатов трудящихся
г. С вердловска
74. Б ердников  Н. О  городе, о врем ен и  и о себе. [О встрече
депутатов  горсовета]. — «Веч. С вердловск», 1977, 22 м арта.
75. Воспиты вать молодое поколение города. [8-я сессия гор­
совета «О состоянии и м ерах  улучш ения воспитательной  р а ­
боты с подросткам и в свете реш ений XXV съ езд а  К П С С » ) .  — 
«Веч. С вердловск», 1977, 24 м арта .
76. П овы ш ать  культуру  об служ ивания . [И сполком горсове­
та  об итогах работы  отделов загса в 1976 г.] — «Веч. С верд ­
ловск», 1977, 28 янв.
77. Чтобы к аж д о й  улицей гордиться! — таков  призы в д е ­
путатов К ировского райсовета. [О бращ ение принято на П-й 
сессии Киров, райсовета . 23 дек. 1976 г.] — «Веч. С вердловск», 
1977, 1 янв.
78. Это з а б о т а  каж дого . [Собр. парт.-хоз. актива  упр. б л а ­
гоустройства горисполком а об облике  города]. —  «Веч. С вер д ­
ловск», 1977, 22 ф е в р .
С м . также №  29
Городские, поселковы е и сельские Советы депутатов
трудящ и хся
79. О  состоянии и  м ерах  усиления дорож ного  строительства  
в районе з свете П остановлен ия  Ц К  К П С С  и С овета М инист­
ров С С С Р  «О м ерах  по дальней ш ем у развитию  сельского хо­
зяй ства  Н ечернозем ной  зоны Р С Ф С Р » . Реш ени е  8-й сессии 
Турин, район. С овета депутатов  трудящ и хся  (15-го созы ва) от 
25 авг. 1976 г. Туринск, 1976. 12 с.
80. К оноплева С. П е р в а я  заповедь. [О работе  Тагилстроев. 
райсовета , г. Н и ж н и й  Тагил]. — «Тагильск. рабочий», 1977, 
15 янв.
81. Они н азван ы  первыми. [О н а гр аж д ен и и  переходящ им и 
К расн ы м и  зн ам ен ам и  С овета М инистров Р С Ф С Р  и В Ц С П С  
Артин. пос. Совета и Щ елкун, сельск. С овета Сысерт. р-на. 
К р атко е  сообщ.] — «У ральск, рабочий», 1977, 17 м арта .
82. П риемный день в Совете. [О стиле работы  Асбестов, 
горсовета]. — «И звестия» , 1977, 16 февр.
Н ародны й контроль
83. Ж д ан о ви ч  А. Г л а в н а я  зад ач а .  [Пред. ком. нар. контро­
л я  У р а л м а ш за в о д а  о внедрении на предп риятиях  ком плексной
12
системы упр. качеством  продукции]. — «Веч. С вердловск», 
1977, 13 янв.
84. О пыт верхисетцев. [О р а б о т е  Верх-И сет. район, ком. 
нар. контроля  с внеш татны м  активом]. —  «Веч. С вердловск» , 
1977, 13 янв.
Деятельность органов юстиции. Милиция.
Н ародн ы е д р у ж и н ы
85. О н агр аж д ен и и  народного  д р у ж и н н и ка  С пиридонова  
Г. П. орденом К расн ой  З в е зд ы  (посмертно),  [г. К ам енск- 
Уральский]. У каз  П р ези д и у м а  Верховного Совета С С С Р . 
12 янв. 1977 г. — «Ведомости Верховного  С овета С С С Р » , 
1977, №  3, с. 31; «У ральск , рабочий», 1977, 14 янв.
86. Воробьев В. У частковы й [В. Р ом ановский . Киров. Р О М  
г. С вердловска]. — «Сов. Россия», 1977, 9 февр.
87. Д у н а е в  В. О горчения, радости  и победы. [О совместной 
работе  со ш колам и  дет. ком наты  милиции О рдж оники дзев .  
р-на С вердловска]. — «Веч. С вердловск» , 1977, 10 февр.
88. З о л о тар ев  Б. Ч етверть  века в строю. [О В. И. Д в о е гл а -  
зове, работни ке С евероуральск . гор. ОВД]. — « Н а  смену!», 
1977, '18 янв.
89. Клю кин А. Н. Н а  ст р а ж е  наш их интересов. [И нтервью  
с нач. О Б Х С С  С вердл. гор. упр. милиции]. — «Веч. С в е р д ­
ловск», 1977, 16 м ар та .
90. М ы м рин Е., Соколов А. Н а  пути к успеху. [Об о п е р ати в ­
ных коме, о тр яд ах  С вердловска]. — «Н а смену!», 1977, 12 янв.
91. Русских  3 . Н а  с т р а ж е  народного  добра . [С луж ба  
О Б Х С С  области. К 40-летию создания]. «У ральск , рабочий», 
1977, 17 м арта .
92. Тю беев В. Е с л и 'в зя т ь с я  сообщ а. [О работе  внеш татной  
дет. ком наты  милиции в с. М анчаж ]. — «У ральск , рабочий», 
1977, 1 м арта .
93. Ч ем акин  И., О стапчук Н. С туденты  — воспитатели. [О 
специализир . п о д р азд ел ен и я х  добр. нар. д р у ж и н ы  в С вердл . 
юрид. ин-те]. —  « Н а  смену!», 1977, 22 янв.
Областная научно-практическая конференция «Укрепление 
социалистического правопорядка и предупреждение 
правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи».
1—2 марта 1977 г.
94. Пресс-конференция в обком е К П С С . [К н ач ал у  работы  
конф.] — «Н а смену!», 1977, 1 м арта .
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95. Г л ав н ая  тем а  — воспитание м олодеж и. [О раб о те  
конф.] — « Н а  смену!», 1977, 2 м арта .
96. От програм м ы  — к свершению. [О работе  конф.] — 
« Н а  смену!», 1977, 3 м арта .
97. Конф еренция в С вердловске . — «Сов. милиция», 1977, 
№  5, с. 20— 21.
98. Петрова Г. П р и н я ть  к  действию . [О реком ен даци ях
конф.] — «Веч. С вердловск» , 1977, 3 м арта .
ОБЛ АСТНАЯ О Р Г А Н И ЗА Ц И Я  ВЛКСМ . М О Л О Д Е Ж Ь
См. также №№ 94—98
Собрание областного комсомольского актива по итогам
октяб рьско го  (1 9 7 6  г . )  П лен ум а Ц К  К П С С  и задачам  по  
достойной встрече 60-л етия  В еликого  О ктя б р я . 3 февр. 1977 г .
99. П редн ач ертан и я  партии — выполним! — «Н а смену!», 
1977, 4 февр.
100. Б ы ть  в первых р я д а х  созидателей . И з  докл. первого 
секр. обком а К П С С  Б. И. Ельцина. — « Н а  смену!», 1977,
4 февр.
101. К новым р у б еж ам , к новым сверш ениям . [П рения  по 
докл . Б. Н. Ельцина]. — « Н а  смену!», 1977, 5 февр.
102. Сердюков М., Троицкий С. Р а в н я я с ь  на  тр ади ц и и  от­
цов. [О собрании обл. коме, актива]. — «Коме, п равда» , 1977,
5 февр.
Л а у р е а ты  премии Л е н и н с ко го  ком сом ола 1976 г.
103. О присуждении премий Л енинского  ком сом ола за  вы ­
д аю щ и еся  дости ж ен и я  в социалистическом  соревновании, в ы ­
сокое качество  работы , проф ессиональное мастерство , ак т и в ­
ное научно-техническое творчество  [в том числе по Свердл. 
обл.: А. А. Гриш ину — токарю  произв. объеди нен ия  «Турбо- 
моторны й завод» ; Ю. В. Х омутовой — зав . К уяров. сельск. 
б-кой Талиц . р-на; С. В. З а в ь я л о в у  — подручном у э л ек т р о ­
с в а р щ и к а  Север, трубного  з-да ; В. П. В аш к о  —  м аш инисту  
С вердл . з -да  резиновы х техн. изделий; М. А. П ургин у  —  т о ­
к ар ю  У ральск , асбестового  горно-обогатит. к ом би н ата ;  Н. Ф. 
Ф едяковой  — кам ен щ и ц е К расн оуф им . П М К -447  треста  
«С вердловсксовхозстрой»; С вердл . техн. уч илищ у №  1]. П о с т а ­
новление бюро Ц К  В Л К С М . —  «Коме, п равд а» ,  1977, 1 м ар т а .
104. С аги това  А. П усть  крепнет д р у ж б а .  [О коллективе  
С вердл . техн. у ч и ли щ а №  1]. — «Н а смену!», 1977, 5 м арта .
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105. Володин С. «С екреты» В еры  В аш ко. — « Н а  смену!»^ 
1977, 11 м арта .
106. Попов Г. К огда  тр у д  приносит радость . [Об А. Г ри ш и­
не] — «Н а смену!», 1977, 15 м арта .
107. А ндреев В. Э лек тр о свар щ и к  Сергей З а в ь я л о в .  — «Н а
смену!», 1977, 17 м арта .
Свердловский обком В Л К С М
108. О проведении областной  эстаф еты  добры х дел. П о ­
становление Свердл. обком а В Л К С М , обл. отд. нар. о б р а з о ­
ван и я , обл. С овета Всерос. добр, пож арного  о-ва, упр. п о ж а р ­
ной охраны  У В Д  С вердл . облисполком а. И ю нь 1976 г. С в ер д ­
ловск, 1976. 11 с.
109. Н а  октябрьскую  поверку! [П остановление бюро обком а 
об инициативе ком е.-м олодеж ного  колл екти ва  ком. труда . 
С. М езенова . У ральск , турбом оторны й з-д]. —  « Н а  смену!», 
1977, 22 февр.
110. Н а ступень выше. [К  пленуму обкома. И то ги  обмена
коме, документов]. —  « Н а  смену!», 1977, 24 м арта .
111. С тройкам  — наш  эн тузи азм . [П остановление бюро о б ­
ком а об участии коме, орган изац ий  области  в стр-ве и р екон ­
струкции важ н ейш и х  нар. объектов  в 1977 г.] — «Н а смену!», 
1977, 26 февр.
См. также № №  15, 17
Городские и сельские комсомольские организации
112. Кортин Б. З а  высотою — высота! [О подготовке Н иж - 
нетагильск. гор. коме, орган изац ии  к 60-летию Великого  О к ­
тября], —- « Н а  смену!», 1977, 18 янв.
113. Четы ркин В. Б ы ть  полю качества! [Итоги обмена 
коме, докум ентов в орган изац ии  совхоза «К ам ен ский »  Камен. 
р-на]. — « Н а  смену!», 1977, 30 м арта .
См. т а к ж е  №  29
Идеологическая работа комсомола
114. Илюшин В. Ю ность на октябрьском марше. [И тоги
Всесоюз. коме, собран ия  «К ом м унистическую  идейность, а к ­
тивную  ж изн енн ую  позицию  — к а ж д о м у  комсомольцу!» по 
области]. — «Н а смену!», 1977, 1 м арта .
См. т а к ж е  №  54
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Деятельность комсомольских организаций в различных 
областях коммунистического строительства
115. Б абкин  С. Н а  ударной  по-ударному! [М олодежь на 
стройках  Средн. Урала]. — «У ральск, рабочий», 1977, 28 янв.
116. Бойко Ю. Яснее цель — конкретнее задачи . [Заседание 
рабочего совета  при ред. газ. «Н а  смену!» о соц. соревнова­
нии как  ш коле идейной убежденности]. — «Н а смену!», 1977, 
8 фев р.
117. Гуськов А., М атюхин С, Только ли  рубль береж ет  ко­
пейка? [Публ. защ и та  лицевы х счетов экономии ком сом ольца­
ми У ралм аш завода] .  — «Н а смену!», 1977, 7 янв.
118. К азаков  В. И з рублей склад ы ваю тся  миллионы. [Со­
ревнование за  богаты е лицевы е счета экономии среди ком со­
мольцев области] — «Н а смену!», 1977, 2 марта.
119. Краснов В. Э стаф ета  продолж ается . [Об опыте прове­
дения ударной  вахты  в честь 60-летия О ктя б р я  ком сом ол ьц а­
ми волчанских предприятий объединения «Вахруш евуголь»]. — 
« Н а см ен у ’», 1977, 29 м арта .
120. Кудрин В. Комсорг. [О Г. Зайнулиной из совхоза «Ази- 
гуловский» Артин. р-на]. — «На смену!», 1977, 17 февр.
121. Некрасова Е. А ктивность во всем. [О коме, о р ган и за ­
ции Свердл. театра муз. комедии]. — «Веч. С вердловск», 1977, 
3 марта.
122. О бращ ение участников областного  совещ ания секре­
тар ей  комитетов В Л К С М  предприятий — поставщ иков обо­
рудован ия  и стройм атери алов  на строительство ун и вер саль ­
но-балочного стана — Всесоюзной ударной  комсомольской 
стройки к ком сом ольцам  и молодеж и заводов  — изготовите­
лей и поставщ иков Свердловской области. — «Н а смену!», 
1977, 13 янв.
123. Пусть хорош еет родной город! О бращ ение ком сом оль­
цев и пионеров школ №  85, 130, 143 и школы-интерната №  78 
ко всем учащ им ся  ш кол, проф-техн. училищ  и техникумов 
С вердловска . —  «Веч. С вердловск», 1977, 23 марта.
124. Путь в науку. [Участники зон. сем и н ара  секр. коме, 
орган и зац и й  науч. учреж дени й  зоны У р ал а  о роли комсомола 
в ж изни  и творчестве молодых ученых]. — «Н а смену!», 1977, 
13 янв.
125. Чемоданов А. З ав тр а ш н и й  день искусства. [О работе 
с творч. м олодеж ью  в обл. коме, организации]. — « Н а  смену!», 
1977, 19 янв.
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126. Щ ербакова. Т. Т акой  легкий снег... [О д о я р е  Б елояр . 
ф ерм ы  совхоза  « Б аж ен овски й » , ком сом ольце Н. ГТутинцеве]. — 
«Н а смену!», 1977, 8 февр.
127. Щ ер б ак о в а  Т. Ц ел ь  д о л ж н а  быть общ ей. [О за к р е п л е ­
нии м олодеж и  на селе. Б елояр . р-н]. — « Н а  смену!», 1977, 
6 м арта .
См. такж е № №  284, 337, 628
К ом сомольско-молодеж ны е бригады
128. Краснов 8 . Э тапы  больш ого пути! [Из истории д в и ж е ­
ния у дарн ы х  ком е .-м олодеж н ы х бри гад  на Урале]. — «Н а 
смену!», 1977, 15 февр.
129. М ак ар о в  В. П ервы й  успех. [О бригаде  В. О ж иги на . 
Богослов, алю м иниевы й з-д]. — « Н а  смену!», 1977, 26 м ар та .
130. М ак ар о в  В. Ц е л ь  — у всех одна. [Б р и гад а  В. Т р о ф и ­
м ова  Ревдин .. з-д  обраб . цвет, металлов]. — «Н а смену!», 
1977,'17 февр.
131. М елехин Н. Б ы ть  всегда  впереди. [Об э к и п а ж е  э л е к ­
тровоза  В. И. С ы чева. К ач к а н а р ,  горно-обогатит. ком бинат].— 
« Н а  смену!», 1977, 19 м арта .
132. Попов Г. В первой шеренге. [О бри гаде  В. В острикова . 
У ральск , турбом оторн ы й з-д] — «Н а ^мену!», 1977, 12 м ар та .
133. С тровская  В., Т р етья к о ва  Л . Р о д н а я  семья. [О ж е н ­
ской бригаде  о гран щ и ков  з-да  «Русски е  самоцветы»]. — 
«Веч. С вердловск» , 1977, 7 м ар та  с ил.
См. такж е №  171
.-Г
с ?
^  П И О Н Е Р С К А Я  О Р Г А Н И ЗА Ц И Я  О БЛ АС ТИ
t *
134. М оре в конце переулка . [Сборник о работе  ю нкоров 
пионерского о тр я д а  « К а р а в е л л а »  г. С вер д л о вска .  Р уковод . 
В. К рап иви н , л а у р е а т  премии Л енин ского  ком сом ола. П ре- 
дисл. В. Гринберга]. М., «М ол. гварди я» , 1976. 94 с. с ил.
135. Т а ш б у л а т о в а  А. В о зв р а щ а я с ь  в стран у  детства . [У част­
ники II плен ум а обл. совета пионерской о р ган и зац и и  о роли 
во ж ато го  в становлении  отряда]. — «Н а смену!», 1977, 10 м а р ­
та.
См. также № 123
Т РУ Д . ПРОФСОЮ ЗЫ
136. Баев В. Я- Развитие НОТ на предприятиях Свердлов­
ской области. (С п р а в к а ) .  — В кн.: Н ау ч н ая  о рган и зац и я  тр у ­
да. Справочник. С вердловск , 1977, е. 250—252.
137. Об итогах областного общ ественого смотра повы ш е­
ния эф ф ективности  и качества  работы  за  1976 год.— «Уральск, 
рабочий», 1977, 12 февр.
138. Передовики общ ественного смотра [повышения э ф ф е к ­
тивности и качества  работы  з а  1976 г.] — «Веч. Свердловск», 
1977, 16 февр.
139. П искарев А. Д о б р ы й  пример — сам ы й лучш ий а ги т а ­
тор. [О комплексны х и сквозны х бригадах  на предприятиях  
Свердловска]. —  «Веч. С вердловск», 1977, 15 м арта .
140. Работать лучше, повы ш ать  эф ф ективность  и качество! 
[Собрание парт.-хоз. актива  области  и г. Свердловска]. — 
«У ральск, рабочий», 1977, 14янв .
См. такж е № №  16, 252, 299
Социалистическое соревнование
141. Об итогах Всероссийского социлистического соревно­
вания  за  повышение эф ф ективности  производства и качества  
работы , за  успешное выполнение народнохозяйственного  п л а ­
на на 1976 год. [В том числе по области]. П остановление С ове­
та  М инистров РСФ СР и ВЦСПС. 22 февр. 1977г. — «С обра­
ние постановлений П рави тельства  РС Ф С Р», 1977, №  6, с. 82— 
108; «У ральск  рабочий», 1977, 26 февр.
142. Договор о социалистическом соревновании м еж ду  го­
родам и  С вердловск  и Тбилиси по досрочному выполнению го- 
судррственны х задан ий , встречных планов и обязательств  на 
1977 год— второй год десятой пятилетки.— «Веч. С вердловск», 
1977, 19 м арта .
143. Знамена славы  трудовой. [Торжеств, собрание т р у д я ­
щ ихся области  и г. С вердловска , посвящ . вручению переходя­
щ его К расного  знамени  области  и городу —  победителям  во 
Всесоюз. и Всерос. соц. соревновании за 1976 г.] — «У ральск, 
рабочий», 1977, 4 м арта .
144. Итоги социалистического соревнования  Ч елябин ской  
и С вердловской  областей за  1976 год — «У ральск, рабочий», 
1977, 29 янв.
См. также: Промышленность. Сельское хозяйство
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145. Новые рубеж и  зовут свердловчан . Соц. о б я за те л ь с т в а  
тр у д я щ и х с я  г. С вер д л о вска  на десятую  пятилетку  и 1977 г. — 
«Веч. С вердловск» , 1977, 14 янв.
146. Осинцев И. С тим ул д о л ж ен  работать .  [О соц. соревно­
ван ии  на п редп ри яти ях  города]. — «Соц. индустрия», 1977, 
10 м ар та .
147. Победители Всесою зного социалистичского  со р ев н о в а ­
ния. [По области]. — «У ральск , рабочий», 1977, 19 февр.
148. Работать лучш е, п овы ш ать  эф ф екти вность  и качество!
Соц. о б я за те л ь ств а  тру д ящ и х ся  С вердл . области  на 1977 г. и 
десятую  пятилетку. — «П оли т  аги тац и я»  (С в ер д л о в ск ) ,  1977, 
№  4, с. 1— 23; «У ральск , рабочий», 1977, 25 янв.
149. У словия областного  социалистического  соревнован ия  
за  повы ш ение эф ф екти вности  п рои зводства  и кач ества  работы , 
успеш ное (выполнение за д а н и й  десятой  пяти л етки .— «У ральск , 
рабочий», 1977, 13 м ар та .
См. такж е № №  17, 58, 103, 711, 841
Н аставничество
150. Марговенко А., Павлов Б. П очетное зван и е  — н а с т а в ­
ник. [Рабочий  депо С в ер д л о в ск — П а с с а ж и р с к и й  и сотр. 
У р ал ьс к  науч. центра о п ро б л ем ах  наставничества]. — «Труд», 
1977, 30 м арта .
151. М асал ы к и н  А. Р асти м  рабочую  смену. [О соверш ен ст­
вовании  н аставн и чества  в К ам ен ске-У ральском ]. — « Н а  см е­
ну!», 1977, 11 февр.
См. такж е №  310
Областная профсоюзная организация
152. А лексеев  А. Ш к о л а  у п равлен и я . [О постоянно д ей ст­
вую щ их произв. совещ. на « У р ал эл ектр о тя ж м аш е» ] .  — «Веч. 
С вердловск» , 1977, 28 февр.
153. Коровин Е . Б о е в а я  п р о гр ам м а  действий. [С татья  пред, 
обл. совета профсою зов].— «У ральск , рабочий», 1977, 30 м а р та .
154. Пермяков А., Яковлева J1. С п орти вн ая  поступь п р о ф ­
союзов. [Спорт и проф сою зы  области]. — « Н а  смену!», 1977, 
25 м арта .
См. т а к ж е  № №  15, 17
X I I I  отчетно-вы борная областная  м еж со ю зн ая  конф еренция  
профсоюзов. 10 февр. 1977 г.
155. X I I I  о б л а с т н а я  м еж со ю зн ая  кон ф ерен ц и я  п роф сою ­
зов. —  С остав  С вердловского  областн ого  совета  профсоюзов»
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избранного  на X III областной  меж сою зной конференции. — 
Д е л е г а т ы  на XVI съ езд  профсою зов С С С Р , избранны е на 
X III  областной м еж сою зной конференции. — «У ральск, р а б о ­
чий», 1977, 11 февр.
156. Ю билейному году — ударны й ритм. — «Уральск, р а ­
бочий», 1977, 12 февр.
157. Б ат а р ч у к  Б. С вердл овская  о б л астн ая  м еж сою зн ая  кон­
ференция. — «Труд», 1977, 22 февр.
Д елегаты  X V I  съезда профсоюзов от областной  
профсоюзной организации
158. Ш ум кова  Т. П обеда  дается  упорным. [О почтальоне 
С вердл. почтам та Г. П. Балетинских]. — «У ральск, рабочий», 
1977, 10 марта.
159. Борисов Е. Союз, цветов и м еталла . [О Л . Буруновой, 
ш лиф овщ ице А рам ильск . рай объединения  «С ельхозтехни­
ка»]. — «Н а смену!», 1977, 19 м арта .
160. Щ ер б ак о ва  Т. Счастье — быть рабочим челозеком . 
[О Л . Ворошниной. К ам гн ск-У ральск . литейный з-д]. — «Н а 
смену!», 1977, 22 марта.
161. К аета  Г. Честь  бригадира . [О бетонщице Краснотурь- 
ин. «П ром строя»  Т. С. Григорьевой]. — «У ральск, рабочий», 
1977, 13 м арта .
162. Кузин В. О б язател ьн ы й  человек. [О работнице Н иж не- 
тагильск . з -да  пластм асс  Г. Я- Губиной]. — «Тагильск. р а б о ­
чий», 1977, 17 м арта  с портр.
163. Кузин В. П осланец  ж елезн одорож ников . [О маш инисте 
эл ектровоза  локомотивного депо С м ы чка Н. И . Зайцеве]. — 
«Тагильск. рабочий», 1977, 16 м ар та  с портр.
164. Удинцев Г. Н аставн ица . [О бригадире токарей  У р а л ­
в аго н заво д а  3. В. Зуевой]. — У ральск, рабочий», 1977, 19 м а р ­
та  с  портр.
165. Б ибикова  3 . П есней согретая  ж изнь. [О вальцовщ и ке 
Север, трубного з-да М. А. Карташ ове]. — «У ральск, р а б о ­
чий», 1977, 18 м арта  с портр.
166. Митчин Н. З а в т р а  снова в дорогу. [О м аш инисте ло ко ­
мотивного депо станции С вердловск— П ассаж и р ск и й  Б. И. Ко- 
лотовкине]. — «У ральск, рабочий», 1977, 16 м арта  с портр.
167. Ш ум кова  Т. Н ебесный отличник. [О летчике Свердл. 
аэроп орта  П. Т. Лахтине]. — «У ральск, рабочий», 1977, 12 м а р ­
т а  с портр.
168. В аси льева  Д . Пост рабочий и государственный. [О Г е­
20
рое Сон, Т руда, кузнеце из Н и ж н его  Т аги л а  В. Н. М елехине].— 
— Тагильск . рабочий», 1977, 19 м а р т а  с портр.
169. Д о л ган о вски х  Л. Б р и гади р , депутат , наставник . [О ге­
рое Соц. Т руда , у р а л х и м м а ш е в ц е  И. И. Минине]. — «Веч. 
С вердловск» , 1977, 17 м арта .
170. И ванов Г. Р а б о ч а я  биограф ия . [Об И. И. Минине]. — 
«У ральск , рабочий», 1977, 15 м а р т а  с портр.
171. Янким В. Н еобы кновенны й год. [Об А. Н охрине, б р и ­
гади ре  Реф тин . ГРЭ С ]. — « Н а  смену!», 1977, 23 м ар та .
172. К оротких Е. Ступени к победе. [О к ар то ф ел ево д е  из 
совхоза  «Л огиновский», Б елояр . р-на П. А. Осипове]. — 
«У ральск , рабочий», 1977, 20 м а р т а  с портр.
173. Все, что намечено, выполним. Г оворят  д ел егаты  XVI 
съ езд а  профсою зов. [Среди других  — В. Р я б к о в  с У р а л м а -  
ша]. — «Труд», 1977, 29 м арта .
174. П осланн ик  города  — тр у ж ен и ка .  [О б ри гади ре  слеса- 
рей -ин струм ен талы ц и ков  С вердл. м аш иностроит. з -да  им. К а ­
линина, Герое Соц. Т р у д а  И. В. Травникове]. — «Веч. С в ер д ­
ловск», 1 9 7 7 ,21 м ар та  с портр.
175. Н аставн ик . [Об И. В. Травникове]. — « Н а  смену!», 
1977, 16 м арта .
176. Чечулин А. Б удн и  и п раздн и ки  Ф едора  Ф едотовских. 
[О м аш ин исте  эл ектр о во за  ком б и н ата  «У раласбест»]. —  
«У ральск , рабочий», 1977, 11 м а р т а  с портр.
177. Ш у м к о ва  Т. «В лучш их — снова Г а ли н а  Х инкина». 
И з  дневника  бригады  ком. труда . [Об ап п ар атч и ц е  з-да  мед- 
препаратов]. — «У ральск , рабочий», 1977, 23 м а р та  с портр.
Р А Б О Ч И Й  К Л А С С . К Р Е С Т Ь Я Н С Т В О . И Н Т Е Л Л И Г Е Н Ц И Я
178. Иглии А. Д и н асти я  сельских  учителей А тм анских . 
[Сысерт. р-н]. — «У ральск , нивы», 1977, №  2, с. 17.
179. Ф ед о р о ва  Г. Д о б ы тч и ки  горного льна . [О семье почет­
ного рабочего  ком б и н ата  «У раласбест» , к а в а л е р а  ордена  О к ­
тябрьской  Револю ци и И. А. Белых]. — « Н а  смену!», 1977* 
16 февр.
180. К раснов В. Н е  к а ж д о м у  дано  т а к  щ едро  ж ить . [О п ер ­
вых строителях  С ред .-У ральск . Г Р Э С : к а в а л е р е  ордена О к ­
тябрьской  Р еволю ц и и  А. Я. У ф им цеве и его братьях] — « Н а  
смену!», 1977, 19 янв.
181. Г ран и н а  Л .  С емейны й огонек. [О дин астии  Ш оноховы х  
на Синар. трубном  з-де]. — « Н а  смену!», 1977, 1 янв.
См. такж е № №  252, 439, 724
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СОВЕТСКИЕ Ж Е Н Щ И Н Ы
182. Женщины — лауреаты . [П рисуж дение премий обл. со­
вета  В О И Р  за  изобретения и рац. предложения]. — «У ральск, 
рабочий», 1977, 5 м арта .
183. Обращение участниц III областного  слета женщ ин- 
м ехан изаторов  ко всем ж ен щ и н ам  Среднего У рала . — «Н а 
смену!», 1977, 25 м арта .
184. Пахомова Т. Сколько героического в вас! П рием  в 
горкоме К П С С  ж енщ ин-передовиков труда .  — «Веч. С в ер д ­
ловск», 1977, 9 м арта.
185. Силы, знания, опыт — Родине! О бращ ение женщин- 
передовиков производства, науки, о бразован и я , культуры  
ко всем труж ени цам  С вердловска . — «Веч. Свердловск», 
1977, 9 марта.
186. Ф ролова  Е. В единой семье равн ы х и свободных. [О 
ж ен щ и н ах  области]. — «Полит, агитация» (С вердловск) ,  
1977, №  4, с. 24— 33.
См. такж е № №  133, 697
М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Е  СВЯЗИ
187. Д р у ж б е  крепнуть. — Д р у ж е ск и е  встречи.— Д о  сви д а ­
ния, др у зья !  [Активисты С ою за соц. м олодеж и из Зап .  Чехии в 
городах  области]. — «Н а смену!», 1977, 12, 15, 16 м арта .
188. Символ братской друж бы . [П ребы вание польск. д е л е ­
гации в С вердловске на церемонии н а гр аж д ен и я  У р ал м аш за -  
вода  Высш им О рденом заслуги  со Звездой  П ольск . Н ар . Р е с ­
публики] — «Уральск, рабочий», 1977, 31 м арта .
См. такж е № №  206, 349, 382, 384, 789
ВО ЕН Н О Е Д Е Л О . МАССОВО ОБО РО Н Н АЯ РАБОТА  
С Р Е Д И  НАСЕЛЕН ИЯ
189. Д ен ь  Советской А рмии и Военно-морского флота. (М а ­
тер и алы  д л я  докл., бесед и п оли ти нф орм ац ий). [С прим ерам и 
по Уралу]. — «П олит агитация» (С верд ловск ) ,  1977, №  3,
с. 29— 38.
190. Козленко А. С лавн ы е вехи. [Н иж нетагильск . гор. о р г а ­
н и заци я  ДО СА АФ ]. — «Тагильск. рабочи»й, 1977, 15 янв.
191. Коростыленко А. Ф. Н аследни ки  комиссаров. [О 
С вердл . высш. воен.-полит, танко-арт . училище]. — «Веч. 
С вердловск» , 1977, 16 марта.
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192. Л о сев  А. В ерн ули сь  во зм у ж ав ш и м и . [К истории с о зд а ­
ния  рад и о ш ко л ы  О сови ахи м а  в Свердловске]. — «У ральск , 
рабочий», 1977, 23 янв.
193. Орлов Г. Ш кола патриотов. [Свердл. обл. организация  
Д О С А А Ф ]. —  «У ральск , рабочий», 1977, 23 янв.
194. С ам ойленко  В. Ч увство  нового. [О соверш енствовании  
стиля  работы  поли торгана . У ральск , воен. окр.] — К р а с н а я  
звезд а» ,  1977, 9 февр.
195. Э полетов Н. И. И стори я  оборонного общ ества  С р ед н е ­
го  У рала .  С вердловск , С ред .-У ральск , кн. изд-во, 1977.
Рец .: К расн ов  Г. Б у дь  сегодня к походу готов.— У ральск , 
рабочий», 1977, 23 янв.
С м . т а к ж е  №  677
П Р И Р О Д А  И П Р И Р О Д Н Ы Е  РЕСУРСЫ
И зучение области . К раеведени е. Топоним ика
196. Бальчугов А. Л аур еат  медали Чупина. [О награж де­
нии Ю. М. К урочкина за  раб о ту  по изучению  истории У рала .  
К р а т к а я  зам етка].  — «У ральск , рабочий», 1977, 18 февр.
197. Д у н а е в  Ю . Е льн и чн ая ,  Т алица...  [О происхож дении  
геогр. назв. рек. области]. — «У ральск , следопы т», 1977, №  2, 
с. 76.
198. М атвеев  А. « С к ал а ,  проби тая  стрелой» и « К в а р т а л  — 
220». [О топонимике. Есть  прим еры  по области]. — «У ральск , 
следопы т», 1977, №  2, с. 74— 76.
199. Рифей. У ральск , лит .-краевед ,  сборник. Ч еляби н ск , 
Ю ж .-У ральск , кн. изд-во, 1976.
Рец .: К осты лев  И. С лово  о Р иф ее . —  «У ральск , следопы т», 
1977, №  1, с. 69.
200. С ум баев  П. Ш урал е .  [О происхож ден ии  геогр. назв . 
«Т аватуй » , «Ш урала» ] .  —  «Тагильск . рабочий» , 1977, 4 марта.
Охрана природы
201. Город твой — твоя  заб о та .  О ткр ы то е  письмо с в е р д л о в ­
ч а н а м  [об охран е  природы  города. Авт.: П . Б ы чков , С. М а ­
маев, Н. М еновщ и кова, Б. Р яби нин , Н . Х афизов]. — «Веч. 
С вердловск» , 1977, 25 янв.
202. И долов Г. И долг, и обязанность . [Об о хран е  лесн ы х  
богатств  от п о ж а р о в  в К расн оуф им . лесхозе]. — «У ральск , р а ­
бочий», 1977, 27 м арта .
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203. О рлова  О. Б ереш ь у зем ли - береги ее. [О необходи­
мости охраны  бассейнов малы х рек области]. — «Веч. С верд­
ловск», 1977, 15 янв.
См. такж е № 676
Ф И З И Ч Е С К А Я  Г Е О Г Р А Ф И Я
204. Ф ормирование и регулирование качества  воды р ек 
У рала . П од  общ. ред. И. С. Ш ахова . К расноярск , 1976. 166 с. с 
ил. (Сиб. науч.-исслед. ин-т гидротехники и м елиорации). 
Лит.: с. 159— 164.
См. такж е № №  248, 252, 257, 455  
Метеорология
205. Б ондаренко И. И., Р озенталь  О. М. И сследование се­
ребристы х облаков на У рале. В кн.: И нж енерно-геодезиче­
ские работы  на У рале. Свердловск, 1975, с. 153— 163.
206. К ураш ова Т. П И Г А Ц  р азга д ы в ает  тайны. [Сотрудниче­
ство Свердл. бюро погоды в м еж дунар . програм м е исследова­
ний атмосф ерны х процессов]. — «У ральск, рабочий», 1977, 
23 марта.
207. М етеорологические .данные за отдельны е годы. С вер д ­
ловск.
Вып. 9. П ерм ская , С вердловская , Ч еляби н ская ,  К у р ган ­
ск ая  области  и Б а ш к и р с к а я  А С С Р. Ч. 6. Т. 2. О блачность. С ол ­
нечная ради ац и я ,  р адиацион ны й балан с  и солнечное сияние.
1975. 590 с.
Вып. 9. Ч. 7. Т ем п ература  почвы, туманы , грозы, метели, 
град. 1976. 694 с.
208. О одгайский Н. Н а  О бсерваторской горке. [Из истории 
метеорол. обсерватори и  в г. Свердловске. 1833— 70-е гг. 
XX вв.] — «У ральск, следопыт», 1977, №  1, с. 80.
209. М етеорологический ежегодник. З а  1975— 1976 гг. 
С вердловск, 1976.
Вып. 9. Н аблю ден и я  гидром етеорологических станций и 
постов над  снежным покровом (сн его съ ем к и ) . 1976. 115 с.
Геофизика. Д и н ам и ч ес к ая  геология. Тектоника
210. Геодинам ика У р ал а  по данны м  н атуральн ы х  и м одель­
ных исследований. — «Геология и геофизика», 1977, №  2, 
с. 156— 159. Лит.: 7 назв. П еред  загл . авт.: А. Л . Алейников.
В. Ф. Боровков, А. В. Зубков, Н. II. Халевин.
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211. Д р у ж и н и н  В. С., Р ы б а л к а  В. М., С оболев И. Д . С вязь  
тектоники и м агм ат и зм а  с глубинны м строением С реднего  
У р а л а  по данн ы м  Г С З . М., «Н едра» , 1976. 157 с.; 9 л. карт . 
(У ральск , территор. геол. упр. Б аж ен о в ,  геофиз. эксп ед и ц и я ) .
212. Еф им ов А. А, « Г о р я ч ая  тектони ка»  в ги п ер б ази тах  и 
габ б р о и д ах  У рала .  «Геотектоника», 1977, №  1, с. 24— 42. Л ит.: 
25 назв.
213. Зейцев  В. Д е р ж и с ь ,  геолог! [О свердл. геологе А. В. 
М еркурьеве]. — «Веч. С вердловск» , 1977, 4 февр. с портр.
9ЛЛ. З-емиар кора и верхи  мантии У рала .  С вердловск , 1976. 
98 с. (АН СССР. У ральск , науч. центр) .
И з содеож .: Н. И. Х алевин , А. М. П остникова , В. В. К о л ­
могорова. Н екоторы е черты  глубинного строения Тагильского  
погруж ени я  по данны м  сейсмологии пром ы ш ленн ы х в зр ы ­
вов. — А. М. П остникова . Н екоторы е особенности скоростного 
р а з р е з а  Т агильского  м егасинкли нория  по данн ы м  продольны х 
и поперечных волн. — А. М. Б уньков. Слои с  инверсией скоро­
сти на Среднем  У рале. — В. С. Л о м ак и н . Н о в а я  сей см ическая  
стан ц и я  на У рале  (п. А рти ) .  — Г. И. П ары гин . О п а р а м е т р а х  
земной коры и верхней мантии С реднего  У р ал а  по ф азо вы м  
скоростям  волн Л я в а .
215. О ф ф м ан  П. Е., Буш  Э. А. С вязи  м еж д у  глубинной и 
поверхностной тектоникой У р а л а  и П р и у р а л ь я  и их значение 
д л я  поисков нефти и газа .  — «И зв. А Н  С С С Р » . С ерия геол., 
1977, №  1, с. 93— 103. Л ит.: 22 назв.
216. Писецкий В. Б. Р а з р а б о т к а  методики прим енения ин­
ж ен ерн ой  сей см оразведки  с целью  определения  ф и зи к о -м е х а ­
нических свойств нескальн ы х  грунтов (на прим ере  грунтов 
У р а л а ) .  А втореф . дисс. канд. геол. м ин ерал , наук . С в ер д ­
ловск, 1976. 27 с. (С вердл. горный ин-т).
217. С елеопасны е районы  Советского  Сою за. П од  ред.
С. М. Ф л ей ш м ан а  и В. Ф. П ерова . М., И зд-во  М оск. ун-та ,
1976.
У рал, с. 180— 190.
218. Строение и р азв и ти е  зем ной  коры  и структур  рудны х 
полей У р ал а  по геоф изическим  данн ы м . С зердл овсх ,  1976. 
120 с. (А Н  С С С Р . У ральск , науч. центр.
И з  содерж .: О собенности физических полей н ад  к о л ч е д а н ­
ными м есторож ден и ям и  Р евдин ского  и П олевского  рудны х 
районов на Среднем  У рале. — Е. М. А нан ьева , В. А. Б угаи л о , 
Б. В. Д о р о ф еев .  О переходной зоне м еж д у  стр у к ту р ам и  во ­
сточной окраи н ы  Русской  п л атф орм ы  и зап ад н о й  границы  эв- 
геосинкли нального  У р а л а  по геоф изическим  дан н ы м . — П о и с­
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ки глубокозалегагощ их месторож дений ж ел еза ,  меди и бокси­
тов на У рале  с применением комплекса геофизических м ето­
дов. — С ей см оразведка  при изучении структур рудных полей 
У рала .  — Ю. П. Б улаш евич . Об организации  С редне-Ураль- 
ского геодинамического полигона для изучения современ­
ных д виж ений  земной коры. — Геофизические исследования 
геодинамических условий разви ти я  земной коры на примере 
У р ал а .  — Н екоторы е вопросы изучения геодинамики У р ал а .— 
В. С. Л ом аки н , И. К. Силина. Состояние и перспективы изу­
чения сейсмичности У рала .  — Р езу л ьта ты  синхронных н а б л ю ­
дений вари аци й  естественного электром агнитного  поля на 
К окчетавской  древней глы бе и на С реднем Урале.
219. Тектоника угольных бассейнов и месторож дений 
С С С Р . М., «Недра», 1976. 334 с. (Науч.-техн. горное о-во. С о­
вет по тектонике угольных м ест о р о ж д ен и й ) .
И з содерж.: М. П. Бурцев. Генетическое разм ещ ен ие у гл е ­
носных ф орм аций  ниж некам енноугольного  в о зр ас та  в преде­
л а х  тектонических зон восточного склона У рала . — Ю. П. 
А лексеев, В. А. Л уш ников. Особенности структуры  Б у л а н а ж -  
Елкинского  угленосного рай она восточного склона Урала.
Геохимия. Петрография. Минералогия
220. Б уш ляков  И. Н. П етрология, минералогия  и геохимия 
гранитоидов Верхисетского массива. М., « Н аука» ,  1976. 340 с. 
(А Н  С С С Р . У ральск, науч. центр. И н-т геологии и геохимии). 
Лит.: с. 329— 339.
221. В ахруш ева 3 . Г. О геохимии колчеданны х м есто р о ж ­
дений У рала .  — «И зв. высш. учеб. заведений», Геология и р а з ­
ведка , 1977, №  2, с. 53— 61.
222. Геология и м еталлогени я  м етам орф ических ком п лек ­
сов. С вердловск, 1977. 168 с. (АН С С С Р . У ральск , науч. 
ц е н т р .) .
223. Геология метам орф ических  комплексов У рала .  V. 
С вердловск , 1976. 149 с. (Труды У ральск , политехи, ин-та и 
Свердл. горного ин-та. Вып. 127).
И з  содерж .: Б . В. Д ороф еев. Б локовое  строение У р ал а  и 
структурно-тектоническое полож ение гнейсово-мигматитовых 
комплексов. — Д . Д . Ш тейнберг. О ливин-тальковы е и оливин- 
антигоритовы е породы — продукты  м етам о р ф и зм а  ультраба -  
зитов на Среднем  У рале. —  В. В. Бутин, А. А. Алексеев, 
А. Г1. Гревцова . К вопросу о времени проявлен ия  м ет ам о р ф и з­
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ма высоких давлен ий  на У рале . — В. Б. Б олты рев .  О мета- 
м орф огенны х рудны х ф о р м ац и я х  У р ал а .
224. Геология, тектонический  реж и м  и м етал л о ген и я  м е т а ­
м орф и зм а . Т ези сы  докл. I I I  Всесоюз. сим позиум а по м е т а м о р ­
физму. С вердловск , 1977. (А Н  С С С Р . У ральск , науч. центр. 
Ин-т геологии и геохимии. С вердл . горный ин-т. У ральск , тер- 
ритор геол. у п р . ) .
1. О б щ и е  вопросы  геологии м етам о р ф и зм а .  154 с.
2. Тектонический реж и м  м етам о р ф и зм а .  М етал л о ген и я  м е ­
т а м о р ф и зм а .  170 с.
225. Еськова Е. М. Щ ел очн ы е р е д к о м етал ь н ы е  м етасом а-  
ти ты  У р ал а .  М., « Н ау к а» ,  1976. 292 с. Л и т .:  с. 279— 291.
226. Минералогия, ли тологи я  и с т р а т и гр а ф и я  У р а л а  и З а ­
п адн ой  Сибири. С борни к  статей. Тю мень, 1975 (вып. дан . 
1976). 168 с. с ил. (Т руды  Тюмен. индустр. ин-та. Вып. 44).
Геологоразведочное дело. Полезные ископаемые
227. Геология и полезны е ископ аем ы е У р ал а .  Т езисы  докл.
V. У ральск , конф. м олоды х геологов и геоф изиков. С в е р д ­
ловск ,  1976. 8 8  с. (С вердл . обл. совет Н Т О . С вердл . обком  
В Л К С М . С вердл . обл . дом техники Н Т О ) .
228.. Гуткин Е. С. Г лав н ей ш и е  критери и  оценки перспектив 
бокситоносности  (на при м ере  геосинклин. бокситов У р а л а ) .  — 
В кн.: Геология  и геохим ия бокситов, л а т ер и то в  и генетически 
св я зан н ы х  с ними пород. С вердловск , 1976, с. 4— 22.
229. Гуткин Е. С., Плотников И. И. О м етодике  р азв е д к и  
С еве р о у р ал ьс к и х  бокситовы х м есторож дений . — «Горны й
.урн.», 1977, №  2, с. 29— 32.
230. К ад ас тр  р а зв е д а н н ы х  м есторож ден и й  строительны х 
м а т е р и а л о в  Р С Ф С Р .  В 10-ти вып. Гл. ред. С. И, К оаган .  М.,
71 —
Вып. 4. У р ал ьск и й  экон ом и ческий  рай он  (К урган .,  Оренб., 
П ерм ., С вердл . и Ч е л я б .  обл. и Удм. С С С Р ) .  1976. 165 с.
231. Л окерман А. А. Р оссы п н ы е м есто р о ж д ен и я  золота . [В 
том числе Березовского]. (И з истории одного  о т к р ы т и я ) .  М., 
«Зн ани е» , 1977. 46 с. (Н овое  в ж изн и , науке, техн и ке) .
232. Мишкевич В. Н. З ав и си м о с ть  м агн итны х  свойств к а ч ­
к а н а р с к и х  ти тан о-м агн ети тов  от их текстурн о-структурн ы х  
особенностей  и вещ ественного  состава . — «И зв. высш . учеб. 
заведений » . Горны й ж урн .,  1977, №  2, с. 7— 11.
233. Найден м и н ерал  [сайбернит в Б а ж е н о в ,  м е с т о р о ж д е ­
нии асбеста]. — «Соц. индустрия» , 1977, 12 м ар та .
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234. Синцов В. П ервооткры ватель  асбеста. [А. П. Л а д ы ­
ж енский (1853— 1919) Б аж енов , месторождение]. — «Н а см е­
ну!», 1977, 22 м арта .
235. Уткин Р. Е. Законом ерности  накопления золота, цир- 
коний-титановых минералов и алм азов  мелкопесчаной и ал ев ­
ритовой размерности в алювии. (Н а примере У р ал а ) .  Авто- 
реф. дисс... канд. геол.-минерал, наук. Пермь, 1975. 31 с. с. 
граф . (П ерм. гос. ун-т). Список работ авт.: с. 30— 31 (14 назв.)
236. Ф адеичев А., Ф рёйденберг А., Фоминых В. Н о вая  к л а ­
д овая  У рала. [Комплексное освоение Кытлым. м есторож дения 
:;унитов]. — «Соц. индустрия», 1977, 8 марта.
237. Ц аур  Г. И., Рабинович С. Д., Якуш ев В. М. И спользо­
вание глинистых минералов для  стратиф икации золотоплати-
: ,вых россыпей (на примере У р а л а ) .  — «М атериалы  XI Все- 
союз. совещ. по изучению и использованию глин и глинистых 
минералов». (Тезисы докл.)  М., 1976, с. 120— 121.
См. также №№ 287, 631
История геологического развития края.
П алеонтология
238. Абдулин А. А., Авдеев А. В., Сеитов Н. С. Тектоника 
С акм арской  и О рь-И лекской зон М угодж ар . А лма-А та, « Н а ­
ука», 1977.
Гл. 9. К  вопросу о корреляции докембрийских толщ  з а п а д ­
ного и восточного склонов У рала , с. 209— 211.
Гл. 10. К истории геологического развития  У ральской 
складчатой  системы, с. 212— 224.
239. Абсолютный возраст  гидротерм альной м инерализации 
в докембрии У рала. -— «Геохимия», 1977, №  1, с. 139— 141.
Авт.: А. И. Тугаринов, В. М. Ерш ов, Е. Н. М еренкава, В. И. 
Ш илов.
240. Беккер  Ю. Р. П ервы е палеонтологические находки в 
рифее У рала . — «Изв. АН С С С Р». Серия геоол., 1977, №  3, 
с. 90— 100. Лит.: 13 н азв .
241. Геология и геохимия бокситов, латеритов  и генетиче­
ски связан ны х  с ними пород. Свердловск, 1976. 175 с. с ил. 
(У ральск, территор. геол. у п р . ) .
И з содерж.: В. С. Ш уб. Н аправленность  процессов вы вет­
ривания  и гипергенной переработки м атери ала  в девонских 
корах  вы ветривания  У р ал а  и продуктах  их переотлож ения. — 
О. В. Б огоявленская , Ф. Е. Янет. Значение стром атопорои дейи
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т а б у л я т  д л я  стр ати гр а ф и и  девон ских  бокситоносны х о т л о ж е ­
ний восточного склон а  У р ал а .  —  И. И. П лотн иков , О  с в я ­
зи С евс р о у р ал ьс к и х  бокситов с палеоводоироводим остью  
в м ещ аю щ и х  пород. — В .  С. Ш уб. П ал ео гео м о р ф о л о ги ч ес к ая  
о б стан о в к а  на У рале  в эпоху ф о р м и р о ва н и я  ни ж н еэй ф ельско -  
го (субровского) бокситового  горизонта. — Л . А. Гузовский , 
К. П. С аве ль ев а .  П ал ео гео м о р ф о л о ги ч ески е  особенности р а з ­
м ещ ен и я  м езозойских  бокситов У р ал а .
242. И зотова  М .  И. Ф о р ам и н и ф ер ы  и с т р а т и гр а ф и я  ассель- 
ского и сакм а р ск о го  ярусов зап ад н о го  склона  С реднего  и 
Ю ж н о го  У р а л а .  А втор еф. дисс. канд. геол .-м и нерал , наук. Л .,
1976. 22 с. (Л енингр . горны й ин-т) .
243. О собенности р асп р о стр ан е н и я  ран н екам енноугольной  
ф аун ы  и ф л оры  в р азл и ч н ы х  с тр у к ту р н о -ф аи и ал ь н ы х  зо н ах  з а ­
падного  скл он а  С реднего  У р ал а .  — В кн.: П яти д ес яти л ети е  со­
ветской палеонтологии  и вопросы  систем атики  древн их  о р г а ­
низмов. Л .,  1976, с. 282— 296. Л ит.: 11 назв . Авт.: О. А. Щ е р ­
бакова ,  М. Ф. Ш е с та к о в а  и др.
244. П р о б лем ы  стр ати гр а ф и и  У р ал а .  К  3-му М еж вед . 
У ральск , стратигр . с о в е т .  С вердловск , 1977. (А Н  С С С Р . 
У ральск , науч. центр. И н-т  геологии и геохимии. У ральск , тер- 
ритор. геол. упр. У ральск , регион, м еж вед . стратигр . комис. 
С ери я  препринтов. Н ауч . д о к л .) .
Ч. I. Д о к ем б р и й ск и е  о б р азо в ан и я .  К ем б р и й ск ая  система. 
О р д о в и к с к а я  система. 45 с.
Ч. 2. С и л у р и й ск ая  систем а. Д е в о н с к а я  система. 42 с.
Ч. 3. К ам ен н о у го л ь н ая  систем а. П е р м с к а я  си стем а. Т р и а с ­
о вая  систем а. 63 с.
Ч . 4. Ю р с к а я  система. М е л о в а я  система. П а л ео ген о в ая  
систем а. Н ео ген о в ая  система. Ч е тв ер т и ч н ая  си стем а. 61 с.
245. П ронин А. А. Р ан н и й  докем бри й  восточного склона  
У р ал а .  — В кн.: П р о б л е м ы  геологии раннего  д окем б ри я . Л .,
1977, с. 229— 232.
Ж ивая природа
246. Ж у к  М .  И., К о р а б л е в  В .  Н .  Г е ограф и ч ески е  к ультуры  
ели европейской  в у слови ях  С реднего  У р а л а  и П р е д у р а л ь я .  — 
«Н ауч . труды  Тгомеи. гос. ун-та» , 1976, сб. 23, с. 152— 154.
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(203 назв.)
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15 февр.
254. Т рудовая  поступь уральцев . И тоги вы полнения гос. 
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«У ральск, рабочий», 1977, 23 янв.
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11 янв.
257. Черняев А. М., Сирман А. П. Р есурсы  и гидрохимия 
ш ахтны х вод У р ал а  и их использование в народном  х озяй ст­
ве. Ч елябин ск , Ю ж .-У ральск , кн. изд-во, 1976 232 с. Лит.: 
с. 227— 231.
258. Чтобы  сберечь энергоресурсы. [О засе да н и я х  в обкоме 
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р аботн и ков  « Р о л ь  производственны х объеди нен ий  в повы ш е­
нии эф ф екти вности  общ ественного  производства» . (Сверд~ 
ловск . 25— 26 окт. 1976). С вердловск , 1976. 5 с. (С вердл . обл . 
правл . Н Т О  цвет, м е тал л у р ги и ).
266. Рекомендации С вердловского  областного  сем и н ара  
«С остояние и перспективы  р азв и ти я  научно-технической ин­
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М., «Сов. Россия», 1976.
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чий», 1977, 16 м арта .
269. Семенко Н. У п равлять  качеством. [Системы упр. к а ­
чеством продукции на пром. предп риятиях  области]. — 
«У ральск, рабочий», 1977, 5 янв.
270. Третников II. И. К онструктор и качество продукции. 
[Обобщен опыт работы  конструкторов предприятий Сред. У р а ­
ла]. С вердловск , С ред.-У ральск, кн. изд-во, 1976. 144 с.
271. Турецкий Г. Д остигнутое — не предел. [О повышении 
производительности труда  и качества  работы  на предп рияти­
ях Ж елезн одор . р-на Свердловска]. — «Веч. С вердловск»,
1977. 22 марта.
272. Экономить в больш ом и малом — долг каж дого . О б р а ­
щение передовиков производства [г. Н иж негоо  Тагила]. — 
«Тагильск. рабочий», 1977, 5 янв.
См. также №№ 15, 16, 29, 57
Реконструкция промышленных предприятий
273. З ам и р як и н  К. Р еконструкция  — зал о г  дальнейш его  
роста производства. [Свердл. обл.] М., П роф издат , 1977. 80 с. 
(Б -чка  профсоюзного акти ви ста) .
274. Зиновьева Н. Техническая  реконструкция п редп ри я­
тий и соверш енствование структуры  кап итальны х  влож ений. 
(Н а  примере пром. предприятий. С вердл . обл.) —  «П лан, 
хоз-во», 1977, №  2, с. 24— 35.
275. Реком ендации  Всесоюзной конференции « Э ф ф екти в­
ность реконструкции промы ш ленны х предприятий» (Теорет. 
проблем ы  и опыт проведения).  21— 22 апр. 1976 г. Свердловск,
1976. 8  с. (Н ауч. совет  по экон. эффективности  основных ф он­
дов, кап итальны х вло ж ен и й  и новой техники АН  С С С Р. 
С вердл. обком К П С С . Ин-т экономики У ральск  науч. цент­
ра  А Н  С С С Р ) .
276. Ш илов В. М олодость стары х  заводов. — «П р авд а» ,
1977, 11 янв.
См. также №№ 111, 347, 375
И стор и я  п р о м ы ш л ен н о с т и
277. Венецкий С . Чугун У рала .  [Из истории м еталлургии  
11700—70-е гг. XX в.] — «Сов. Россия», 1977, 17 янв.
278. М акуш ин  Н. Р азв и ти е  оборонной пром ы ш ленности  
?Урала в 1937— 1941 гг. — «Воен.-ист. ж урн .,  1977, №  3, с. 90—
:93.
279. Х орож анский Я. М. К истории строительства  п ред ­
п р и я т и й  черной м етал лурги и  С С С Р  в 1941 — 1942 гг. [Есть о
:стр-ве  з-дов на Урале]. — «Вестн. М оск. ун-та», 1977, №  1,
ю . 28— 33. Л ит . в подстроч. примеч.
280. Ш апош н иков  Г. Р о ж д ен и е  качественной  м еталлургии  
1на У рале. [1920— 1930-е гг]. — «П олит, аги тация»  (Сверд- 
: л о в с к ) , 1977, №  6 , с. 21— 28.
281. Юдин В. З а в о д  на А лапаи хе . [Из истории м еталлург.
: з-да]. «У ральск , следопы т», 1977, №  1, с. 54— 55.
282. Я стребов Е. В. К вопросу о разм ещ ен и и  природны х 
ресурсов У р ал а  и их освоении в X V II I— XIX веках . — В кн.: 
П ри родн ы е ресурсы  и вопросы их рац иональн ого  и сп о л ьзо в а ­
ния. С борни к  трудов. М., 1976, с. 111 — 113. Лит.: 10 назв .
Горная промышленность
283. О присвоении почетного зеан и я  заслуж ен н ого  р ац и о ­
н а л и зат о р а  Р С Ф С Р  р аб о тн и кам  промы ш ленности . [Среди д р у ­
гих — Л . А. П ш еничникову  — инж, центр, л аб .  Б ерезов , р у д ­
ника ком би н ата  «У ралзолото»]. У каз  П р ези д и у м а  Верховного 
С овета Р С Ф С Р .  14 янв. 1977 г. — «В едомости  Верховного  С о­
вета Р С Ф С Р » ,  1977, №  3, с. 50.
284. «Б удн и  героичны, героизм  —  повседневен». [И з ис­
тории Высокогор. рудоупр. Статьи:] Е. А. К ан дель . С к аж д ы м  
годом м олож е. — Н. И. П ерш ин. К ом сом ольцы  всю ду в п ер е ­
ди. — С. И. Н и колаев .  О тку д а  силы б рались?  — Г. Н . Кутуев. 
Н а  новой — по новому. — « Н а  смену!», 1977, 3 февр.
285. Бурение н а п равлен н ы х  и многоствольны х ск в а ж и н  на 
угольных и ж ел езо р у д н ы х  м есторож ден и ях  С ибири и У р ал а .
VI., 1976. 108 с. с ил. (Т руды  Геол. ф онда Р С Ф С Р ) .
286. Гальянов А. В., Муратов X. Ш., Василец Н. В. М етод и ­
ка норм и рован и я  потерь руды на горн одобы ваю щ и х  п р е д п р и я ' 
тиях  черной м еталлурги и  У р ал а ,  Сибири, К а за х с та н а .  — 
«Труды И н-та  горного дела М Ч М », 1976, вып. 49, с. 24— 28.
287. Ильин А. М., Ратнер Н. М., Фадеечев А. Ф. Э коном иче­
ская  эф ф ек ти вн ость  эксп л у атац и и  небольш их по з а п а с а м  ж е-
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таллургической  промыш ленности У рала . С вердловск, 1976, 
с. 47— 54.
288. Ким В. М., П ятанов К. И., А стаф ьев  Н. П. Успех обес­
печивает весь коллектив. [О м ероприятиях  по технике безопас­
ности на ш ахтах  С евероуральск . бокситового рудника]. — 
«Б езопасность  труда в пром-сти»,1977, №  2, с. 15.
289. Киток В. Ф., Кострецкий А. А. П рогресси вная  техно­
логия и п роф и лактика  — основа нашей работы  [Дегтяр. ру- 
доупр.] — «Б езопасность  труда  в пром-сти», 1977, №  2, с. 16.
290. Кобякова Э. А. П ути повыш ения эффективности  ис­
пользован ия  природных ресурсов. [Уральск, экон. р-н] — В кн.: 
Р еги о н ал ьн ая  экономика и эф ф ективность  общ ественного 
производства. Свердловск, 1976, с. 118— 125.
291. Малахов А., Старун В. М ож ет, диатомиты ? [П роблемы  
эффективности  добычи полезных ископаемы х на Урале]. — 
«У ральск, рабочий», 1977, 15 м арта .
292. Основные нап равлен и я  комплексного пл ан а  техниче­
ского, организационного и социального  развития Дегтярского  
рудоуправления на 1976— 1980 годы. Ревда, 1977. 58 с. [Дегтяр. 
рудоупр.].
293. Репп К. Д а й т е  системе опору. [Снижение потери руды 
на горнорудных предприятиях  уральск. зоны]. — «Уральск, 
рабочий», 1977, 7 янв.
294. Ручкин И. Е. П роизводство  ж елезорудны х  окатыш ей. 
[На основе исследований, провед. в  ин-те «У ралм еханобр»  и 
др. организаций]. М., «М еталлургия» , 1976. 184 с Лит.: с. 181 — 
184 (126 н а з в . ) .
295. Сафронов В. Г. Н а С евероуральском  бокситовом 
руднике. [Из опыта работы  по безопасности труда]. — « Б е зо ­
пасность труда в пром-сти», 1977, №  3, с. 24— 26.
296. Федоров В. Н., Перевалов Г. Г. Н а р а зр е за х  производ­
ственного объединения  «В ахруш евуголь» . «Б езопасность  
труда в пром-сти», 1977, № 2, с. 12— 14.
297. Фоминых В. А. И сследован ия  по изы сканию  резервов 
и оптимизации технологии подземной р азр аб о тк и  мощ ных 
ж елезорудн ы х  месторож дений в целях сниж ения трудоемкости 
горнорудного производства (на примере ш ахты  Северопес- 
ч а н с к а я ) .  А втореф. дис. канд... техн. наук. С вердловск, 1976. 
26 с. (С вердл. горный ин-т). Лит.: с. 24— 26 (II назв.)
298. Ц ы вьян  Б. М м Этман Н. В. И сследован ие  з а гр у ж е н н о ­
сти проходческих подъемов при подготовке горизонтов на ж е ­
лезорудны х  ш ахтах  У р ал а  и К азах с та н а .  — «Стр-во шахт,
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ник, 1976, вып. 3, с. 56— 59.
299. Ш епилов В. Г о р н яц к ая  пяти летка .  [Н ачи нан ие передо­
вых забой н ы х  бригад  С евероуральск . бокситового рудн и ка  по 
вы полнению  пятилетки  к 1 1 0 -й годовщ ине со дня  р о ж д ен и я
В. И. Л енина]. — «У ральск , рабочий», 1977, 12 февр.
300. Широков Н. С одруж ество . [Творч. свя зь  к о л л ек ти ва  
горн яков  Д егтя р .  рудоуп. с сотр. С вердл . ф и л и ал а  спец. п р о ­
изв.-технол. бюро «О ргпримтвердосплав»].  — «У ральск , р а б о ­
чий», 1977, 12 февр.
301. Щ е к а л е в а  Р. Н. О действиях  некоторы х с е р о с о д е р ж а ­
щ их м о ди ф и каторов  при бесцианидной ф лотаци и  медно-цин­
ковых руд. У р ал а .  А втореф . дис.. канд. техн. наук. Л .,  1976. 
25 с. (Всесою з. науч.-исслед. и проектны й ин-т мех. обраб .  по­
лезны х  и ско п аем ы х ) .  С писок р аб о т  авт.: с. 27 (12 н а зв .) .
Качканарский горно-обогатительный комбинат
302. О пы тно-п ром ы ш лен ны й уч асток  циклично-поточной 
технологии на К а ч к а н а р с к о м  ГО К е. — «Горны й ж урн.» , 1977, 
№  1, с. 36— 38. Авт.: А. Н. Ш илин, А. В. Ю дин, Ю. В. Б у р я к  
и др.
303. Орешкин Г. Контролируют автоматы. [Об охране тру*
да]. — «Труд», 1977, 31 м ар та .
304. Р азви ти е  процессов м и н ер ал о о б р азо в ан и я  в процессе 
о б ж и га  окаты ш ей  К ач к ан ар ск о го  Г О К а .  — «С таль» , 1977, 
№  2, с. 104— 107. Авт.: М  Г1. А вдонина, С. Г. Б р атч и ко в ,  
Б. П. Ю р ьев, В. М. А бзалов .
305. Технология прои зводства  ж ел езо р у д н ы х  о каты ш ей  на 
К а ч к а н а р с к о м  ГО К е. — «О кускован и е  ж ел езн ы х  руд  и кон­
центратов» . Тем. сборник. (У р а л м е х а н о б р ) ,  1976, №  3, 
с. 89— 97.
Комбинат «Ураласбест»
306. Кислов П. Е., Васильев В. К. О пределен ие о п т и м а л ь ­
ных п а р ам ет р о в  р аб о ты  обогатительной  ф аб р и к и  методом 
п л ан и р о ван и я  эксп ерим ен та . [Ф-ка №  4]. — «И зв . высш. учеЬ. 
заведений» . Горны й журн., 1977, №  1, с. 31— 34.
307. Панич Ю. В., Ц ы п ки н а  М. М. У п р авлен и е  качеством  
готовой продукции  асбестообогати тельн ы х ф аб р и к .  [Н а при ­
мере ф-ки №  5]. — «И зв . высш . учеб. заведений» . Горны й 
ж урн .,  1977, №  1, с. 131 — 138.
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308. Полонская Ж . А., Перлов Я. М. Влияние профессио­
нального о б разован и я  на эф ф ективность использования р е ­
гиональной рабочей силы. [На примере комбината]. — В кн.: 
Р еги о н ал ьн ая  экономика и эф ф ективность  общ ественного про­
изводства . Свердловск, 1976, с. 73—79.
Энергетическая промышленность
309. Бирю ков В. П ятн а  на заводской  марке. [О кам ы ш лов. 
з-де «Урализолятор»1. — «И звестия», 1977, 25 янв.
310. Дорошенко В. З д есь  з а к а л я е т с я  характер. [О настав 
нике И. Р. Л итвинове П ервоуральск . ТЭЦ]. —  «На смену!»,
1977, 22 марта.
311. П оном арева  Н. По стары м  «традициям». [О стр-ве
Н озо-С вердл . ТЭЦ]. — «Веч. С вердловск», 1977, 11 февр.
312. П рименение пневматических устройств д л я  а в т о м а­
тизации  и механизации производственных процессов. Ю пыт 
произв. объединения «Р ади атор» , вклю чаю щ его одноим. з-ды 
в О ренбурге, Свердловске, Орске, Б узулуке  и Б у г у р у с л а н е ) . 
Ч елябинск, Ю ж .-У ральск , кн. изд-во, 1976. 54 с. с черт. Авт.: 
Д . И. Ч арны й, А. Г1. Ш мелев, С. С. Ф урер, В. Ф. Котов.
313. Реком ендации ш колы передового опыта «Опыт вн ед ­
рения новой формы бригадного  хозяйственного расчета (бри­
гадного подряда)  в электросветовом  строительстве М инэнер­
го С С С Р». [Свердловск, 1976]. М., И нформэнерго , 1976. 6  с.
314. Социалистические обязательства  коллектива  ордена 
Л ен и н а  Свердловской энергетической системы «Свердлов- 
энерго» [на 1977 г.] — «У ральск, рабочий», 1977, 9 янв.
Рефтинская ГРЭС
315. Казанцева В. П ер в ая  «пятисотка».». — «Уральск, ра­
бочий», 1977, 31 марта.
316. Чечулин А. Р еф т. поспорит с Волгой. — «У ральск, р а ­
бочий», 1977, 31 марта.
317. Ямин В,, Затульский О., Казанцев В. Р астет  корпус 
пятисотки». — «У ральск, рабочий», 1977, 27 янв.
Металлургическая промышленность 
Черная металлургия
318. Беляшев Ю. Успех — в массовости. [Эффективность и 
качество  работы  на Серов, металлург, з-де]. — «У ральск, р а ­
бочий», 1977, 12 янв.
36
319. Веселов Н. Г., Зимина Л. А., Маркова В. М. Р а ц и о ­
нальное и спользовани е ф онда м атери альн ого  поощ рен ия  иа 
п редприятии . [П роизв. объединение «У ралчермет»]. — В кн.: 
Р о л ь  хо зр асч ета  в у п равлен и и  производством . С вердл овск ,  
1976, с. 45— 52.
320. Глинских В. П о верн ом у  пути. [К ировград . з -д 'т в р д ы х  
сплавов]. — «У ральск , рабочий», 1977, 20 февр.
321. Д о го в о р  о социалистическом  сод руж естве  по п овы ш е­
нию кач ества  и эф ф екти вности  исп ользован и я  транспортного  
м е т а л л а  и изделий д л я  вагоностроения м еж д у  ко л л екти вам и  
К а ч к ан ар ск о го  Г О К а, Н и ж н ета ги л ьск о го  м еталлургического  
ком б и н ата  им. В. И .  Л е н и н а ,  У рал ьского  вагон остроительного  
з а в о д а  им. Ф. Э. Д зер ж и н ск о го ,  Н и ж н ета ги л ь ск о го  отд ел ен и я  
С вердловской  ж ел езн о й  дороги и институтов У р а л Н И И Ч М , 
« У ралм ехан обр» , а т а к ж е  м етал л у р ги и  и экон ом и ки  У Н Ц  А Н  
С С С Р , «У ралгип ром ез» , В Н И И М Т , В остИ О , В У Х И Н , У П И  
им. К и ров а  на 1977— 1980 годы. — «У ральск , рабочий», 1977 
16 февр.
322. З а в а р о в  С. С к л ад ы  — ритм зав о д а .  [Ревдин. метизно- 
м еталлург .  з-д]. — «У ральск , рабочий», 1977, 4 м арта .
323. Л а п к и н а  Ю. П о и ск  ведут новаторы . [Об У ральск , об­
щ еств. ин-те м еталлург ,  ш лаков]. — «Труд», 1977, 13 м ар т а .
324. П аш ков  А. М астер  м о н т а ж а  С тепан  Глебов. [Ц ех х о ­
лодной  п р окатки  В ерх-И сет. м етал л у р г ,  з-да]. — «Веч. С в е р д ­
ловск» , 1977, 5 м а р т а  с портр.
325. П остановлен ие IV п лен ум а  С вердловского  п р а в л ен и я  
Н Т О  черной м еталлурги и  (2 н оября  1976 г.) С вердловск , 1976. 
7 с.
326. Работы У р ал эн ер го ч ер м ета  в области  очистки га зо в .— 
«П ром . эн ергетика» , 1977, №  3, с. 14— 16. Авт.: В. П. Рычков, 
Г. И. Ч у л ан о в , Р.  Д . Зускович  и др.
327. Т ем ати ческий  план  С вердл овского  областного  п р а в л е ­
ния научно-технического  общ ества  черной м етал л у р ги и  на 
1977 год. С вердловск , 1976. 15 с.
328. Я русов А. В п ер ед  — и вы ш е! [С татья  д е л е га т а  XXV 
с ъ езд а  К П С С , горнового Серов, м етал л у р г ,  з -да  о д о сти ж е н и ­
ях  ко л л ек т и в а  з-да]. — «У ральск , рабочий» , 1977, 1 янв.
См. т а к ж е  №  286
Нижнетагильский металлургический комбинат
329. Д а н и л о в  В. В л асть ю  труда .  [Из истории стан о вл ен и я  
ком бината]. — « П р а в д а » ,  1977, 13 м ар та .
37
330. Ж у р ав л е в  В. А. Д е л е г а т  съезда  — автор почина. [Д е­
л егат  XXV съезда  К П С С , ст. сталевар  о соц. соревновании 
к 60-летию О ктября]. — «Тагильск. рабочий», 1977, 1 янв.
331. Копысов Ю. С учетом реальной обстановки. (Н овы й 
перспективный комплексный план техн., экон. и соц. развития  
коллектива  Н Т М К  им. В. И. Л ен и н а  на 1976 1980 гг.) —
«П олит, агитация» (С вердловск) ,  1977, №  6 , с. 10— 14.
332. М альцев А. В тесном содружестве. [Статья  о нижне- 
тагильск . м еталлургах  и вагоностроителях]. — «Соц. индуст­
рия», 1977, 5 янв.
333. Подтянитесь, доменщ ики! [Статьи:] Ярмош евич Г. П р я ­
м ая  и об р атн ая  связь. — Ж у р а в л е в  В, В заи м н ая  ответствен­
ность. — Т им аш ов А. Н е м ож ет  быть благодуш ия. —  С е л я ­
нин Ф. П очили на лаврах ...  [Развити е  соревнования «Весь м е­
т а л л  — по заказам »].  — «Соц. индустрия», 1977, 15 марта.
334. Социалистические о б язательства  колл екти ва  Нижне* 
тагильского  ордена  Л ен и н а  и ордена О ктябрьской  Револю ции 
м еталлургического  ком бината им. В. И. Л енин а на 1977 год.— 
«У ральск , рабочий», 1977, 5 янв.
335. Фомин Н. А. П одход  к проблеме? Комплексный. [О 
внедрении комплексной системы упр. качеством продукции].— 
«Тагильск . рабочий», 1977, 31 марта» .
Строительство универсально-балочного стана
336. Бабайлов Г. И. О б ъ ект  заботы  нашей. [Интервью с
парторгом  стройки. — «Тагильск. рабочий»], 1977, 7 янв.
337. Б уш н як  П., Кортин Б. Встань, стан! [О Всесоюз. у д а р ­
ной коме, стройке]. Свердловск, С ред.-У ральск. кн. изд-во, 
1976. 87 с.; 8  вкл. л. ил.
338. Г л авн ая  стройка на С реднем У рале. — «У ральск, р а ­
бочий», 1977, 8  февр.
339. От первого дня  до последнего. [Кор. пункт. «У ральск, 
рабочего»  на стр-ве универс.-балочного стана]. —  «У ральск, 
рабочий», 1977, 1 янв.
340. Социалистические о бязательства  коллективов ком би­
ната  «Тагилтяж строй »  М и н тяж строя  С С С Р , организаций  Мин- 
м онтаж спец строя  С С С Р  Н иж н етагильского  м еталлурги ч е­
ского ком бината , объединения «Уралмаш» и «Уралэлек- 
тр о тяж м аш » , проектных институтов «У ралгипромез» и У рал- 
п ром строй Н И И п роект»  по досрочному вводу в действие и ос­
воению мощ ностей цеха прокатки  ш ирокополочных бал ок  в 
Н и ж н ем  Тагиле. —  «У ральск, рабочий», 1977, 6  февр.
38
341. С троительству  стан а  — у д ар н ы е  тем пы . [У ниверс.-б а ­
лочный стан  на Н и ж н ета ги л ьск .  м еталург . комбинате]. С о б р а ­
ние обл. и Н и ж н е-таги л ьск .  гор. парт-хоз . акти в а .  — «У ральск . 
рабочи»й, 1977, 6  февр.
С м . т а к ж е  №  122
Цветная металлургия
342. О присвоении почетного зв а н и я  засл у ж ен н о го  м е т а л ­
л у р га  Р С Ф С Р  р аб о тн и к ам  п редп риятий  цветной м еталлургии . 
[Среди других  — М. Г. А рутю н ян у  — м астер у  м еталлург , цеха 
К и р о в гр ад .  м едеп лави льн ого  ком б и н ата ;  Р . И . Зелен ин ой  — 
ф л о тат о р у  обогатит, ф-ки того ж е  ком бината].  У каз  П р е зи д и ­
у м а  В ерховного  С овета  Р С Ф С Р .  3 февр. 1977 г. — « В ед о м о ­
сти В ерхвного  С овета  Р С Ф С Р » ,  1977, №  6 , с. 97.
343. К олесников Е. П . Р а б о ч и е  проф ессии С р ед у р ал м ед ь -  
за в о д а .  С вердловск , С ред .-У ральск , кн. изд-во, 1976. 36 с. Л ит.: 
7 назв .
344. Лицевой счет б р и гады  Б у р к о в а .  [П ер ед о вая .  О б р и га ­
д и р е  К и р о в гр ад .  м едеп лави льн ого  к о м би н ата] .— «Труд», 1977, 
13 янв.
345. Освоение пром ы ш ленн ого  п р о и зводства  черновой  бр о н ­
зы на К и р о в гр ад ск о м  м ед еп лави л ьн о м  ком бин ате . «Ц вет , м е ­
т ал л ы » , 1977, №  3, с. 4— 7. Авт.: Я. В. Б р ян ц ев ,  В. И. Е р м ак о в ,  
П. Т. С ед авн ы х  и др.
346. Рекомендации научно-технического  со вещ ан и я  « П о ­
вы ш ение технического  уровн я  и к ач ества  продукции  п р е д ­
п ри яти й  цветной м етал л у р ги и  У р ал а» .  (С вердловск . 16— 17 
н о я б р я  1976). С вердловск , 1976. 8  с. (С вердл . обл. п равл .  Н Т О  
цвет, м етал л у р ги и  С екц ия  кач ества .  С вердл . обл. Д о м  тех н и ­
ки Н Т О ) .
347. Т и тарен ко  А. Д о р о го й  поисков. (И з  опы та о р г а н и з а ­
ции сорев н о ван и я  за  техн. п еревооруж ен и е  цехов ком б и н ата  
У р а л э л е к т р о м е д ь ) .  С вердловск , С ред .-У ральск , кн. изд-во, 
1976. 56 с.
348. Экономика м етал л у р ги ч еско й  пром ы ш ленн ости  У р ал а .  
С верд ловск ,  1976. 115 с. (А Н  С С С Р . У ральск ,  науч. центр.)
И з  содерж .: А. X. Бенуни, А. Я. Соколов, О. Н. Панфилов.
О сновн ы е н а п р а в л е н и я  и эк о н о м и ч е ск ая  о ц ен к а  о р ган и зац и и  
полной ути л и зац и и  серы  из м еталл урги ч ески х  газо в  на м е д е ­
п л ав и л ьн ы х  п редп р и я ти я х  У р ал а .  — А. С. В ью хина , Р .  И . Ч е-  
ченова. М етодические  вопросы  оп ределен и я  эф ф ек ти вн о сти  
.извлечения редки х  м етал л о в  из медны х руд.
39
349. Бородин М. Н ад еж н ы й  партнер. [Экспортная продук­
ция К аменск-У ральск . з-да  обраб. цвет. металлов]. —  
«У ральск, рабочий», 1977, б февр.
350. Сюньков Г. Высокий настрой души. [О слесаре-ремонт- 
нике Свердл. мех. з-да №  4 Н. А. Ю жакове]. — «Веч. С верд­
ловск», 1977, 7 февр. с. портр.
Первоуральский новотрубный завод
353. О присвоении почетного зван ия  заслуженного рацио­
н али зато р а  Р С Ф С Р  Б елову  Е. А. [нач. цеха]. У каз П р ези д и у­
ма Верховного Совета Р С Ф С Р .  28 янв. 1977 г. — «Ведомости 
Верховного Совета Р С Ф С Р » , 1977, №  5, с. 81.
352. О присвоении почетного звания  заслуж ен ного  рац и о ­
н а ли затора  Р С Ф С Р  работни кам  промыш ленности и строи­
тельства. [Среди других — В. А. Алешину — нач. центр, лаб . 
Б. К. Зуеву  — бригадиру слесарей]. У каз П резидиум а В ерхов­
ного Совета Р С Ф С Р . 6  янв. 1977 г. — «Ведомости Верховного 
Совета Р С Ф С Р » , 1977, №  2, с. 35.
353. Б ар аб ан о в  Л . Честь коллектива. — «У ральск, р а б о ­
чий», 1977, 13 февр.
354. Бунаков И., З а к  С. О тветственность за выполнение 
всех договорных обязательств . — «Соц. труд», 1977, №  1 , 
с. 50— 53.
355. Зазвоноз Г. Успех монтаж ников. [Об установке нового 
оборудования]. — «Сов. Россия», 1977, 16 марта.
356. Ксньшин 10. В содруж естве с наукой. — «Уральск, 
рабочий», 1977, 5 марта.
357. Коньшин Ю .  М едали  и автомобиль. [Н аграды  В Д Н Х  
з-ду]. — «У ральск, рабочий», 1977, 1 марта.
358. П ервоуральский новотрубный. — «У ральск, следопыт», 
1977, №  3, с. 2— 3. с ил.
Северский трубны й завод им. Ф . А . М еркулова
359. Анчугов Н м Елесин П., Бибикова 3. С м аксим альной  
отдачей. [Стр-во второй очереди трубопрокатного  цеха №  1].— 
«У ральск, рабочий», 1977, 4 февр.
360. Гуревич М. И все — за одного. [О коллективной ответ­
ственности за состояние труд, дисциплины и общ еств, поряд- 
ка]. — «Соц. индустрия», 1977, 15 янв.
Металлообрабатывающая промышленность
40
361. С оци алисти ческие  о б я з а т е л ь с т в а  к о л л ек ти в а  С е в е р ­
ского трубного  з а в о д а  им. Ф. А. М е р к у л о в а  [на 1977 г.] — 
«У ральск , рабочий», 1977, 12 янв.
М ашиностроительная промышленность
362. О присвоении почетного зв а н и я  заслуж енного рацио­
н а л и з а т о р а  Р С Ф С Р .  [С реди других —  М. И. И зм оденову —
с л еса р ю -и н ст р у м ен та л ь щ и к у  С вердл . з -да  р а д и о а п п а р ату р ы ].  
У к аз  П р ези д и у м а  В ерховного  С овета  Р С Ф С Р .  21 янв. 1977 г.— 
«В едом ости  В ерховного  С овета  Р С Ф С Р » ,  1977, №  4, с. 65.
363. Д рейзин Л . С. П р о гр е с с и в н а я  технологи я  — осн ова  
стабильности  кач ества  продукции  и эф ф ек ти вн о сти  п р о и зв о д ­
ства. [У ральск , ком прессорны й з-д].— «Хим. и нефт. м аш и н о ст ­
роение», 1977, №  3, с. 4 — 5.
364. Ионин А. П р о д у к ц и я  особого н а зн ач ен и я . [О кач естве  
то вар о в  нар. п отреблен ия , в ы п у с к а е м ы х  на С вердл . м а ш и н о ­
строит. з-де  им. М. И. К алинина].  — «Веч. С вердловск» , 1977, 
24 м ар та .
365. К о в ер д а  О. В ты ся ч у  адресов . [Г ео гр аф и я  п о ставо к  
продукции  К р асн о гв ар д .  к ран ового  з-да]. — «У ральск , р а б о ­
чий», 1977, 6  янв.
366.  П а н ф и л о в а  Н. Ю. И ссл ед о в ан и е  эф ф ек ти вн о сти  ис­
п о л ь зо ван и я  м е т а л л о р е ж у щ е го  о б о р у д о в ан и я  (на п ри м ере  м а ­
ш иностроения  Сред. У р а л а ) .  А втореф .,  дис... канд. экон . наук. 
С вердловск ,  1976. 21 с. (У ральск ,  политехи, и н - т ) .
367. П и скар ев  А. В а т а к у  не ходят , понурив голову. [О п р о ­
б л ем ах  соц. сор ев ен о ван и я  на С вердл . з-де  бурового  и м е т а л ­
лург. оборудован и я] .  — «Веч. С вердловск» , 1977, 12 м ар та .
368.  П и скар ев  А. К огда  за в о д у  тесно. [О С вердл . з-де  л е с ­
ного маш иностроения].  — «Веч. С вердловск» ,  1977, 21 февр.
369. С елезн ев  Л. С оревн ован и е  восп и ты вает  ко л л екти в .  [Ор* 
г а н и за ц и я  соц. со р ев н о в ан и я  на С вердл . з -де  р а д и о а п п а р а т у ­
ры]. —  «Веч. С вердл овск» , 1977. 3 м ар та .
370. Сю ньков Г. С у д ь б а  т о к а р я  П л а с т е е в а  [П. И. С вердл . 
з-д  ки слородн ого  маш иностроения].  — «Веч. С вер д л о вск» , 
1977, 5 февр. с портр.
371. Т и това  Г. В. Э коном ически е  воп росы  п р и м ен ен и я  н а ­
п л авочн ы х  р аб о т  в м аш и н острои тельн ой  п ром ы ш лен н ости  (на 
при м ере  у р ал ьск .  м аш ин остроит . з-дов]. А втореф , дисс... кан д . 
экон. наук . С вердловск ,  1976. 23 с. (Уральск, политехи, и н -т) .
372. Ш ироков  Н. П ер сп е к ти в а  д в и ж е н и я .  [Э ф ф екти вн о сть  
вн ед р ен и я  Н О Т  на м аш ин остроит . п р е д п р и я ти я х  С в е р д л о в ­
ска]. — «У ральск , рабочий», 1977, 31 м ар та .
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Завод «Пневмостроймашина»
373. Березовский В. Чем сильна бри гада  [Ю. С. Ш абро- 
ва]. — «Веч. С вердловск», 1977, 2 февр.
374. З а  эффективность на каж д о м  рабочем  месте. Соц. о б я ­
зательства  на 1977 г. [коллектива произв. объединения «Пнев- 
мостроймаш ина»]. — «Веч. С вердловск», 1977, 12 янв.
Уральский завод гидравлических м аш ин им. Я . М . Свердлова
375. К ож еуров С. Малая реконструкция —  «Уральск, р а б о ­
чий», 1977, 11 марта.
376. Мальцев А. Н а д е ж н а я  гарантия . [О продукции з-да  — 
моноблочных насосах  сред, мощности]. — «Соц. индустрия», 
1977, 19 февр.
377. Мясникова Н. З н а к  качества  — повторно. [О продук­
ции з-да]. — «У ральск, рабочий», 1977, 1 м арта .
378. Социалистические о б язательства  коллектива  ордена 
Трудового Красного  Зн ам ен и  зав о д а  У ралги дром аш  имени 
Я. М. С вердлова  на 1977 год и 10-ю пятилетку. — «У ральск, 
рабочий», 1977, 7 янв.
Уральский завод тя ж е л о го  м аш иностроения  
им , С . О р д ж о н и ки д зе
379. Верещагин А. Н аш  вк л ад  [Ответ бригади ра  кузнецов 
на речь т. Л . И. Б р еж н ев а  в Туле]. — «Сов. Россия», 1977, 
21  янв.
380. Жданович А. Г л ав н ая  зад ач а .  [О системе упр. кач ест ­
вом продукции]. — «Веч. С вердловск», 1977, 13 янв.
381. ...И дух наш  молод. [Соревнование м аш иностроителей  
У р а л м а ш а  и У ралвагонзавода].  — «У ральск, рабочий», 1977, 
7 янв.
382. Колескин Р. Восьмой орден на знамени  У р ал м аш а .  [О 
вручении Высш. Ордена заслуги со Звездой Польск. Нар. Р ес ­
публики]. — «Веч. С вердловск», 1977, 31 м арта .
383. Матюхин Л. И ндустрия  ш еф ства. О помощ и подш еф ­
ным совхозам]. — «Веч. С вердловск», 1977, 10 янв.
384. Матюхин Л. Стальной п ам ятн и к  братства . [Об у ч аст ­
нике стр-ва металлург, ком плекса в П ольш е Н. И. М ихай ло­
ве]. — «Веч. С вердловск», 1977, 30 м ар та  с портр.
385. Социалистические об язательства  коллектива  прои звод­
ственного объединения  «У ралм аш » на 1977 год. — «У ральск, 
рабочий», 1977, 13 янв.
386. Токтарев В. Славный юбилей Героя. [О Герое Соц. 
Труда А. А. Дурны ш еве].—- «Веч. Свердловск», 1977, 21 мар­
та.
387. « У р а л м а ш »  д е р ж и т  м арку . П е р е к л и ч к а  поколений  на
альск . з-де  тя ж е л о г о  м аш и н остроен и я  им. С. О р д ж о н и к и д ­
зе. [М атер и ал ы  подгот. С. Троицкий]. — «Коме, п р а в д а » ,  1977, 
4 янв,
388. Усольцев А. Флагман перестраивает производство. —
« У ральск , рабочий» , 1977, 10 февр.
389. Химич Г. Л . К о н структор -скульп тор  научных идей. [Б е­
с ед а  с гл. конструктором , Героем  Соц. Т руд а .  З а п и с а л  Ю. Я р о ­
вой]. —  « Н а ш  современник» , 1977, №  2, с. 3— 17.
390. Я ровой  Ю. Ц е н а  п ри оритета . [О р аб о те  конструкторов  
по созд ан и ю  м аш и н  непреры вного  л итья . С послесл . засл .  изо- 
брет. Р С Ф С Р  В. Н исковских]. —- «У рал» , 1977, №  1, с. 125— 
138.
См. также №№ 453, 515 
К ом пл ексны е бригады  н а  заводе
391. Из п остан овлен и я  коллегии  М и н и стерства  [тяж елого  
и тран сп о р тн о го  м аш ин остроени я]  и П р е зи д и у м а  Ц К  п роф сою ­
з а  [рабочих м аш и н остроен и я  об опы те со зд ан и я  ком плексны х 
б р и г а д  на Ю ж у р а л м а ш з а в о д е  (О рен б ург)  и о б ъ еди н ен и я  
«У рал м аш »].  — «Соц. труд», 1977, №  3, с. 45— 47.
392. Бушухин В. Е ди н ом ы ш лен н и ки . [О б р и гаде  А. Токми- 
нова]. — « Н а  смену!», 1977, 8  янв.
393. И оф ф е Л . Г о р я щ и е  сердц а. [О б р и га д е  А. А. Т окм ино- 
ва]. — «Веч. С вердловск» , 1977, 28 янв.
394. П и скар ев  А. !. Н е  числом , а ум ением . —  2. В р ем я  но­
вы х  забот . [Об эф ф ек ти вн о сти  ком п лексн ы х  бригад]. —  « Н а  
смену!», 1977, 9, 10 февр.
395. Рогожникова Э. А р и ф м ети к а  б ригады . [О ком п лексн ой  
сквозн ой  бри гаде  В. И . О ш н урова ,  р а б о т а ю щ е й  по бри гадн о м у  
подряду]. — «Веч. С вердл овск» , 1977, 14 янв.
396. Секачев В. Д е й с т в у е т  к о м п л ек сн ая .  —  «Веч. С в е р д ­
ловск» , 1977, 1 м ар т а .
397. Секачев В. К о л л ек ти в н ы е  ф о р м ы  тр у д а .  — «У ральск , 
р абочий» , 1977, 2 м ар та .
398. Ш и н к ар ев  И. Ж и зн ен н о сть  к о лекти вн ы х  ф орм  о р га н и ­
зац и и  и оп л аты  т р у д а  по конечны м  р е зу л ь т а та м .  [Об опы те 
с о зд а н и я  к о м п лексн ы х  б р и га д  на « Ж д а н о в т я ж м а ш е » ,  «Ю ж - 
у р а л м а ш е »  и об ъ еди н ен и я  «У ралм аш »]. — «Соц. труд» , 1977, 
№  3, с. 48— 54.
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399. Волош ина А. И., С уетавова  Т. Р а д и  мира на земле. 
[Д иалог представителей  двух поколений произв. объединения 
«У р ал эл ектр о тя ж м аш » : ст .м а стер а ,к авал ер а  ордена Л ен и н а  и 
намотчицы, дипломницы мех.-технол. техникума]. — «Н а 
смену!», 1977, 6  марта.
400. П родукции — высокое качество. Соц. об язател ьства  
коллектива  на 1977 г. — «Веч. С вердловск», 1977, 6  янв.
См. также № 33
Уральский завод тяжелого электротехнического
машиностроения им. В. И. Ленина
Уральский завод хим ического м аш иностроения  
им. 50-летия С С С Р
401. А занов И. И звестны  делам и  своими. [О бригаде свер ­
ловщ иков  Г. Е. Копейцезой]. — «Веч. С вердловск», 1977, 
1 марта.
402. Б ай д ак о в  Б. Б удет  два  годовых. [Об об язательствах  в 
честь 60-летия О ктября]. — «Сов. Россия», 1977, 20 февр.
403. Б ал к и  С. К верш ине вместе. [О ходе соц. соревнова­
ния м еж д у  коллективам и  У р ал х и м м аш а  и У збекхиммаш а]. — 
«У ральск, рабочий», 1977, 6  м арта .
404. Б али н  С. Т рудовая  слава  завода .  — «Веч. С вер д ­
ловск»,», 1977, 22 февр.
405. М акаров  В. Главны й критерий. [Науч. орган изац ия  
труда]. — «Веч. Свердловск», 1977, 10 февр.
406. М альцев  А. Д о р о га  к сверхмощ ным. [О л а у р е а т е  Гос. 
премии 1976 г. бригадире котельщ иков А. А. Алексееве]. — 
«Соц. индустрия», 1977, 15 февр.
407. П искарев  А. Э ф ф ект  взаим одействия. [О бригадном 
методе]. — «Веч. С вердловск», 1977, 29 м арта .
408. Р аб о ч ая  гордость. [О вручении з-ду  переходящ его 
К расного  знамени  Ц К  К П С С , Совета М инистров С С С Р . 
В Ц С П С  и Ц К  В Л К С М ]. — «Веч. С вердловск», 1977, 24 февр.
409. Социалистические о б яза те л ь ств а  коллектива  У р а л ь ­
ского ордена Л енин а, ордена Трудового К расного  Зн ам ен и  
зав о д а  химического м аш иностроения  имени 50-летия С С С Р  
на 1977 год. — «У ральск, рабочий», 1977, 6  янв.
410. Ч аленко  И. «Университеты» главного конструктора. 
[О л ау р еате  Гос. премии С С С Р  1976 г. Б. Г. Зисельмане]. 
«Н а смену!», 1977, 23 марта.
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411. Ч ален  ко Н, Ш ироки й  ш аг  ф л а гм а н а .  — «У ральск , р а ­
бочий», 1977, 24 февр.
У рал ьский  турбом оторны й завод им. К . Е. В орош илова
412. К олл екти вам  У ральского  турбом оторн ого  заво д а  и 
других  п редп риятий  С верд л о вско й  области , участвую щ им  в 
изготовлении  силосоуборочны х ком бай н ов  КСС-2,6. [П р и вет ­
ствие обком а К П С С  и облисполком а]. — «У ральск , рабочий», 
1977, 1 янв.
413. В айсберг  Б. Ч то  так о е  хорошо... [О м етодах  п ов ы ш е­
ния кач ества  продукции]. — «У рал», 1977, №  2, с. 136— 143.
414. З ен к о в  В. И сп ы тан и е  ¡временем. [О к а в а л е р е  орденов 
Л е н и н а  и Трудового  К расн ого  З н ам ен и , рабо ч ем -у н и в ер сал е
А. М. Н икитине]. — «Веч. С вердловск» , 1977, 25 м ар та .
415. С ледуйте  при м еру  свердловч ан . [К оллегия  М -ва  энерг. 
м аш и н остроен и я  С С С Р  и Ц К  проф сою зов  рабоч и х  т я ж е л о го  
м аш и н остроен и я  одобрили  и н и ц и ати ву  о бъ еди н ен и я  «Т урбо­
моторны й завод»]. —  «Труд», 1977, 10 м ар та .
416. Т олько вперед! Соц. о б я за те л ь с т в а  [коллектива  произв. 
объеди н ен и я  «Т урбом оторны й  завод»] по достойной встрече  
60-летия  В еликого  О к тя б р я  и досрочном у вы полнению  п л ан а  
1977 г. — «Веч. С вердловск» , 1977, 4 янз.
Л есная и деревообрабаты ваю щ ая промышленность
417. Александров В. Д в е р и  ваш его  дом а . [О д ер ев о о б р аб .
з-де  треста  « С трой д еталь»  №  70]. «Веч. С вердловск» , 1977, 
24 янв.
418. Белогузов Н. Д о б р о тн о сть  по плану . [К расн оуф им . меб. 
комбинат]. — «У ральск , рабочий», 1977, 30 м ар та .
419. Варфоломеев В. С орок  п р едл о ж ен и й  р а ц и о н а л и з а т о ­
ра . {О засл .  р а ц и о н а л и за т о р е  Т авди н . ф ан ерн ого  ко м б и н ат а  
Н. А. Кобяковой]. —  «У ральск , рабочий» , 1977, 16 февр.
420. Комплексный п л ан  технического  орган и зац и о н н о го  и 
социального  р азв и ти я  к о л л ек ти в а  Т авди н ского  л е с о к о м б и н а ­
та  им. В. В. К у й б ы ш ева  на 1976— 1980 годы. Т ав д а ,  1976. 217 с.
421. Перевалов В. Л е со в о зы  идут побригадно . [К р асн о ­
уфим. леспромхоз]. —  «У ральск , рабочий», 1977, 11 февр.
422. Пискарев А. З а б о т а  о лесе. [О ком плексном  и сп о л ь зо ­
ван ии  древесины  в произв. объеди н ен и и  «Л обвалес»].  — «Веч. 
С вердловск» ,  1977, 11 янв.
423. Пути и спсобы  эф ф ек ти вн ого  и сп о л ьзо в ан и я  древесины  
м ягколи ствен н ы х  пород  в Е вр о п ей ско -У р ал ьско й  зоне С С С Р .
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Тезисы докл. Всесоюз. науч.-техн. совещ. Окт. 1976 г. М.., 
1976. 131 с. (Ц ентр , правл . Н Т О  лесной пром-сти и лесного ' 
х о з - в а ) .
424. Рациональное использование лесов У р ал а  и сохран е­
ние их средообразую щ ей роли. Тезисы докл. к  Свердл. обл. 
науч-техн. конф. 12— 13 окт. 1976 г. С вердловск , 1976. 74 с.
И з содерж.: В. И. М атвеев. З а д а ч и  лесной пром ы ш ленн о­
сти и лесного хозяйства  в свете реш ений XXV съ езда  К П С С  по 
рац иональн ом у  и полному использованию  лесосы рьевы х ре ­
сурсов. —  И. А. Осипов. О сновные нап равлен и я  и перспекти­
вы комплексного использования  древесины  во Всесоюзном 
объединении «С вердлеспром». — А. Г. М иловидов. З а д а ч и  
лесного хозяйства С вердловской области  в рац иональн ом  ис­
пользовании и восстановлении лесов. — Б. А. Д еев. Л есо х о ­
зяйственное производство в Бисертском  опытном леспром хо­
зе. — Н аучн ы е основы ведения хозяйства  в кедровы х лесах. 
У рала.
425. Сюкосев В. С м акси м альн ой  отдачей. [Л есная  пром-сть 
Ш ал и н  р-на]. —  «У ральск, рабочий», 1977, 6  марта.
426. Усольцев А. Х озяева  леса. — К оновалов Н. П ерекосы  
эксплуатации . — Д ее в  Б., Ж у к о в  г. Выгоды ком плекса. [О р а ­
цион. использовании лесных богатств области, о создании по­
стоянно действую щ их комплексны х леспромхозов].— «У ральск , 
рабочий», 1977, 25 янв.; 20, 27 февр.
Химическая промышленность
427. Ахметов 3. В к л ад  рац ионали заторов . [Б орьба  за  к а ч е ­
ство продукции на П ервоуральск ,  хромпиковом  з-де]. — «Сов, 
профсою зы », 1977, №  4, с. 13.
428. Кожеуров С. В Т агил  за  опытом. [К очередному совету 
директоров пром. предприятий  Всесоюз. объединения  «Союз- 
химпласт» . Н иж н етагильск . з-д  пластмасс]. —  «У ральск, р а ­
бочий», 1977, 9 янв.
429. Куликов Г. М., Петерсон О. А. С оверш енствование под­
сочки сосны со стим уляторам и  на С реднем У рале. — « Г и дро­
л и зн а я  и лесохим. пром-ст», 1977, №  3, с. 21.
430. Левинсон М. От эксперим ента  к традиции. [О повы ш е­
нии производительности  труда  на С вердл. з-де пластмасс]. —  
«Веч. С вердловск», 1977, 3 янв.
431. П отапов В. П реим ущ ества  объединения. — У п р ав л е ­
нию качеством  — научную  основу. [Ген. дир. произв. об ъ е д и ­
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нения «Уралхимпласт» о внедрении комплексной системы  
упр. качеством]. —  «Тагильск. рабочий», 1977, 6 янв. 24 марта.
432. Рябов С. Второе дыхание. [Свердл. парфюмерно-кос-
мет. ф-ка]. — «У ральск , рабочий», 1977, 16 янв.
433. Социалистическому о б я за те л ь с тв у  кол л екти ва  ордена 
Т рудового  К расн ого  З н ам ен и  ком б и н ата  «С ухолож скц ем ент»  
на 1977 год. — «У ральск , рабочий», 1977, 12 янв.
434. Социалистические о б я за те л ь с тв а  П ер во у р ал ьск о го  
хром пикового  з а в о д а  на 1977 год. —  «Уральск, рабочий», 1977, 
9 янв.
С вердловский завод  резиновы х техн ически х  изделий
435. Липатников В. А С У П  на заводе . —  «У ральск , р а б о ­
чий», 1977, 13 янв.
436. Прудников В. П лод ы  сод руж ества .  [Итоги общ еств, 
см отра  повы ш ения эф ф екти вности  прои зводства  и качества  
р аб о ты  за  1976 г.] — «Веч. С вердловск» , 1977, 26 янв.
437. Темник по рац и о н а ли зац и и  и и зо б р етател ьству  на 
1976— 1980 гг. С вердловск , 1976. 47 с. (С вердл . з -д  резиновы х 
техн. и з д е л и й ) .
Л е гк а я  промышленность. Полиграф ическая  
промышленность
438. О присвоении почетного зв а н и я  засл у ж ен н о го  р а б о т ­
н и ка  кул ьтуры  Р С Ф С Р  р аб о тн и к ам  печати  [В том числе  И. Н. 
Ш ап к и н у  — дир. Н и ж н ета ги л ьск .  тип.] У каз  П р е зи д и у м а  В е р ­
ховного С овета Р С Ф С Р .  14 м а р т а  1977 г. — «В едом ости  В е р ­
ховного С овета Р С Ф С Р » ,  1977, №  11, с. 156.
439. Дыхановская Т. Три сестры. [Р аботн и ц ы  К арп ин , тип. 
Зай нуллин ы ]. — « Н а  смену!», 1977, 22 янв.
440. Каталог продукции  С вердловского  объеди нен ия  
«У ралобувь» . С вердловск , 1976. 140 с.
441. К орсукова  Л . П о д  зн аком  качества . [О продукции 
о б ъ еди н ен и я  «У ралобувь»]. —  «У ральск , рабочий», 1977, 
5 ф ев р.
442. Левинсон М. О качестве  —  о со б ая  заб о т а .  [О работе  
С вердл . ф-ки «О деж да»].  —  «Веч. С вердловск» , 1977, 17 м а р ­
та .
47
443. Нарбутовских Т. М., Балюра П. Л ., Феоктистова Э. А.
Трудности на пути внедрения  системы управлени я  качеством 
продукции. [П ервоуральск , ш вейная  ф-ка]. — «Ш вейная  
пром-сгь», 1977, №  1, с. 11 — 12.
444. Невоструев А. По новым моделям. [О свердл. головной 
ф-ке произв. ш вейного объединения по пошиву рубашек]. 
«Веч. Свердловск», 1977, 24 янв.
445. Овчинников В. О риентир— спрос потребителя. [Свердл. 
ф -ка дет. игрушки]. — «У ральск, рабочий», 1977, 8  янв.
446. Рябов  С. Н а  подъеме. [Свердл. к ож галан терей н ое  
объединение «Звезда»]. — «У ральск, рабочий», 1977, 10 февр.
447. Рябов С. «Н аш и сорочки — лучше!» [О работе 
Свердл. произв. швейного объединения]. — «У ральск, р а б о ­
чий», 1977, 3 марта.
448. Рябов С . Сила «Радуги». [Верх-П ыш мин ф ирм а дет. 
игрушки]. —  «У ральск, рабочий», 1977, 20 м ар та  с ил.
449. Северов А. Где ж ивет  К арлсон? [Турин, ф-ка дет. иг­
рушки]. — «Уральск, рабочий», 1977, 1 февр.
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О . С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я  
П РО М  Ы Ш Л Е Н  И О С ТЬ
450. О бращ ение ко всем бригадам  м онтаж ников и н а л а д ­
чиков М инм онтаж спецстроя  С С С Р , ведущ им  работы  на пус­
ковых объектах  Среднего У рала . [О бращ ение бригадиров пе­
редовы х бригад  из трестов «В остокм еталлургм онтаж »  и «Со- 
юзш ахтоепецмонтаж »]. — «У ральск, рабочий», 1977, 30 янв.
451. Гладких Н. Н а  рад ость  новоселам . [О граж д . и ж ил . 
стр-ве в г. Свердловске]. — «Сов. Россия», 1977, 4 янв.
452. Городзейский А. У ральцы  строят БАМ: Гл. I. П р о д о л ­
ж ение биографии. — Гл. 2. Государственны й человек. — Гл. 3. 
Есть муш кетеры! — «Тагильск. рабочий», 1977, 29 янв., 1, 
2  февр.
453. Ж у к о в а  Н. Э ксперимент в Верхней П ыш ме. [Стр-во 
з-да  сварны х маш иностроит. конструкций]. — «У ральск, р а ­
бочий», 1977, 11 марта.
454. Качество; на перекрестке мнений. [О качестве стр-ва 
в Свердловске. М атери алы  «круглого стола» ред.] — «Веч. 
Свердловск», 1977, 28 янв.
455. Клименко А. О перация  «источник». [Об использова­
нии местных ресурсов У рала  в сельск. стр-ве]. — «Сов. Р о с ­
сия», 1977, 5 февр.
48
456. Комплексный план  экономического, технического и 
соц иального  р азви ти я  коллектива  треста  на 1976— 1980 гг. 
С вердловск , 1976. 132 с. (Трест « У р а л с а н т е х м о н т а ж » ) .
457. Коротких В. Н аступление по плану. [Стр-во Б аж ен о в , 
молочного комплекса]. —  «У ральск, рабочий», 1977, 4 м арта .
458. Костельник Г. А. Уроки конкретной экономии. [Об 
инж .-экономисте мехколонны №  32 треста «У ралстройм еха- 
низаци я»  К. К. Быструевой]. — «Трансп. стр-во», 1977, №  3, 
с. 35 с портр.
459. Кудрявцева Е. А. О р ган и зац и я  геодезических работ  
по п оддерж анию  план а  г. С вердловска  на современном у р о в ­
не. — В кн.: И нж енерно-геодезические работы  на У рале
С вердловск , 1975, с. 40—47.
460. Лавров В. П. И ни ц и ати ва  — реш аю щ ий ф актор. [О 
работе  треста «Свердловскхимстрой»]. — «Веч. С вердловск», 
1977, 20 янв.
461. Монтаж электроф ильтров  цементной печи по б р и га д ­
ному подряду. О пыт бригады  слесарей-м онтаж н иков  Героя 
Соц. Труда Г. Т Б уян ина  (Асбестов. МУ треста «Сою зш ахто- 
с п е ц м о н т а ж » ) . М., 1976 8  с. (Э кспресс-инф ормация. О пыт 
передовых бригад  на м онтаж н ы х и спец. строит, работах).
462. Найдовский В. А. С антехники — рац и о н али зато р ы  — 
в фонд пятилетки. [Трест «У ралтранстехм онтаж »]. — 
«Трансп. стр-во», 1977, №  2, с. 33.
463. Н ощенко А. И. Секрет  успеха экскаваторщ и ков . [О 
бригаде  П. С. В орф олом еева  мехколонны  №  32 треста  «У рал- 
стройспецмеханизация»]. — «Трансп. стр-во», 1977, №  1,
с. 31— 33 с. ил.
464. О водков Ю . О риентир — специ ализаци я . [Трест «Та- 
гилспецстрой]. —  «Тагильск. рабочий», 1977, 5 я н в .
465. Пусковые стройки года [в области]. — «У ральск, р а ­
бочий», 1977, 4 янв. со схем.
466. Редин Н. Н овом у методу разви ваться .  [О внедрении 
бригадного  п одряда  в строит, организациях]. — «Веч. С в ер д ­
ловск», 1977, 21 м арта .
467. Рекомендации научно-технической конференции по­
вы ш ения качества  строительства. С вердловск , 1976. 64 с. 
(С вердл . обком К П С С . С вердл  облисполком . Госстрой 
С С С Р ) .
468. Социалистические о б яза те льства  кол лекти ва  ордена  
Л ен и н а  треста  «С вердловскхим строй»  на 1977 год. — «Веч. 
С вердловск» , 1977, 15 янв.
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469. Социалистические обязательства  коллектива  тр е с т а  
«Бокситстрой»  и субподрядны х организаций на 1977 год. — 
«У ральск , рабочий», 1977, 15 янв.
470. Степанов В. Д . ,  В аксм ан  С. А. С оверш енствование 
системы уп равлени я  строительны м  производством на базе  
концентрации. [Свердл. обл.] — В кн.: Роль  хозрасчета  в у п ­
равлен ии  производством . Свердловск, 1976, с. 105— 111.
471. Судиловский Г. Н., Сапожникова К. И. В я ж у щ е е  из 
д ом енны х ш лаков  Н иж н етагильского  м еталлургического  ком ­
бин ата . [К применению в  дор. стр-ве]. — «Автомоб. дороги», 
1977, № 2 ,  с. 22— 23.
472. Усольцев А. Н а зы в а ю т  трест «Тыловым». [Трест 
«Стройдеталь-70»]. — «У ральск , рабочий», 1977, 16 м арта .
473. Усольцев А. Н а  пути к Свердловску. [Стр-во системы 
во д о сн аб ж ен и я  С вердл. пром. р-на из р. Уфы]. — «У ральск, 
рабочий», 1977, 5 февр.
474. Усольцев А. С д ан  комплекс на Уфе. [П ринята в э к с ­
п луатац и ю  п ервая  оч ередь  системы водоснабжения]. — 
«У ральск, рабочий», 1977, 1 янв.
475. Федин Э. У ж ал и .  [Изобрет. стен, панелей  в Свердл. 
ф и л и ал е  ин-та И ндустройпроект]. — «И зобрет. и рац ионали­
затор» , 1977, №  2, с. 34 с ил.
476 .Марков М .  О цен ивать  по готовому. [Экон. реф орм а в 
капит. стр-ве области]. — «Уральск, рабочий», 1977, 8  янв.
477. Ч ум аров  В. Н овы й  цех [по производству световы х па- 
нелей и метал, опалубки  на С реднеуральск. з-де м етал л о ко н ­
струкций]. — «У ральск, рабочий», 1977, 17 м арта .
478. Ш игина А. Г ород  — ж изнь  моя. [О старейш ем  строи­
теле, П очетном  гр а ж д а н и н е  С вердловска  В. И. Р асковалове]—  
«Веч. С вердловск» , 1977, 28 февр.
См. такж е № №  16, 79, 111, 115, 260, 417
Свердловский домостроительный комбинат
479. Копылов Е. В. Р о л ь  руководителя в орган изац ии  у п ­
р а в л е н и я  производством  в Свердловском дом остроительном  
ком бинате . — В кн.: Соверш енствование управлени я  п р о и з­
водством . М еж вузов . сборн и к  науч. трудов. Свердловск, 1976, 
с. 88— 92.
480. Нечаев Е. Впереди — новые цели. — «Веч. С вер д ­
ловск» , 1977, 17 янв.
481. Чуркин А. И  сравнить, и посмотреть. [О соревновании
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домостроит. ком би н атов  С вердловска , А лм а-А ты  и П ерми].—  
«Веч. С вердловск» , 1977, 16 м арта .
Бригада штукатуров лауреата Государственной премии 
С С С Р  В. В. Десятова треста «Свердловскгражданстрой»
482. Д ен и сов  В. П р и м ер  новатора. — «Сов. Россия», 1977, 
30 м арта .
483. Денисов В. Тайна» средней выработки. [Организация  
труда бригады]. —  Уральск, рабочий», 1977, 9 февр.
484. С оциалистические  об язательства  бригады  ш тукатуров  
л а у р е а т а  Г осударственн ой  премии С С С Р  В. В. Д есято ва  из 
треста  « С вер д л о вск гр аж д ан стр о й »  на 1977 год. — «У ральск, 
рабочий», 1977, 7 янв.
К О М М УН А Л ЬН О Е Х О ЗЯ Й С ТВО . БЛАГОУСТРОЙСТВО  
Н А С ЕЛ ЕН Н Ы Х  МЕСТ. БЫТОВОЕ О Б С Л У Ж И В А Н И Е
485. О н агр аж д ен и и  м едалью  « З а  отвагу  на пож аре» р а ­
ботников п ож арн ой  охран ы  У правления  внутренних дел  ис­
полнительного ком итета  Свердловского  областного С овета 
депутатов  тр у д ящ и х с я  [М. И. К алугина, зам . нач. ш таб а  по­
ж ар о ту ш ен и я  упр. п о ж ар н о й  охраны, С. С. К асим ова, ст. по­
ж ар н о го  1-й сам остоят . военизир. п ож арной  части]. У каз  П р е ­
зиди ум а Верховного С овета  Р С Ф С Р . 7 янв. 1977 г. «В едом о­
сти Верховного С овета  Р С Ф С Р » , 1977, №  2, с. 38— 39.
486. О присвоении почетного зван и я  заслуженного ра­
ботника бытового о б сл у ж и в а н и я  н аселени я  Р С Ф С Р  работни­
кам  предприятий  бы тового  о бслуж и ван и я  населения [в том 
числе Ф. В. П иягин у  —  слесарю  Свердл. обл. произв. о б ъ е д и ­
нения рем онта бы товы х м аш ин и приборов]. Указ Прези-' 
диум а  Верховного С овета  Р С Ф С Р .  18 м а р т а  1977 г. — «В едо­
мости Верховного С овета  Р С Ф С Р » , 1977, №  13, с. 243.
487. Б р у ски н а  Г. Ц е н а  красоты  и план . [О м астере  п а р и к ­
м ахерской  №  105 С. М ишариной]. — «Веч. С вердловск», 
1977, 29 м арта .
488. Волков В. Ч тоб ы  было удобно л ю дям . [Бытовое об ­
сл у ж и в ан и е  в Н и ж н ем  Тагиле]. — «Тагильск . рабочий», 1977, 
16 февр.
489. Вопросы сан итарн ой  очистки городов. Тезисы докл. 
науч-техн. конф. С вердловск , 29— 30 м а р т а  1976 г. С в ер д ­
ловск, 29— 30 м а р та  1976 г. Свердловск, 1976. 53 с., схем. 
(С вердл. обл. правл . Н Т О  коммун, хоз-ва  и бытового обслу ­
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ж и в ан и я .  У ральск, науч-исслед. ин-т Акад. коммун, хоз-ва. 
С вердл . обл. Д о м  техни ки).
490. Городу по силам . [Бытовое обслуж ивание в А лапаев -  
ске и рабочих поселках]. — «Уральск. рабочий», 1977, 
16 февр. Авт.: М. Т езякова , А. Корш унова, И. П етрова  и др.
491. Денисенко H. М. Ш ироким фронтом. [Ж ил.-коммун, 
хоз-во  области]. — «У ральск, рабочий», 1977, 20 марта.
492. Д ен ь  работников ж илищ но-коммунального хозяйства  
и бытового о бслуж и ван и я  населения. (М атериалы  д л я  докл., 
бесед  и п оли ти нф орм ац ий). [С примерами по области]. —• « П о ­
лит . агитация» (С вер д л о вск ) ,  1977, № 5, с. 22— 33.
493. Ергина Г. Комплексный сервис. [О рганизация с л у ж ­
бы быта в А лапаев . р-не]. — «Уральск, рабочий», 1977, 5 янв.
494. З а  высокую культуру торговли! [Письмо группы пере­
довиков  сферы обслуживания]. — «Уральск, рабочий», 1977, 
3 м арта .
495. Каждому н айдется  дело. [Совещ. в исполкоме горсо­
в ета  о плане благоустройства Свердловска]. — «Веч. С в ер д ­
ловск», 1977, 4 февр.
496. Капорейко О., Коротких В. М астера , [С луж ба быта в 
Б огданович, р-не]. —  «Уральск, рабочий», 1977, 19 м ар та  
с ил.
497. Миляев Б. В. Д л я  удобства свердловчан . [Интервью с 
нач. горж илупр. о  (ведении гор. ж ил  хоз-ва Свердловска]. — 
«Веч. Свердловск», 1977, 15 янв.
498. Падерина Н. Н ар ав н е  с горож анам и. [Бытовое о б сл у ­
ж и ван и е  в с. Т ал и ц а  Сухолож. р-на]. — «Уральск, рабочий», 
1977, 17 марта.
499. П арш ко Е. К заказч и ку  — в назначенное. [О р ган и за ­
ц и я  обслуж ивания  по ремонту радиотелевиз. ап п аратуры  в 
области]. — « С л у ж б а  быта», 1977, №  2, с. 39.
500. Перечень услуг населению, дислокация м астерских, 
цехов и участков, ф ам илии начальствую щ его состава и их 
телефоны . С вердловск, 1976. 15 с. (Упр. бытового о б с л у ж и в а ­
ния  Свердл. облисп олком а . П роизв. объединение ремонта 
бытовых маш ин и приборов «С вердобл бы ттехн и ка» ) .
501. План организационно-технических мероприятий на 
1976 год по управлению бытового обслуживания населения  
С вердловского  облисполкома. Свердловск, 1976. 140 с.
502. Расчет р а зб ав л ен и я  сточных вод в реках  У рала . М е­
тод. рекомендации. Свердловск, 1976. 16 с. (У ральск, науч.- 
исслед. ин-т комплексного использования и охраны водны х 
ресурсов) .
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503. Устинов Г. Зоны  отды ха и ую та. [О благоустройстве 
Ч калов, р-на г. Свердловска]. — «Веч. Свердловск», 1977, 
3 февр.
504. Шаги индустрии бы та.[С луж ба быта в области]. — 
«Уральск, рабочий», 1977, 22 февр.
См. также №№ 71, 76, 108, 202
ТРАНСПО РТ. ТРА Н С П О РТН О Е М АШ И НО СТРОЕНИ Е
505. О награждении орденами и м едалям и  С С С Р  р а б о т ­
ников автом обильного  транспорта Р С Ф С Р .  [Указ П р ези д и у ­
ма Верховного С овета  С ССР. 29 дек. 1976 г. — «У ральск , 
рабочий», 1977, 26, 27 янв.
506. Зайцев В. В ертолетчица. [О Л . Белозеровой, пилоте 
Уктус. аэропорта]. — «Соц. индустрия», 1977, 13 янв.
507. Сенчев Н. «Зелен ы й  огонек» светит всем. [О бслуж и ва­
ние в Свердл. произв. объединении таксомоторного а в то тр ан ­
спорта]. — «У ральск , рабочий», 1977, 13 янв.
См. такж е № 16
Ж елезнодорожный транспорт
508. Ларина М. Н. П роблемы  системной оценки, анализа и
прогнозирования эф фективности производства. (Н а примере 
локомотивных депо ж . д. У рала  и С ибири). Автореф. дис... 
д -ра экон. наук. М., 1975, 45 с. со схем. (Моск. ин-т инж . 
ж.-д. тр ан с п о р та ) .  Список работ авт.: с. 41—45 (55 назв .) .
509. Развивать ж елезн одорож ны й транспорт. [Собрание 
обл. парт.-хоз. актива]. — «Уральск, рабочий», 1977, 9 февр.
510. Халитов А. П роблем ы  «второй очереди». [О создании 
и внедрении А СУ в Сред.-Уральск, территор. трансп. упр.] —  
«Веч. С вердловск», 1977, 4 янв.
511. Швец П. Н а  дальнем  пикете. [О стр-ве Северо- 
уральск. ж.-д. магистрали]. — «У ральск  следопыт», 1977, 
№ 3 ,  с. 38— 40.
Уральский вагоностроительный завод
512. Головлев В. А., Крутяков И. Ф., Армягов А. С. А вто­
м атизи рованн ая  система управлени я  У ралвагон заводом  
имени Ф. Э. Д зерж и н ского .  М., «М ашиностроение», 1977. 
81 с. (О пыт с о зд а н и я  и внедрения А С У П ).
513. Краснов В. П ам ятью  история ж ива . [3-д в 30- 
40-е гг.] — «Н а смену!», 1977, 2 м арта.
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511. Перевозкин А. Опыт — наше богатство. [Статья Г ероя  
Соц. Труда, то к ар я  з-да]. — «Уральск, рабочий», 1977, 4 янв.
515. Соревнование и лицевые счета экономии. Опыт о р г а ­
ни заци и  соревнования по лицевым счетам экономии на 
У ральск , вагоностроит. з-де и в произв. объединении «У рал- 
маш». М., « П р авд а» , 1976. 31 с. (Всесоюз. соц. соревнова­
ние за повышение эф ф ективности  производства и качества 
р аб о т ы ) .
516. Хромов И. Г арм ония  комплексного подхода. [М ехани­
з а ц и я  и авто м ати зац и я  технол. процессов]. — «У ральск, р а ­
бочий», 1977, 22 февр.
517. Юминов М. У ральский счет резервам . [О соц. со ревн о­
вании]. — «Сов. Россия», 1976, 10 февр.
См, также №№ 332, 381
связь
518. Барыткова И. Точка, точка — телеграм м а. [О раб оте  
С вердл. телеграфа]. — «У ральск, рабочий», 1977, 21 апр.
519. К ак  д ел а  на АТС. [О стр-ве новых телеф онны х с т а н ­
ций в Свердловске, Совещ . в  горкоме КПСС]. ■— «Веч. С в е р д ­
ловск», 3977, 1 1 янв.
С ЕЛЬС КО Е ХОЗЯЙСТВО
Экономика и организация 
сельского хозяйства
520. О н аграж ден и и  орденами и м едалям и  С С С Р  передо­
ви ков  С С С Р  сельского хозяйства Р С Ф С Р . [По Свердл. обл.]
У к а з  П резидиум а Верховного Совета С С С Р. 23 дек. 1976 г.— 
«У ральск , рабочий», 1977, 13, 14 янв.
521. Белогузов Н. Е сть  резервы у пашни. [Совещ. раб о тн и ­
ков юго-зап. с.-х. зоны  области, г. Красноуфимск]. — 
«У ральск. рабочи»й, 1977, 5 янв.
522. Белогузов Н. Н о в а я  орбита престиж а. [Экономика 
совхоза  «Красноуфимский»]. — «Уральск, рабочий», 1977, 
2 2  февр.
523. Возьми в пример героев. [О Героях Соц. Т руд а  в 
сельск. хоз-ве У р ал а .  П ередовая]. — «У ральск, нивы», 1977, 
№  3, с 2— 4.
524. Капустин Г. Э ф ф ективность сельского  хозяйства. [С 
п ри м ерам и  по Сред. Уралу]. — «Уральск, рабочий», Í977, 
29 марта.
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525. Куприенко А., Шалев С. Годы  меряя  делами. [Колхоз 
им. Я. М. С вердлова . Сысерт р-н]. — «Уральск, рабочий», 
1977, 9 февр.
526. Новоселов Е. Р езервы  на виду. [Совещ. работни ков  
горнозавод. с.-х. зоны области, г. Реж ]. — «У ральск, р а б о ­
чий», 1977, 15 янв.
527. Свисткова А. М., Шарыгин М. Д . Соотнош ение инте­
грального  экономического и сельскохозяйственного рай о н и р о ­
вания  У рала . —  «Учен. зап. П ерм. гос. ун-та», 1976, №  319 
(п р одолж ен и е) .  Т ерриториальны е системы производства, р а с ­
селен ия  и и н ф раструктуры  У рала , с. 21— 34.
528. Социалистические об язательства  работников с ел ь ­
ского хозяйства  П ы ш минского р ай о н а  на 1977 год. —  
«У ральск, рабочий», 1977, 4 янв.
529. Яковлев П. Щ едрость  нивы. [Дир. совхоза им. 50-ле­
тия С С С Р  К расноуф им . р-на о достиж ениях  своего хоз-ва  в 
1976 г.]. — « Н а  смену!», 1977, 1 янв.
См . т а к ж е  № №  250, 383, 424, 617
Земледелие. Агротехника. Почвоведение
530. Итоги сортоиспы тания и изучения агротехнических 
приемов по сортоучасткам  Свердловской области за  1976 г. 
Свердловск, 1976. 172 с. (И нспектура Госкомис. по со ртои с­
пытанию  с.-х. культур  по Свердл. обл.
531. М акеев  Г. В. Влияние азотно-фосфорного питания  на 
ур о ж ай  зерна, посевные и у рож ай н ы е  качества семян яровой  
пшеницы в у слови ях  Среднего У рала .  Автореф. дисс... кан д . 
с.-х. наук. П ерм ь, 1976. 26 с. (П ерм . с.-х. ин-т). Список р аб о т  
авт.: с. 25 (7 н а зв .) .
532. М ельников В. Сюрпризы торф ян ы х  подземелий. [О пыт 
применения сап роп еля  в совхозах П ригородного р-на]. — 
«Сельск. новь», 1977, №  2, с. 26— 28.
533. Романенко А. К к аж д о м у  полю — особый подход. 
[Опыт зем ледельцев  О П Х  «Пышминское»]. — «У ральск, н и ­
вы», 1977, №  1 , с. 23— 24.
534. Ростецкий  Е. П ри любой погоде. [Земледелие Сред. 
У р а л а  в свете реш ений XXV съезда  КПСС]. — «Сов. Р осси я» , 
1977, 2 февр.
535. С ибирев  В. О т сортоиспы тани я  — к  внедрению. [Об 
агр. совещ. в произв. упр. сельск. хоз-ва]. — «У ральск, нивы», 
3977, №  з, с. 22.
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Механизация сельского хозяйства
536. Байдаков Б. Н адеж н о , с гарантией . [Ремонт с-х. тех­
ники в области]. — «Сов. Россия», 1977, 6  февр.
537. Владимиров С. Есть в Ч еткари н е  парень. [О ко м б ай ­
нере совхоза «Ч еткаринский» П ы ш мин. р-на Н. К арелине].— 
«У ральск, нивы, 1977, №  2, с. 12.
538. Смолев А., Кочнев Н. Т ехнологическая  линия для  из­
мельчения грубых кормов. [Ф ирма «Талина]. — «У ральск, ни­
вы», 1977, №  3, с. 35.
539. С тарицын В., Петров А. Техника на полевых р а б о ­
тах. [Совхоз «Белоярскнй»]. — «У ральск, нивы», ¡977, №  3, 
с. 16.
Мелиорация
540. Разорвин П., Быков В. З е м л я  утоляет  ж а ж д у .  Опыт 
Б ай к ал о в .  р-на Свердл. обл. по созданию  и использованию  
орош аем ы х пастбищ . —  «У ральск, нивы», 1977, №  2, с. 31— 33.
541. Соловьев А. Д е л о  выгодное. [Опыт работы  поливоч­
ного звена колхоза им. Ж д а н о в а  Б ай к ал о в .  р-на]. — «У ральск, 
нивы», 1977, №  2, с. 34— 35.
542. Шевцова Л. Г. Э ф ф ективность орош ения культурны х 
пастбищ  при различном  уровне азотного питания в условиях  
Среднего У рала . А втореф. дисс. канд. с.-х. наук. М., 1976. 28 с. 
(Моск. гидром елиоративны й ин-т).
Растениеводство
543. М ухам етдинова Л. П рибы льны е «хижники». [Гос. слу­
ж б а  защ и ты  растений области]. — «У ральск, рабочий», 1977, 
8  февр.
5 4 4 . Производство зерна — ударны й  участок. [Об опыте 
работы  по увеличению производства зерна, в совхозах  П ы ш ­
мин. р-на Статьи:] Кузнецов В. Д е л а  и лю ди зем ли П ы ш мин- 
ской. —  Ю ж ак о в  П. Н а  подступах к больш ом у хлебу. — 
Ю дин В., В олкова  В. П од  знаком  качества. — П одоксенов Г. 
Три п л ан а  за год. — «У ральск, нивы», 1977, №  2, с. 2— 11 
с ил.
Овощеводство
545. Б ерм ан  М. Н. О вощ еводство в совхозах  С вердловского  
треста. — «К артоф ель  и овощи», 1977, №  3, с. 19— 21.
546. Ганичкина О. А. С орта и приемы вы р ащ и ван и я  огур­
ца в осенне-зимний период в тепли цах  на С реднем У рале. Ав-
50
тореф . дис.. кан д . с.-х. наук . Л е н и н г р а д -П у ш к и н ,  1976. 28 с.
(Л е н и н гр .  с.-х. ин -т) .
547. Горохова Л . Ц в е т н а я  к а п у с та  —  д о х о д н а я  ку л ь ту р а .  
[С вердл . обл.] —  « У рал ьск ,  нивы», 1977, №  2, с. 16— 17.
548. Д удкин Н.  К а к о в  уральский огород. [О развитии ово­
щ ев о д ст в а  в области]. — « П р а в д а » ,  1977, 13 февр.
549. Ш араф иева М. М., А рсентьева Р. А. Выращ ивание  
л у к а -с е в к а .  [В К р асн о у ф и м . и Ачит. р-нах]. —  « К а р т о ф е л ь  и 
овощ и», 1977, №  3, с. 27.
Садоводство. Цветоводство
550. Вигоров Л . И. С а д  леч еб н ы х  культур . С вер д л о вск ,  
С р е д .-У ральск ,  кн. изд-во , 1976. 172 с. (У р ал ьс к ,  лесотехн . 
и н - т ) .
551. Котов Л . Г р у ш а  на У р ал е .  — «С ад о во д ство » , 1977, 
№  3, с. 43.
552. Котов Л . А. С ел ек ц и я  груш и н а  С редн ем  У рале .  — 
« Н ау ч .  тр у д ы  Тю мен. гос. ун -та» , 1976, сб. 23, с. 90— 93.
553. Рекомендации по си стем е защиты м н оголетн и х  ц в ето ч ­
ны х растен и й  откры того  гр у н та  от  вр ед и те л е й  и болезн ей  в 
зоне  У р а л а  и З а п а д н о й  С ибири . С в ер д л о вск ,  1976. 96 с. 
(У р ал ьс к ,  науч .-исслед . ин-та А кад . ком м ун , хоз-в а ) .  Лит.: 
с. 88— 89 (30 н азв .)
554. Ш а ги н а  Т. Ч е р н а я  см о р о д и н а  при р а зн ы х  сх ем ах  р а з ­
м ещ ени я. [В у сл о в и я х  области]. —  « У р ал ьск ,  нивы », 1977, 
№  2, с. 63.
См. также №  630
Ж ивотноводство
555. Ж ивотноводство. Развитие ж ивотноводства Сред.
У р а л а  на пром основе . С вер д л о в ск ,  1976. 160 с. (Т руды
У р ал ьс к ,  н ауч-и сслед . ин-та  сельск . хоз-ва . Т. 17).
556. Итоги п лем ен ной  р а б о т ы  в  м олочн ом  ж и в о т н о в о д ­
стве  в  х о зя й с т в а х  С вер д л о в ск о й  о б л асти  за  1970— 1975 гг. 
С в ер д л о вск ,  1976. 344 с.
557. Итоги племенной работы и искусственного осеменения  
сел ьск о х о зя й ст в ен н ы х  ж и в о тн ы х  по со в х о за м ,  к о л х о за м ,  м е ж ­
р ай о н н ы м  п л ем о б ъ ед и н ен и я м  и племпредприятиям на 1-е ок­
т я б р я  1976 г. С в ер д л о вск ,  1976. 47 с.
558. Казанцева Л . Ч т о  д а е т  р а зд о й  коров. [Д о я р к а  п л е м з а ­
в о д а  «Т аги л »  о своем  опыте]. — « У р ал ьс к ,  нивы», 1977, №  1, 
с. 4 3 — 44.
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559. К окш арова  О . Среди героев наш и имена. [О работни­
цах молочной ф ерм ы  Б аж ен о в , совхоза  Б елояр . р-на]. — 
«У ральск, рабочий», 1977, 8  м арта.
560. Л а в р е н ть е в а  М .  М .  Пути соверш енствования исполь­
зован и я  'рабочей силы в молочном скотоводстве. (Н а  примере 
совхозов С вердл. обл.) А втореф. дисс... канд. экон. наук. М.,
1976. 25 с. (Всерос. Н И И  труда  и упр. в сельск. хоз-ве). Спи- 
соц 'Да(бс*п авт.: с. 25 (5 н азв .) .
561. П ан ова  В. Э кономика откорм а. [Опыт колхоза им. 
С вердлова  Богданович, р-на]. — «У ральск, рабочий», 1977, 
12 ян в.
562. Расовский Р. Е щ е один источник говядины. [О з а го ­
товках  говядины в области]. — « Закуп ки  с.-х. продуктов»,
1977, №  3, с. 37.
563. Расовский Р. И себе и государству. [Увеличение по­
головья скота в личных хоз-вах]. —  «Уральск, рабочий», 1977, 
28 янв.
564. Рекомендации областной научно-производственной 
конференции «П ути повыш ения экономической эф ф екти вн о­
сти молочного ж ивотноводства» . С вердловск, 1976. 62 с. 
(О тд-ние В А С Х Н И Л  по Н ечерноземной зоне Р С Ф С Р .  
У ральск , науч.-исслед. ин-т сельск. х оз-ва) .
565. Собенина М .  П уть к вершине. ГМартюшев. молочно­
то в а р н а я  ф ерм а Бродов, совхоза К амен. р-на]. — «У ральск, 
рабочий», 1977, 12 янв.
566. Ставров М., Л азарева Ф., Виноградов А. Система 
со д ер ж а н и я  и продуктивность откормочного молодняка. [ОПХ 
«П ы ш м инское» У ралН И И С Х оза].  — «Уральск, нивы», 1977, 
№  1, с. 45— 47.
567. Тогуров В. Д о я р к а  верн улась  на ферму. [Опыт вн ед ­
рения звеньевой системы организации  труда  на ф ерм ах  Су- 
холож . совхоза]. — «У ральск, рабочий», 1977, 20 марта.
568. Урубков О. В основе успехов — хорош ая  плем енная  
р абота . [Колхоз «П уть к коммунизму» Богданович, р-на]. — 
«М олочное и мясное скотоводство», 1977, №  1, с. 40.
См. также № 19
Корма
569. Ж л у д о в  В., Новоселов А. К ом плекс  и корма. [Рост э ф ­
фективности корм опроизводства  в хоз-вах  области]. — 
«У ральск , нивы», 1977, №  3, с. 31 32.
570. Ром анов  Г. А, Р а з р а б о т к а  и внедрение сырьевого кон­
вей ера  д л я  промыш ленного производства кормов искусствен­
ен
ной суш ки в С в ер д л о в ск о й  о б л асти .  — В кн.: П р о и зв о д ст в о  и 
и с п о л ь зо в ан и е  б р и к ети р о ван н ы х  и г р а н у л и р о в а н н ы х  кормов. 
(Т р у д ы  В сесою з. науч .-произв . конф. М о ск в а ,  7— 9 авг. 
1974 г.) Л . ,  1976, с. 62— 69.
571. Х имический состав  и п и тател ьн о сть  корм ов  У р ал ьск о -  
1хэ и З а п а д н о -С и б и р с к о го  п р и р од н о-экон ом и чески х  р ай о н о в  
(у р о ж а й  1973 г.) М., 1976. 62 с. (Гл . упр. х и м и зац и и  сельск . 
хоз-ва . Ц ен тр , ин-т агрохи м . о б с л у ж и в а н и я  сельск . х о з -в а ) .
Птицеводство
572. О р д и н а  С. Н а г р у з к у  и п р о д у кти в н о сть  м о ж н о  у в е л и ­
чить. [Р а б о т н и ц а  С вер д л . п т и ц еф аб р и к и  о своем  опыте]. — 
« У ральск ,  нивы», 1977, №  3, с. 3 9 — 40.
Пчеловодство
573. Д а в ы д о в  И. В . К о о р д и н и р о в а ть  д ей с тв и я  пчеловодов- 
л ю б и тел ей .  [О К р асн о у ф и м . о-ве пчеловодов]. —  « П ч е л о в о д ­
ство», 1977, №  3, с. 38.
574. К о д р ато в  Н, Ф ер м ы  к р ы л а т ы х  кудесниц . [П ер сп е к ти ­
вы р а зв и т и я  п ч ел о во д ства  о б л асти  в 1 0 -й пятилетке].  — 
« У рал ьск ,  рабоч и й » , 1977, 30 м ар та .
575. Н ек р асо в  И. А. Ч т о б ы  пчелы  не болели . [С оздан и е  
о т р я д о в  д л я  б о р ьбы  с болезнью  пчел в области].  — « П ч е л о ­
водство» , 1977, №  1, с. 25.
576. П ав л ен к о  А. И. С и л ьн ы е  семьи —  гл авн о е .  [Об о п ы те  
Ф. С. П о н о м а р е в а ,  п ч ел о во д а  со вх о за  « С ухан овски й »  А ртин. 
р-на] —  «П человод ство» ,  1977, №  3, с. 15.
Охота
577. М еш ав к и н  С. О ж и зн и  спеть. [Об о хотоведе  И. И.
С кути н е  из с. Ш огры ш ]. — « У ральск ,  следоп ы т» , 1977, №  3, 
с. 10— 15.
Т О Р Г О В Л Я . О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Е  П И Т А Н И Е
578. Г ри горьев  А. « О к еан »  в с т р еч ает  гостей. [О новом  р е с ­
т о р а н е  С верд л овска ] .  —  «Веч. С вер д л о вск » ,  1977, 25 янв.
579. Е гар м и н  В. М о я  кооп ерац и я .. .  [О р га н и за ц и я  то р го в ­
л и  в Т авди н . р-не]. — « У рал ьск ,  рабочий» , 1977, 8  ф евр .
580. М оисеев М. У нас, на Ю г о -З а п а д е .  [О р а б о т е  у н и в е р ­
с а м а .  г. С вердловск].  — «Веч. С вер д л о вск » ,  1977, 1 м а р т а .
69
581. Моисеев М. Х озяйки больш ого стола . [О работе  к аф е  
«Театральное»]. — «Веч. С вердловск» , 1977, 11 февр.
582. Подкорытова Н. По ту  сторону п ри л авка .  [Торговля 
в А лап аев .  р-не]. — «У ральск , рабочий», 1977, 19 м арта .
583. Тарасюк И. П р а в о  на уваж ен и е . [О работе  универс. 
м ага зи н а  « Р а д у га »  в Свердловске]. -— «Веч. Свердловск»,. 
1977, 22 м арта .
См. такж е №  26.1
ЗД Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е . М Е Д И Ц И Н А
584. Вопросы микологии. С вердловск , 1976. 140 с. (С б о р ­
ник трудов Свердл. науч.-иеслед. кож но-венерол . ин-та. 
Вып. 11).
И з  содерж .: А. В. Б ах и р ев а ,  О. А. Фурман. Динамика мико­
ф лоры  в С вердловской  области  за  35 л ет  (1937— 1974). —
Э. К. К унгурцева . П ути дальней ш его  сниж ен ия  з а б о л е в а е м о ­
сти трихофитией, вы званной  антропофильными грибами, в 
С вердловской  области.
585. Ж ебко В. Ц елебн ы й  родник. [Обухов, минер, источ­
ник]. — «У ральск , рабочий», 1977, 30 янв.
586. З верев  С. Д ел о  к а ж д о го  дня. [О работе  поликлиники  
С вердл . з-да пластм асс].— «Веч. С вердловск» , 1977, 22 м арта .
587. Коженевская Н. Д о кто р  К ли м ова  [В. К. О хирурге 
С вердл . гор. больницы №  40, канд. мед. наук]. — «Веч. С в е р д ­
ловск», 1977, 17 м арта .
588. Колескин Р. С тратеги я  и т ак ти к а  лечения. [Об эндо- 
кринол. центре в Свердловске]. — «Веч. С вердловск» , 1977, 
29 янв.
589. Комплексное лечение, обучение и воспитание детей с 
врож ден ны м и р асщ ел и н ам и  л и ц а  и неба в услови ях  сп ец и ал ь ­
ной ш колы  [—'интерната. С вердл . обл.] — « З д р ав о о х р а н ен и е  
Рос. Ф едерации», 1977, №  2, с. 24— 28.
590. Л и п атн и к о в  Ю. Н ейрохирурги . [О черк о раб о тн и ках  
клиники нейрохирургии и нервны х заб о л еван и й  С вердл. гор . 
больницы №  40]. — «У рал», 1977, №  2, с. 144— 156.
591. Методические реком ен даци и  по о рган и зац и и  труда  
р ец ептаторов-контролеров  хозрасчетных аптек Урала и Сиби­
ри. [Сост. Ю. Т. Новиков]. Тюмень, 1976. 2 с. (Тюмень мед. ин-т 
Тюмен. обл. отд-ние Н ауч . о-ва ф а р м а ц е в т о в ) .
592. Миронов А. И., Иванова В. Н. Изучение эффективно­
сти ди сп ан сери зац и и  по м а т е р и а л а м  С вердловской  обл астн о й
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б ол ьн и ц ы  сп ец н азн ач еи и я .  —  М атериалы совещ. практ. вра­
чей Ч е л я б .  обл . Т ези сы  обл конф. тер ап ев то в .  Ч е л я б и н с к
1976, с. 118— 120.
593. П риш вицин В. П р о ф с о ю зн а я  б а з а  о тды ха . [С вердл. 
обл.] —  «Уральск, рабочий», 1977, 24 февр.
594. Санаторно-курортное леч ен и е  детей  с з а б о л е в а н и я м и  
о р ган о в  п и щ е в ар ен и я .  С б о р н и к  науч. работ . П яти го р ск ,  1976. 
138 с. (П яти го р . науч.-исслед. ин-т курортологии и ф изиотера­
пии. С е в .-К а в к а з ,  зон. упр. сп ец и ал и зи р . сан а т о р и е в  М 3  
Р С Ф С Р ) .
И з  со д ер ж .:  О. А. С и н я в с к а я ,  К- С. К о м а р о в а .  В л и я н и е  
б а л ь н е о т е р а п и и  во д олеч ебн и ц ы  «М аян» Свердловской о б л а ­
сти на течение хрони ческого  х о л ец и сто х о л ан ги та ,  ф у н к ц и о ­
н а л ь н о е  состояни е ж е л у д к а  и п о д ж е л у д о ч н о й  ж е л е з ы  у  д е ­
тей. — М. В. Стом, В. С. В ер ещ аги н а .  О пы т п ри м ен ен и я  э л е к ­
т р о ф о р е з а  н и коди н а  и обуховской  м и н ер ал ь н о й  воды  вн утрь  
при лечении  х о л ец и сто х о л ан ги та  у детей.
595. Тишечкин А. К о н ф ер ен ц и я  генетиков  У р а л а .  [И нф орм . 
зам етка] .  — « У ральск ,  рабочий» , 1977, 6  ф евр .
Ф И З К У Л Ь Т У Р А  И С П О РТ
596. Колескин Р. О г р о м н а я  ар м и я  р е зе р в а .  Н а  ди стан ц и и  
—  46 тыс. к о н ь к о б еж ц ев .  [К и тогам  к о н к у р с а  « Л е д  н а д е ж д ы  
нашей»]. —  «Веч. Свердловск», 1977, 1 м а р т а .
597. Кулешов Н. В о зв р а щ е н и е  В и к то р а  Ш е х о в ц ев а .  [О 
су д ье  по хоккею  с м ячом , з а с л .  м астер е  сп орта ,  б ы вш ем  з а ­
щ и тн и ке  ком анды ]. —  « Н а  смену!», 1977, 25 м а р та .
598. Л аптева А. В п о и ск ах  т а л а н т а .  [О т р е н е р е  по х у д о ж . 
ги м н асти к е  В. Е. С о х ац ко й  из С вер д л о вска ] .  — « Н а  смену»!,
1977, 14 янв.
599. Л ауреаты  спортивного 1976-го. [П о Свердловску]. —
« Н а  смену»!, 1977, 4 ф евр .
600. Поспелов Б. Ч то б  р о сл а  д о сто й н ая  см ена. [О си стем е  
подготовки  хоккей н ой  см ены  в области].  —  « Н а  смену!», 1977, 
18 февр.
601. П ри зы в  —  наш! [Ф и н ал ьн ы е  с о р е в н о в а н и я  IV  Все- 
рос. зим н и х  сельск . игр. в К расн оуф и м ске ] .  —  « У ральск ,  р а ­
бочи й» , 1977, 28  янв.
6 0 2 .Рытвина Л . П о  п р а в у  —  ли д ер ы . [О свердл . ф и г у р и с ­
т а х  Ю. и А. Ренник]. —  « Н а  смену!», 1977, 11 м а р т а .
603. Шарыгин В. Ч е м п и о н к а  из д ев я т о го  «б». [О м а с т е р е  
сп о р та  С С С Р ,  п о б ед и тел ьн и ц е  ч ем п и о н ат а  С С С Р  по н а ­
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стольному теннису ученице 134-й школы г. Свердловска  
JI. Бакшутовой]. —  «Уральск, рабочий», 1977, 29 марта.
604. Ш иш кин JI. Успехов, «У ралочка»! [О свердл. ж ен. 
волейбольной  команде]. — «Н а смену!», 1977, 2! янв.
605. Я кубовский Э. Н а  доске под парусом . [О спортсмене- 
лю бителе  из г. С вердловска  А. П аш кевиче]. — «У ральск , сл е ­
допыт», 1977, №  2, с. 77.
См. такж е №  154 
Свердловская хоккейная команда «Автомобилист»
606. К раев  В. Х оккейны е соратники. — К ап и тан  «А втомо­
билиста»  р а с с к а зы в а е т  о своих то в ар и щ ах .  — «У ральск , р а ­
бочий», 1977, 13 м арта .
607. Чудиновских  А. В озвр ащ ен и е  на хоккейный О лимп. —  
«Веч. С вердловск» , 1977, 26 м а р т а  с ил.
608. Шевляков С. Играющий тренер. [О В. Пучкове]. — 
«Веч. С вердловск» , 1977, 13 янв.
Т уризм
609. Водные м арш р у ты  С С С Р . А зи атск ая  часть. М., 
« Ф и зкультура  и спорт», 1976.
У рал , с. 6— 26 со схем.
Лит.: У рал, с. 154(22 назв.).
610. Гулин Г. Э кскурсионное ориентирован ие  — что это 
такое?  [О тури стах  г. Серова]. —  «Уральск, следопыт», 1977, 
№  3, с. 76.
611. Д р у ски н  А. Ч исты й В ы руб. [Об инструкторе  Ч ерд ан . 
ту р б азы  А. П. Черноскутове]. — «Сов. культура» ,  1977, 25 янв.
612. П олож ени е о проведении XXXI слета  ю ных п утеш ест­
венников С вердловской  области . (О бл. соревн ован и я  по ту ­
ристском у м ногоборью ). 1— 5 ию ля 1977 г. Свердловск, 1976. 
19 с. (С вердл . обл. дет. экскур -тури стская  ст а н ц и я ) .
613. Р ы ж о в  Е. Гора  С иняя. [Туристский марш рут]. —  «Та- 
гильск. рабочий», 1977, 6  янв.
614. Т уристские базы  профсою зов. И зд -  3-е, п ерераб . и 
доп. М., П р о ф и зд ат ,  1976.
Свердловская область, с. 192— 198.
Ш а х м а ты  и ш аш ки
615. Воробьев В. Н а пути к шахматной короне. [О Сверд­
ловчанке Л. Сауниной]. — «На смену!», 1977, 4 марта.
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616. Минеев Б. И один в поле воин. [О чем пионе м ира с р е ­
ди ю нош ей по м е ж д у н а р .  ш а ш к а м  таги л ь ч ан и н е  Е. С к л я р о ­
ве]. — «У рал ьск ,  рабочий», 1977, 11 янв. с портр.
КУ Л Ь Т У РН О Е  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О
См. т а к ж е  №  250 
Научно-исследовательская работа
617. О присвоении почетного зв а н и я  засл у ж ен н о го  а гр о н о ­
ма Р С Ф С Р  р аб о тн и к ам  сельского  хо зяй ства .  [Среди других:
А. В. Юриной —  зав .  отд. Уральск, науч.-исслед. ин-та 
сельск . хоз-ва]. У к аз  П р е зи д и у м а  В ерховного  С овета  Р С Ф С Р .  
20 янв. 1977 г. — «В едом ости  В ерховного  С о вета  Р С Ф С Р » ,  
1977, №  4, с. 63; «У ральск , рабочий», 1977, 21 янв.
618. В ы сокие н а гр а д ы  Родины . [О п ри суж д ен и и  к о л л е к т и ­
ву  У ральск ,  науч.-исслед. ин-та сельск. хоз-ва  п ереходящ его  
К расн ого  зн ам ен и  Ц К  К П С С , С овета  М ини стров  С С С Р , 
В Ц С П С  и Ц К  В Л К С М ]. — «Веч. С вердловск» , 1977, 2 м ар та .
619. Горш ков  А. В. О беспеченность  научн ы м и к а д р а м и  — 
необходим ое услови е п о д ъ ем а  эф ф ек ти вн ости  реги он альн ой  
эконом ики . [У ральск, экон . р-н]. —  В кн.: Р е г и о н а л ь н а я  э к о ­
ном и ка и эф ф ек ти вн о сть  общ ественн ого  прои зводства .  
С вердловск ,  1976, с. 96— 103.
620. Д а н и л о в  В. П р е в р а щ е н и е  бурого  угля .  [Об и с с л е д о в а ­
ниях  в Вост. науч.-исслед . углехи м . ин-те в  С вер д л о вске ,  его 
эн ерготехнол . цехе]. —  « П р а в д а » ,  1977, 21 м ар та .
621. З а д а ч и  огн еупорщ иков  в X п ятилетке . (Т езисы  науч. 
конф. м олоды х  сп еци алистов  1— 3 дек. 1976 г.) С верд ловск ,  
1976. 56 с. (О бл . п равл .  Н Т О  черной м еталл урги и . Вост. н а ­
уч.- ислед. и проектн ы й ин-т огн еупорной  пром-сти . В о с т И О ) .
622. И льи н а  Т. От при ю та до  института. [Свердл. науч.- 
исслед. ин-т охр ан ы  м а тер и н ст в а  и м ладенчества] .  —  
« У ральск , рабочий», 1977, 8  м ар та .
623. Л а в р о в  В .  П у ть  поиска. [Об и с сл ед о ван и ях  сотр. 
С вердл . науч.-исслед . ин-та п ерераб . древесины ]. — «Веч. 
С вердл овск» , 1977, 12 янв..
624. Р еко м ен дац и и  по вн едрен и ю  р аб о т  и н ститута  на з а в о ­
д а х  горного  м аш и н остроен и я . П о д  ред. Л .  Г. К у к л и н а .  С в е р д ­
ловск ,  1976. 30 с. (В сесою з. науч-исслед . проект.-технол . ин-т 
горного м аш и н о стр о ен и я  В Н И П Т И Г О Р М А Ш ) .
625. Рябов А. К., Парышев Б. А. У р ал ьс к и й  го с у д а р с тв е н ­
ный институт по п р о екти р о ван и ю  п р е дп р и я ти й  ж е л е з о р у д ­
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ной, м арган ц евой  и флю совой пром ы ш ленности  — У ралгип- 
роруда . — «Горны й журн.» , 1977, №  2, с. 13— 14.
626. Свердловский научн о-исследовательски й  институт ох­
ран ы  м атери н ства  и м ладенчества . [Проспект]. С вердловск ,
1976. 24 с.
627. Сводный план  экономических р а б о т  института т я ж е ­
лого и транспортного  м аш иностроения  на 1976 год. С в ер д ­
ловск, 1976. 47 с. (Н ауч.-исслед. ин-т экономики  и о р г а н и за ­
ции п р о и зво д ства ) .
628. Сергеева Г. Ф ан тази я  плюс расчет. [О п обеди телях  
IV обл. м олодеж ного  конкурса р абот  в области  науки, техни­
ки и производства  Л . Герасим ове , С. Евстю гине, и Б. Статни- 
кове, со трудн и ках  В Н И И  м еталлург, теплотехники]. — «На  
смену!», 1977, 14 янв.
629. Федин Э. « С н а ч ал а  надо привычное...» [Об изобрет. 
прокатного  стан а  свердл. проф. В. И. Соколовским]. — 
«И зобрет . и р ац и он али затор» , 1977, №  1, с. 13.
630. Ш арун ов а  Э . С., Р о го ж и н а  М. Н. П ла н и р о в ан и е  в 
цветоводстве. [Опыт лаб . экон. исследований  У ральск . Н И И  
А кад. коммун, хоз-ва]. — «Ц ветоводство» , 1977, №  1, с. 19.
См. такж е № №  124, 294, 300, 356, 475, 675
Уральский научный центр АН СССР
631. Б ер есто ва  М. Все гл у б ж е  в недра  У рала.. .  [Договор о 
творч. сотрудничестве м еж д у  У ральск , науч. центром и М -вом 
геологии Р С Ф С Р ].  — «Веч. С вердловск» , 1977, 8  февр.
632. Гринберг Я., Уткин Л. К оорди н ац и я  научны х исследо­
ваний  по эконом ике и социологии. (И з опы та И н-та  экон ом и ­
ки У ральск , науч центра АН С С С Р ). — «Вопр. экономики»,
1977, №  3, с. 157— 159.
633. Кулакова В. С квозь  толщ у веков... [О д-ре геол ..-ми­
нерал . н а у к  В. И. Тужиковой]. — «Веч. С вердловск» , 1977, 
3 м арта .
Институт физики металлов
634. Клячко А. М агниты. С ильнейш ий из постоянны х или 
расскз  об откры тиях , о тк р ы ваю щ и х  путь д л я  новых о т к р ы ­
тий. [И зобрет. ученых лаб . ф ер р о м агн ети зм а  под руковод. 
Я- С. Ш ура]. —  «И зобрет. и р ац и о н а ли зато р » ,  1977, №  1 , с. 
6— 8 .
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635. Рукенглаз О. П реодоление. [О л ау р е а т е  обл. кон кур­
с а  по науке  и технике В. Гассе, науч. сотруднике]. — «Н а см е­
ну!», 1977, 4 янв.
636. Садовский В. Д . Д о п и с а н н а я  глава . [И нтервью  с 
а к а д . ,  зав . лаб . физ. м еталловедения]. — «У ральск, рабочий», 
1977, 11 февр.
637. Субботина Т. З а г л я н у т ь  в ...магнит. [О лаб . ф ер р о ­
м агнетизм а].  — «Веч. С вердловск» , 1977, 3 янв.
Народное образование
См. такж е № №  25, 72, 75, 94— 98, 108, 589
Дошкольное воспитание
638. Алексеев А. Всю ж и зн ь  — в стран е  детства. [О воспи­
та т е л е  дет. с а д а  №  59 О ктябрьского  р-на г. С вердловска  
.А. В. П ер м я к о в о й ) .  — «Веч. С вердловск» , 1977, 1 февр.
Общее среднее образование. Внешкольная работа
639. А р д аев а  Т. М етодика  доброты . [О дир. овердл. ш ко­
лы №  113 Г. П. Стадухиной]. — «Веч. С вердловск», 1977, 
25 м арта .
640. Дмитриева В. Воспитать  гарм онию  души. [О V II вы ­
ездной сессии Н ауч. совета А кад. пед. н аук  С С С Р  по п робле­
м ам  эстет, воспитания, г. Свердловск]. — «Веч. С вердловск», 
1977, 15 м арта .
641. Малышев Р. Л е т я г а  в синичнике. [О ю ных орни толо­
гах  г. С вердловска] — «У ральск , следопы т», 1977, №  3, с. 80. 
[О м узее боевой славы  свердл. сред, ш колы  №  74]. — «Н а 
смену!», 1977, 16 февр.
643. Никитина М. С егодня и к а ж д ы й  день. [О дет. д во р о ­
вом клубе  «Ю ный ж ел езн о д о р о ж н и к »  в Ниж нем Тагиле]. —  
« Н а  смену!», 1977, 24 марта.
644. Новоселов Е. С толетие  сельской школы, [с. Фомин- 
ское А лапаев . р-на]. — «У ральск , рабочий», 1977, 3 февр.
645. Торклер Н. У читель [м атем атики  в пос. Л о б в а  Н ово- 
ляли н . р-на С. С. Усольцева]. — «У ральск , рабочий», 1977, 
30 янв.
646. Учебные кабин еты  в ш кол ах  [области]. Сост. Д .  Ф. 
К олосницы на. С вердловск , С ред .-У ральск , кн. изд-во, 1976. 
89 с. с ил. (В пом ощ ь уч и телю ).
647. Шашкина Е. « Б ел ь  канто» в к аби н ете  м атем ати ки .
5 З а к а з  6679 65
[Об опыте эстет, воспитания в свердл. школе №  143]. — «На  
смену!», 1977, 17 марта.
648. Юрьев А. Популярный «Космонавт». [О дет. клубе  
Юго-Зап. микрорайона г. Свердловска] «Веч. Свердловск», 
1977, 19 марта.
С м . т а к ж е  № №  37, 87, 794 , 823
Трудовое воспитание. Профориентация
649. Д а й л и с  Ю. Ч тобы  труд  приносил радость. [Статья  
учителя свердл. ш колы  №  44] — «Труд», 1977, 12 м ар та .
650. Дмитриев С. «Если вы удачно выберете труд»...»  
[Профориентация в Нижнем Тагиле]. — «Тагильск. рабочий», 
1977, 30 марта.
651. Из к л асса  ш кольного — в рабочий класс. А дрес опы ­
та: г. Асбест, Свердл. обл. [Статьи и заметки] — «Учит, газ.», 
1977, 5 февр.
652. Кузнецов В. А сбестовский вари ан т .  [Об опыте труд, 
воспитания ш кольников А сбеста. Статьи:] I. Ф изика или ф и з ­
культура?  — 2 . Главное — система. — 3. У П К  -— завод  — 
« Н а  смену!», 1977, 15, 16, 17 м арта.
653. Н охрина Н. П риучать  к труду. [Об учеб.-произв. к ом ­
бинате Ч к ал о в ,  р-на г. Свердловска]. — «Веч. Свердловск»,
1976, 31 янв.
654. П оном арев  Л .  Ч ело в ек  труда  н ачи нается  в школе. — 
«У ральск , рабочий», 1977, 26 янв.
655. Р астить  рабочую  смену. — «У ральск, рабочий», 1977, 
31 м арта .
656. Сычев В. Г. Межшкольный учебно-производственный
ком бинат  г. А сбеста. — «Ш кола  и производство», 1977, №  2 , 
с. 37— 39.
657. Толмачева Н. Убежденность. [О ст. методисте зон 
учеб.-метод, кабинете Уральск, экон. р-на В. М. Сивкове]. —  
«Веч. Свердловск», 1977, 24 марта.
658. Ф ролов Ю. Ф., Устинов В. П р и ся гаем  на верность 
земле. [Об учеб.-произв. ком бинате совхоза «К ам енский»  Ка- 
мен. р-на]. — «Н а смену!», 1977, 1 февр.
Среднее специальное и профессионально-техническое 
образование
659. Блинова М. П реданн ость  музыке. [К 60-летню С вердл. 
муз. училищ а им. П. И. Чайковского]. — «У ральск , рабочий»,
1977, 6 янв.
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660. Вторы гина А. Золотой юбилей училища. [К 50-летию  
Нижнетагильск. пед. училища]. —  «Тагильск. рабочий», 1977,
26 м арта.
661. Добры день А. К а к  учить н аставн и ка .  [П роблем ы  
подгот. прей, кад р о в  д л я  П ТУ  области]. — « П р ав д а» ,  1977, 
7 янв.
662. Коротких В. Д л я  атомных станций. [Белояр. энерг. 
техникум]. —  «Уральск, рабочий», 1977, 18 февр.
663. Три э т а ж а  музыки. [О С вердл . муз. училище]. — « Н а  
смену!», 1977, 17 м арта .
664. М атер и а лы  сем и нара  классн ы х  руководителей  и вос­
питателей  общ еж и ти й  средних специальны х учебных з а в е д е ­
ний цветной м етал лурги и  [С вердловск, 2 7 —30 янв. 1976 г.] 
(М етод, пособие).  М., 1976. 105 с., вклю ч. обл. (Гос. науч- 
исслед. и проектный ин-т ред ко м етал .  пром -сти).
665. Р у д ак о в  И. Хотите быть ром ан ти кам и ?  [Исов. геол. 
р азвед .  техникум у — 45 лет]. — «Н а смену!», 1977, 23 м ар та .
6 6 6 . Семенчик И. И м ени и зо б р етател я  радио. [К 25-летию 
С вердл . ради отехн и кум а  им. А. С. П опова]. — «У ральск , р а ­
бочий», 1977, 10 февр.
667. Соломеин Г. В оспитать  р ац и о н а ли зат о р а .  [О работе  
ш кол  м олодого р ац и о н а л и за т о р а  в учи ли щ ах  области]. — 
« Н а  смену!», 1977, 9 февр.
6 6 8 . С тадников И. Л и ц о  будущ его сп еци алиста . [О сред, 
спец. учеб. заведен и я х  С вердловска]. — «Веч. С вердловск» , 
1977, 4 февр.
669. Ф еф ел ова  Л . У нас  в  кули н арн ом  училищ е, [г. С вер д ­
ловск]. — «Веч. С вердловск» , 1977, 14 янв.
Высшее образование
670. В президиуме В ерховного  С овета  Р С Ф С Р .  [О н а г р а ж ­
дении П очетной Г рам отой  П р ези д и у м а  В ерховного  Совета 
Р С Ф С Р  А. И. Б ы кова ,  нач. науч-исслед. сектора  Свердл. ар- 
хит. ин-та У казом  от 12 янв. 1977 г.) . — «В едомости  В ерхов­
ного Совета Р С Ф С Р » ,  1977, №  3, с. 55.
671. О  присвоении К ортеву  А. И. [зав. к аф едр о й  С вердл . 
мед. ин-та] почетного зв а н и я  засл у ж ен н о го  д е я те л я  науки  
Р С Ф С Р .  У каз  П р ези д и у м а  В ерховного  С овета  Р С Ф С Р .  14 
м а р т а  1977 г. — «В едомости  В ерховного  С овета Р С Ф С Р » ,  
1977, №  И ,  с. 153.
672. О присвоении почетного зв ан и я  засл у ж ен н о го  д е я т е л я  
искусств РС Ф С Р П узею  Н. М. [композитору, зав. кафедрой
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У ральск , консерватории] У каз П рези ди ум а  Верховного С ове­
та Р С Ф С Р .  10 м арта  1977 г. — «Ведомости Верховного С ове­
та  Р С Ф С Р » , 1977, №  11, с. 153.
673. О присвоении почетного зван и я  заслуж ен ного  д ея теля  
науки и техники Р С Ф С Р  К убачеку  В. Р. [Свердл. горный 
ин-т]. У каз  П рези д и ум а  Верховного Совета Р С Ф С Р .  17 янв. 
1977 г. — «Ведомости Верховного С овета Р С Ф С Р » , 1977, 
№  3, с. 44.
674. О присвоении почетного зван и я  заслуж ен ного  р а б о т ­
ника культуры  Р С Ф С Р  К оган у  Б. С. [ж урнали сту  ст. проп. 
У ральск , ун-та]. У каз  П резидиум а Верховного С овета  Р С Ф С Р .  
28 февр. 1977 г. —  «Ведомости Верховного С овета Р С Ф С Р » , 
1977, №  9, с. 136.
675. Автоматизированная система у п равлен и я  У ральским  
политехническим институтом. [Сборник]. М., 1976. 32 с. ( Н а ­
уч.-исслед. ин-т проблем  высш. школы. Отд. науч. информа­
ции.. Реф . инф орм ация. С ерия «Упр., эконом ика и прогнози­
рование высш. сред. спец. образования»).
676. А рхипова Н. З а  строкой закон а . [О преподавании  ос­
нов охраны  природы в вузах  Свердловска]. — «Веч. С вер д ­
ловск», 1977, 1 марта.
677. Бородин В. Воспитать  патриотам и. [О воен .-мед. под­
готовке в Свердл. мед. ин-те]. — «Веч. Свердловск», 1977, 
11 янв.
678. В вузе и на сцене. [О зон. творч. конф. по проблемам  
восп итани я  оперного певца в консерватории  и театре, г. Сверд­
ловск]. — «Веч. С вердловск», 1977, 24 февр.
679. Григорьев В. Ф. Г раверн о-м едал ьерн ое  искусство. [Об 
эстет, воспитании студентов Н и ж н етаги льск .  пед. ин-та] — 
« Ш к о л а  и производство», 1977, №  2, с. 64— 66.
680. Заостровский Ф. Ускорить внедрение научных дости­
ж ений. [Статья  ректора  У ральск , политехи, ин-та]. — «Экон. 
газ.», 1977, №  8 , [14 февр.], с. 16.
681. Захаров М .  П. «П оиск» в походе. [Свердл. горный 
ин-т]. — «Вестн. высш. ш колы», 1977, №  1, с. 55— 57.
682. Кузеванов А. В ы п ускная  работа  — эф ф ек ти вн ая  ф о р ­
ма проверки знаний. [Опыт С вердл. с-х. ин-та]. — «К ад р ы  
сельск. хоз-ва», 1977, №  2, с. 94— 99.
683. Курманаевская Г. В экспозиции работы  дипломников 
[худож.-граф. фак. Нижнетагильск. пед. ин-та]. — «Тагильск. 
рабочий», 1977, 4 марта.
684. Обучая — воспитывать, восп иты вая  — обучать. [О 
науч.-практ. конф. «С оверш енствование коммунистического
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воспитания студентов  в свете реш ений XXV съ езда  КПСС]. — 
«Веч. С вердловск», 1977, 28 февр.
685. Пихоя Р. Д р ев н и е  книги рассказы ваю т.. .  [О находках  
археол. экспедиции У ральск, ун-та на территории С вердл. и 
Ч еляб . обл.] — «Уральск, рабочий», 1977, 20 янв.
6 8 6 . Хильченко М. П. Воспитание студенческой м олодеж и 
на револю ционных и трудовы х традиц иях  партии и народа . 
[На примере Свердл. мед. ин-та]. — В кн.: Н екоторы е воп ро­
сы идейно-воспитательной работы  со студентами в м едицин­
ских вузах. М., 1977, е. 12— 17.
Культурно-просветительная работа
6 8 8 . Ефремов Б. П ою т гитары  в стороне от клуба. [О культ, 
ж и зн и  сел. Б елояр . р-на]. — «Н а смену!», 1977, 8  янв.
689. Из опыта работы  культурны х комплексов по п л ан и ­
рованию  воспитательной и культурно-массовой работы  среди 
н аселения  города Серова. Серов, 1976. 22 с.
690. Коган Л . З а г л я д ы в а я  в завтр а .  [О будущ ем учреж де­
ний культуры. С прим ерам и по области]. — «Труд», 1977, 
18 февр.
691. Перспективный план  улучш ения культурного обслу­
ж и в ан и я  населения города А л ап аев ска  на 1976— 1980 годы. 
А лапаевск , 1976. 37 с.
Свердловская областная организация общества 
«Знание»
692. Высокий долг лекторов. [И злож . докл. 3. В. П уш ка-  
ревой и выступлений в прениях на X II отчетно-выборной 
конф. о-ва]. — «У ральск , рабочий», 1977, 18 февр.
693. Маслова М. М. Н а у к а  и «Знание»... [О работе  о-ва 
«Знание»  У ральск , науч. центра]. — «Веч. С вердловск», 1977, 
7 янв.
694. Степанов Н. С чем идти к лю дям . — «У ральск, р а б о ­
чий», 1977, 10 февр.
Музеи
695. Бальчугов А. Д .  С редний У рал  — фронту. [Дир. 
С вердл . краевед , м узея  об экспозиции, посвящ . В еликой Отеч. 
войне]. — В кн.: М узейное дело  в С С С Р . М., 1976, с. 72— 75.
696. Соболев В. А втору ром анов  о П уш кине. [Экспозиция 
в К ам енск .-У ральск . гор. краевед , м узее к 100-летию писателя
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И. А. Н овикова , работавш его  в городе в годы Великой Отес,
войны]. —  «У ральск, рабочий», 1977, 10 февр.
См. т а к ж е  № №  731, 757
Дворцы и Дома культуры. Клубы
697. Б о н д ар ева  Л .  Хорошо в «Современнице». [О работе 
женского  клуба  Н иж н етагильск . м еталлург, комбината]. 
«У ральск, рабочий», 1977, 17 марта.
698. Р агозин К. Спасибо, сказанное со сцены. [О р аб о ?е 
базового  кл у б а  объединения «Алапаевсклес]. — «У ральск , р а ­
бочий», 1977, 22 февр.
699. Ч ерм енская  Г. П р я м а я  линия  жизни. [О руковод. т а н ­
цев. колектива Д во р ц а  культуры п роф техобразовани я  А. П. 
Поличкине]. — «Веч. Свердловск», 1977, 3 м ар та  с портр.
Библиотечная работа
700. А рановский Н. И. «Граф  М онте-Кристо» пропал... [О
заводской  б-ке Д во р ц а  культуры  У ралм аш а]. — « Н а  смену»!, 
1977, 2 м арта .
701. Уткин Б. П ервы е библиотеки У рала  [В Н иж н ем  Т аги ­
ле, О оенбурге, Перми]. — «Б иблиотекарь» , 1977, №  3,
с. 76— 78.
П Е Ч А Т Ь
702. А ннотированный тематический план  вы пуска л и т е р а ­
туры  С редне-У ральского  книжного и зд ательства  на 1977 год.
С вердловск , С ред.-У ральск, кн. изд-во, 1976. 35 с. Загл .  обл.: 
Тематический план.
703. Д во р я н о в  В. Рабочее  слово. [Итоги обл. см отра-кон­
курса стенных газет  за  1976 г.] — «Уральск, рабочий», 1977, 
1 1 февр.
704. Крупаткин Б. Л .  Летопись сл азы  С ред .-Уральск. изД- 
во к ю билею О ктября . [Беседа с гл. ред.] — «Сов. Россия». 
1977, 27 янв.
705. Крупаткин Б. Сродни огранщ ику. [Зам етки  гл. реД-
изд-ва]. — «В мире книг», 1977, №  2, с. 4— 6 .
706. Кулеш ов Н. К огда зак р ы ва ется  магазин... [О лит. в е ­
черах, организуем ы х свердл. м агазином  «К ни ж ны й мир»]. 
« Н а  смену!», 1977, 27 янв.
707. Никоненко В. Н. П ар ти й н ая  и советская  печать — 60'  
евой помощ ник партии в борьбе за  создание тяжелой индус*“
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рии на У рал е  (1928— 1932 гг.) А втореф. дис.. канд. ист. наук. 
С вердловск , 1977. 23 с. (У ральск, гос. ун-т).
708. П етрова Н. Город идет в завтр а .  [О бсуждение книги 
Н. Б ердникова  «Город в двух измерениях» Свердл. обл. 
отд-нием о-ва книголюбов]. — «У ральск, рабочий», 1977, 
24 февр.
См. также № 674
П ериодическая  печать
709. Александрова Е. П ульс  рабочего класса . [Обзор про­
зы ж ури. «Урал», за 1976 г.] — «Лит. обозрение», 1977, №  3,
с. 17— 21.
710. Вибе Ф. Так держать, веселый цех! [Сатир, отд. в
многотираж ной  газ. «Высокогорский горняк»]. — «Уральск, 
рабочий», 1977, 10 февр.
711. Дворянов В. К лю чевая  тема. [Вопросы соц. соревно­
ван ия  на страницах  м ноготираж ны х газ. города]. — «Веч. 
С вердловск», 1977, 7 февр.
712.Д ворян ов  В. В. «П исать  обо всем реш ительно...»  (П е ­
чать  и соверш енствование работы  с письмами в свете решений 
XXV съ езда  К П СС ). —  «Полит агитация (Свердловск), 1977, 
№  6 , с. 15— 20.
713. К раснов Г. Пятилетка глазами публицистов [Публи­
кации в журн. «Урал» в 1976 г.] — «Уральск, рабочий», 1977, 
5 марта.
714. Новый Н. Г азеты  и пропаганда закона. [О конкурсе
м ноготираж ны х газ. С вердловска  на лучш ее освещ ение во ­
просов соц. законности и правопорядка]. — «Веч. С вер д ­
ловск», 1977, 14 янв.
715. Пятитысячный. [К выходу юбилейного номера Артин. 
район, газ. «Л енинский путь»]. — «У ральск, рабочий», 1977, 
26 янв.
716. Тополев А. К сердцу и р азу м у  человека. (Атеист, про­
п аган да  на стран ицах  местной печати ) .  — «П олит, агитация» 
(С вер д л о вск ) ,  1977, №  3, с. 39—43.
К 70-летию газеты «Уральский рабочий»
717. О награждении П очетной грам отой П р ези д и у м а  В е р ­
ховного Совета Р С Ф С Р  работников редакции  свердловской 
областной газеты  «У ральский рабочий», [Б. И. Гельфанд, 
Т. А. К ураш овой , В. С. М аш ковой, В. М. П етрова , А. И. С м ир­
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ных]. — У каз П резидиум а Верховного Совета Р С Ф С Р . 8  февр. 
1977 г. —  «Веч. С вердловск», 1977, 14 февр.; «У ральск, р аб о ­
чий», 1977, 13 февр.
178. О награж дени и  свердловской областной газеты 
«У ральский рабочий», Почетной Грамотой П резидиум а В ер ­
ховного Совета Р С Ф С Р . У каз П резидиум а Верховного Сове­
та Р С Ф С Р . 8  февр. 1977 г. — «Ведомости Верховного Совета 
Р С Ф С Р » ,  1977, №  7, с. 118; «Веч. Свердловск», 1977, 14 февр.; 
«У ральск, рабочий», 1977, 13 февр.
719. О присвоении почетного звания  заслуж енного  р аб о т ­
ника культуры  Р С Ф С Р  работни кам  редакции  свердловской 
областной  газеты  «У ральский рабочий» [Г. К. Краснову, 
Ю. К. М атаф оновой , Н. А. Чикаш]. У каз П резидиум а В ер­
ховного Совета Р С Ф С Р . 8  февр. 1977 г. — «Ведомости В ер ­
ховного Совета Р С Ф С Р » , 1977, №  7, с. 110; «Веч. С верд­
ловск», 1977, 14 февр.; «У ральск, рабочий», 1977, 13 февр.
720. Приветствие «П равды » , — «Уральск, рабочий», 1977, 
13 февр.
721. Редакции ордена Трудового К расного Зн ам ени  газеты  
«У ральский рабочий», [П риветствие обком а К П С С , облиспол* 
кома]. — «У ральск, рабочий», 1977, 13 февр.
722. В честь 70-летия. [Торжеств, собрание]— «У ральск, ра* 
бочий», 1977, 15 февр.
723. Багреев Е. Больш ой друг газеты. [Воспоминания о 
сотрудничестве в газ. П. П. Б а ж о в а  в 1941 — 1946 гг.] — 
У ральск, рабочий», 1977, 3 февр. с ил.
724. Б а р аб ан о в  А .  «Мы — за  рабочую  газету». [О связях  
трудящ ихся  Н иж не-С ергин . р-на с «У ральским  рабочим», 
в 1917 г. [«Уральск, рабочи», 1977, 12 февр.
725. Бердников Н. Второе рождение. [Об изд. газ. «У раль­
ская  правда»  и «У ральский рабочий», в 1917— 1918 гг.] — 
«У ральский рабочий», 1977, 30 янв. с ил.
726. Бердников Н. По задан ию  комитета. [Об изд. второго 
номера газ. «Рабочий», и первых номеров «У ральского  р аб о ­
чего» в 1907-— 1913 гг.] — «У ральск, рабочий», 1977, 21 янв. 
с ил.
727. Бердников Н. Ш риф т из типографии Вельца. [Об изд. 
первого номера газ. екатеринб. больш евиков «Рабочий»  в 
1907 г.] — «У ральск, рабочий», 1977, 9 янв.
728. Время, отлитое в строки. [Хроника событий]. — 
«У ральск, рабочий», 1977, 13 февр.
729. Всегда с партией, вегда с народом. [П одборка воспо­
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минаний  о газ. в 1917, 1918 и 1942 гг.:] А. Б ы чкова ; Л . Д уд и н ; 
Я. А гринов. —  «У ральск , рабочий», 1977, 13 февр.
730. З ай ц ев  В. Р о т  фронт! [П р о п аган д а  идей пролет, и н тер ­
н ац и о н ал и зм а  в газ. в 1931 г.] — «У ральск , рабочий», 1977, 
11 февр.
731. Никитина JI. Д ы х а н и е  суровы х дней. [П одш и вка спец. 
вып. газ. за  1941 г. в С редн еуральск .  нар. музее]. — «У ральск , 
рабочий», 1977, 13 февр.
732. П авлов  В. П редш ественн ики . [С.-д. печать  Е к а те р и н ­
бурга]. — «У ральск , рабочий», 1977, 6  февр.
733. 70 л ет  в строю. —  « Н а  смену/», 1977, 12 февр.
734. Тимофеев Б. Т олько один номер. [О печатном  цехе г а ­
зеты]. — «У ральск , рабочий», 1977, 13 февр.
И С К У С С Т В О
735. Торческая м о л о д еж ь  сегодня и з а в т р а .  [IV объедин. 
пленум правл . творч. союзов и о-в о з а д а ч а х  м олодеж и  о б л а ­
сти в свете п остановлени я  Ц К  К П С С  «О раб о те  с творческой  
молодеж ью ]. —  «У ральск , рабочий», 1977, 20 янв.
Архитектура. Градостроительство
736. Амелина Л . К р ы л ья  р асп ластав . . .  [О п ам ятн и ке  архи- 
текутры  — гл. корпусе У ральск , политехи, ин-та]. —  «Веч. 
С вердловск» , 1977, 5 м арта .
737. Басманова Е. Н овь  дем идовской  Т альян ки . [Н ово­
стройки К р асн о гв ар д .  м и кр о р ай о н а  Н и ж н его  Тагила]. — 
«У ральск , рабочий», 1977, 17 февр.
738. Деминцев П. Д о с т о й н а я  грань. [Об архит. облике  п л о ­
щ ад и  Сов. А рмии в Свердловске]. — «Веч. С вердловск» , 1977, 
2  м арта .
739. Деминцев П. Зодчий. [О свердл. архит. М. В. Р е й т е ­
ре]. —  «Веч. С вердловск» , 1977, 5 янв.
740. К ап ти ков  А. Ю. Архитектурные п ам ятн и ки  У р а л а  
X V III  века . Б а р о к к о  в у ральск .  архи тектуре . А втореф . дис... 
канд. искусствоведения. М., 1976, 32 с. (И н-т  истории искус­
ства М -ва  культуры  С С С Р ) .
741. Киль я ков А. Н. Л е с  стан овится  ближ е. [И нтервью  с 
дир. С вердл . горлесхоза  о л е с о п а р к а х  С вердловска]. —  «Веч. 
С вердловск» , 1977, 22 янв.
742. Кириллова Е. Т ай на  старой  баш ни. [Об А. И. С ак ан ц е-  
ве, р е с тав р ато р е  часов Н евьян . башни]. — «Н а смену!», 1977, 
2 2  янв.
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743. М азаев  М. Г. К раси вы м  не только к празднику. [И н­
тервью  с гл. худож ником  города об облике улиц и п л о щ а­
дей]. -— «Веч. Свердловск», 1977, 16 февр.
744. Морозов Н. Беды  зеленого друга. — Бердников Н. 
Д р у г  без охраны. [О зеленых н а саж д ен и я х  Свердловска]. — 
«Веч. С вердловск», 1977, 11, 31 марта.
745. Основные рекомендации второй зональной научно- 
практической конференции «А рхитектурно-планировочная 
структура  и гордоская  среда», 5— 7 февр. 1976 г. Свердловск,
1976. 20 с. (Свердл. обл. правл. Н ТО стройиндустрии. Свердл. 
отд-ние С ою за архит. С С С Р. У ральск, политехи, ин-т. К а ф е д ­
ра ар хит.).
746. Твой облик, город. [О застройке С вердловска . О тк л и ­
ки на статью  А. Берсеневой «О блик  города» («У рал», 1976, 
№  8 ):] Верилов А., Б альчугов  А., Смирнов В. и др. «Семь раз 
отмерь...» — К ругляш ов Л. О вкусах  с п о р я т . — «Урал», 1977,
3, с. 136— 143.
747. У сольцева А. Э таж и  над  центром. [Реконструкция 
г. Свердловска]. — «Уральск, рабочий», 1977, 6  янв.
Изобразительное искусство
748. Б улавин  В. П ервы е дороги. [О 2-й обл. вы ставке  про­
изведений молодых худож ников в Свердловске]. — «Веч. 
Свердловск», 1977, 11 янв. с ил.
749. Зен ова  И .  «Здесь  пройдет трасса  БА М а». [Картины 
И. Н естерова, Б. М ихайлова, Г. К ай д аш а  на вы ставке  «Ху­
дож ни ки  о БАМе»]. — «Веч. С вердловск», 1977, 5 м арта.
750. Ионин Д .  М. О т этю дов к  картин ам . [И нтервью  с пред. 
С вердл. отд-ния С ою за худож ников Р С Ф С Р  о работе с м оло­
дежью]. — «Н а смену!», 1977, 19 янв.
751. К аталог  1-ой Н иж н етагильской  городской вы ставки  
произведений молодых художников. Н иж ний Тагил, 1976.
42 с. (Свердл. орган изац ия  С ою за худож ников Р С Ф С Р . Н и ж ­
нетагильск. отд-ние худож. ф онда Р С Ф С Р .  Н иж н етагильск . 
гос. музей изобразит, искусств).
752. К атал ог  худож ественной вы ставки, посвящ енной XXV 
съезду  К П С С . Н и ж н и й  Тагил. Ж ивопись, граф и ка , скульпту­
ра, декоративно-при кладное искусство. Н и ж н и й  Тагил, 1976. 
28 с. (Свердл. орган и зац и я  Сою за худож ников Р С Ф С Р . Н и ж ­
нетагильск. отд-ние худож . ф онда Р С Ф С Р .  Н иж н етагильск . 
гос. музей изобразит, искусств). Н а  обороте тит. л. сост.
Э. Д истергеф т.
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753. М аш к о в а  В. Р еп о р таж , написанны й кистью. [О в ы став ­
ке «Х удож ники  о БАМе»]. —  «У ральск , рабочий» , 1977, 
4 м ар та .
754. П авловский  Б. Р а зм ы ш л е н и я  па вы ставке  [произведе- 
дений  м олоды х худож ни ков  С вердл . обл. в картинной  г а л е ­
рее]. —  «У ральск , рабочий», 1977, 19 янв. с ил.
755. П олуэктов  Ю., П авлов  И. З в о н к а я  си ла  п л а к а та .  [И н ­
тервью  с х у д о ж н и к ам и  п л ак а ти стам и , уч астн и кам и  III  Все- 
рос. и V Всесоюз. вы став о к  плаката].  — «У ральск , рабочий», 
1977, 15 февр.
” 56. С м ирны х А. И р б и г с к а я  кар ти н н ая .  [Ф илиал  С вердл . 
картин ной  галереи]. — «У ральск , рабочий», 1977, 27 янв.
757. Л е в и н  К). П ро п и сан  в родном городе. [М узей худож . 
Н. М. А ввак у м о ва  в А сбестов. Д в о р ц е  пионеров]. — «У ральск , 
рабочий» , 1S77, 14 янв.
758. М атвеев  А. Гарм ония . [О сам одеят .  худож ., в а л ь ц о в ­
щ ике В ерх-И сет . м етал лург ,  з -да  И. А рзам асцеве].  — «Веч. 
С вердловск» , 1977, 26 февр.
759. З ай ц ев  В. С к а зк и  и бы ль диснейленда. [О худож . 
С вердл . з-да  трансп. м аш и н остроен и я  С. Г. Голомбе. В 1930-е 
годы р а б о тал  у У. Диснея]. — «Веч. С вердловск» , 1977, 
!9 февр.
760. В л ад и м и р о ва  Г. Н а  Север, на Север... [О творчестве 
нар. худож . Р С Ф С Р  В. И гош ева]. — «Сов. культура» ,  1977,
11 янв.
761. Егорова А. Х у д о ж н и к  вер н у л ся  с Б А М а. [О Г. А. Кай- 
даше]. —  «Тагильск . рабочий», 1977, 10 февр.
762. А лексеев  Е. Его герой. [О ни ж н етаги льск .  худож .
. К оваленко]. — «У ральск , следопы т», 1977, №  I, 2  вкл. л.
м еж д у  с. 16— 17.
763. Вяткин В. О ткр ы ти е  мира. [В ы ставка  р аб о т  скул ьп то ­
ра И. А. К оновалова]. —  «У ральск , рабочий» , 1977, 3 м арта .
764. Г о р б ач ев а  Н. Ж и з н ь  и с к а зк а .  [О свердл. худож . 
Н. Коротовских]. —  «Веч. С вердловск» , 1977, 22 янв., с ил.
765. П л а в и н ск ая  С. В осхищ енность  ж и зн ью . [О вы став ке  
р аб о т  Н. Коротовских]. — «Н а смену!», 1977, 26 янв.
Прикладное искусство
766. А ндреев Ю .  «П росто  чудо»! [В ы став к а  « З н ак о м ьтес ь  с 
У ралом »  в павильоне  Всерос. о-ва охран ы  природы]. «У ральск , 
рабочий» , 1977, 5 м ар та .
767. Кожевников А. П олевской  м рам о р  в Э р м и таж е .  [О С е­
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вер. кам нерезной  ф-ке Х УШ -Х 1Х  вв.] — «Н а смену!», 1977,
м арта .
768. Кулеш ов Н. З олоты е  россыпи. [Об участии сверял , 
мастеров во Всерос. вы ставке  р абот  сам одеят . худож ни ков  в 
Москве]. — «Н а смену!», 1977, 26 м арта.
769. П ер евал о ва  Л. П р о д о л ж а я  тради ц и и  народны х м ас ­
теров. [О м олоды х х уд ож н и ках  по росписи подносов, г Н и ж ­
ний Тагил]. •— «Тагильск . рабочий», 1977, 18 февр.
770. Рыбин В. Если народ  талантлив ...  [Н евьян . нар. у м ел ь­
цы]. —  «У ральск , рабочий», 1977, 18 февр.
771. Р ябов  С. Н арод н ы е  умельцы. [Сысерт. з-д керам . и з ­
делий]. -— «У ральск , рабочий», 1977, 4 февр.
772. Каш инский В. Солнечный лучик  на конце иглы [О 
вы ставке  полев. м астера  по худож . вы ш ивке А. Н. Золотовой  
в Свердловске]. — «Веч. С вердловск», 1977, 31 м арта .
773. Кулеш ов Н. «С ами себе завидуем !»  [О вы ставке  А. Н. 
Золотовой], — «Н а смену!», 1977, 24 м арта .
774. Кудрин В. П ортрет  И льича. [О Г. Е. К уклеве, м ан ч аж . 
умельце]. — «Н а смену!», 1977, 18 февр.
775. К удрявцев А. Д ер е в о  к ак  с к азк а .  [О скульпторах  из 
д ер ев а  В. П. Рум ы ни на, дир. Свердл. геол. музея]. — « Н а  
смену!», 1977, 11 янв.
776. Золотухин Ю. Увлеченность. [О н и ж нетагильск  м а с ­
тере по декоративно-прикл . искусству В. И. Стеканове. К 
50-летию со дня  рождения]. —  «Тагильск. рабочий», 1977г 
27 янв.
777. К онстантинова В. К ак  объясн ени е в лю бви. [О В. И,
Стеканове]. — «У ральск, рабочий», 1977, 23 февр. с ил.
Завод «Р усские  самоцветы »
778. О присвоении почетного зван и я  заслуж ен н ого  р а б о т ­
ника культуры  Р С Ф С Р  работни кам  учреж дени й  культуры  [в 
том числе В. А. Черемискину, нач. цеха]. У каз  П р ези д и у м а  
Верховного  С овета Р С Ф С Р . 16 февр. 1977 г. — «В едомости  
В ерховного Совета Р С Ф С Р » , 1977, №  8 , с. 125; «Сов. к ульту ­
ра», 1977, 22 февр.
779. О присвоении почетного зван и я  заслуж ен н ого  х у д о ж ­
ника Р С Ф С Р  В аси льеву  Е. Е. [гл. худож . з-да] У каз  П р е зи д и ­
ум а Верховного Совета Р С Ф С Р .  10 м арта  1977 г. —  «В ед ом о­
сти Верховного С овета Р С Ф С Р » ,  1977, №  11, с. 154.
780. Комплексный план  технического прогресса, научной 
орган изац ии  труда , соверш енствования  у п равлен и я  п рои з­
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водством и социального развития  коллектива  зав о д а  на 
1977 год. Свердловск, 1976 90 с. (Свердл. з-д  «Русские  сам о ­
цветы») .
781. Ш акинко  И. М., Семенов В. Б. З а в о д  «Русские с ам о ­
цветы». [1726— 1976] Свердловск, Сред.-У ральск, кн. изд-во,
1976.
Рец.: П етров В. Русские самоцветы . — «У ральск, следо ­
пыт», 1977 №  1, с. 6 8 .
782. М аш кова  В. К ам ен ь  п ри знал  мастера. [О Е. Е. В аси л ь ­
еве]. — «У ральск, рабочий», 1977, 29 м арта  с портр.
Свердловский ювелирный завод
783. Куманов Г. Слово твердое, к а к  алм аз .  [О м астерах  
з-да]. — «Веч. С вердловск», 1977, 3 февр.
784. К уманов Г. У ральская  филигрань. [О м астерах  з-да]. 
«У ральск , рабочий», 1977, 24 м арта.
785. Копы лова В. С ам оц ветная  красота . [О гл. худож . з-да  
Б. А. Гладкове]. — «У ральск, рабочий», 1977, 13 м ар та  с ил.
786. Копы лова В. К ам енны й цветок Л еон и да  У стьянцева. 
[О мастере-ювелире]. — «Урал», 1977, №  3, с. 158— 162.
Музыка
787. Б асок  М. Б удущ ее уральской  музыки. [О первом 
творч. слете молодых композиторов Урала]. — «Н а смену!»
1977, 31 марта.
788. М арченко Л . От песни до симфонии. [О творчестве м о­
лоды х композиторов Свердловска]. — «Н а смену!», 1977, 
5 янв.
789. М езрина В. Д р у ж а т  музы д алеких  городов... [«Кон­
ц ерт-д руж б а»  в У ральск, консерватории, посвящ . заоч. встрече 
композиторов Ч ехословакии , П ольш и и ГД Р]. — «У ральск, 
рабочий», 1977, 24 февр.
790. Творчество молодых [композиторов]. Справочник. М.,
1977.
И. А рсеева, с. 78 с портр.
С. Сиротин, с. 79 с портр.
791. Захаров С. Об У рале  родном. К 75-летию [композито­
ра] Г. Н. Б ел о гл азо ва .  — «У ральск, рабочий», 1977, 30 янв.
792. Протасова А. Н отны й лист  плюс талан т .  [О Г. Н. Б ело- 
глазове]. — «Веч. С вердловск», 1977, 31 янв. с портр.
793. Басок М. П р а в о  на самостоятельность. [О молодом 
свердл. композиторе Е. Щ екалеве]. — «Веч. С вердловск», 
1977, 17 м арта.
См. также №№ 672, 832
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Театр
Свердловский академ ический те а тр  оперы и балета
им. А . В. Л у н а ч а р с ко го
794. Б обков JI. Ч увства  добры е лирой п р о б у ж д ать  [О с в я ­
зях  теат р а  со школами]. —  «Веч. С вердловск» , 1977, 14 янв.
795. Вильнер Н. Б ез трепета... [О постановке оперы Д . В е р ­
ди «О телло». Р еж . У. Вяльяотс]. — «Веч. С вердловск» , 1977, 
14 февр. с ил.
796. Л а п и н а  А. К аков  он, «Д он-К ихот»? [О балете  Л . Мин- 
куса в постановке балетм ейстера  Т. Б алтачеева] .  — «Веч. 
С вердловск» , 1977, 22 м арта .
797. М едведев К. К итри и Б ази л ь .  [О балете «Д он К и ­
х о т ] .— « Н а  смену», 1977, 30 м арта .
798. П отапова  И. Вечные мгновения прекрасного . [О новой 
постановке  оперы Ш. Гуно «Фауст». Р е ж .  Ю, Федосеев]. — 
« Н а  смену!», 1977, 13 янв.
799. М едведев К. Б ал ер и н а .  [Творч. портр. засл . арт. 
Р С Ф С Р  Е. Гускиной]. — «Н а смсну!», 1977, 6  м арта .
800. П отапова  И. «Я пою Кармен...»  [Творч. портр. актрисы  
И. И вановой]. «Н а  смену!», 1977, 24 февр.
801. М едведев  К. Трое из балета . [О молодых артистах: 
О. Труш иной, А. Х абарове , В. Абашевой]. —  « Н а  смену!», 
1977, 9 февр.
См. такж е №  678  
Свердловский театр  музы кальной комедии
802. Л а п и н а  А. Зрелость  начинается  сегодня. [О работе с 
молодежью]. — «У ральск, рабочий», 1977, 27 янв.
803. З а х а р о в  С. Тогда, д в ад ц а ть  лет  назад . [О постановке 
оперетты  Э. К ем ен я  «Где-то на юге». Р еж . М. Синетар. 
1957 г.]. — «Веч. С вердловск», 1977, 12 февр.
804. Коган Б. Э та р ай ск ая  жизнь.. .  [О спектакле  «К упите 
пропуск в рай» по пьесе П. Гаринеи, С. Д ж о в а н и н и ,  Я. Ф иаст- 
ри.. Р е ж .  В. Курочкин, А. Борисов]. — Веч. С вердловск» , 1977, 
21 февр.
805. С ен дерова  И. С улы бкой  о чудесах . [О сп ектакл е  «Ку- 
пите пропуск в рай»]. —  «У ральск, рабочий», 1977, 19 февр.
806. Сендерова И. Счастье быть нужной. [О зав . лит. ч а ­
стью театр а  И. Ф. Глазыриной]. — «У ральск , рабочий», 1977, 
19 м а р т а  с ил.
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807. Г лазы ри н а  И. И  снова дебют. [Об арт. А. Занш еве]. —  
«Веч. Свердловск», 1977, 25 янв.
808. Г лазы ри н а  И. С о зд ав ая  х арактер .  [Об арт. И. К рап- 
мане]. — «Веч. С вердловск», 1977, 19 янв. с портр.
Драматические театры
809. О присвоении почетного зван и я  заслуж ен ного  артиста 
Р С Ф С Р  Ш ум ахеру  Э. Я. [арт. К ам енск-У ральск . драм , театра]. 
У каз П резидиум а Верховного Совета Р С Ф С Р . 11 февр.. 
1976 г. — «Ведомости Верховного Совета Р С Ф С Р » , 1977, №  7, 
с. 110; «Сов. культура» , 1977, 18 февр., «У ральск, рабочий», 
1977, 13 февр.
810. Минин С. Р о м ан ти к а  и опыт. [О сп ектакле  по пьесе 
Н. П огодина «С иняя  ворона» в Н иж н етагильск . драм , театре. 
Р е ж  JI. Мильченко]. — «Сов. культура» , 1977, 15 марта.
811 .Н иж нетагильский государственны й драм атический  т е ­
атр им. Д . Н. М ам и н а-С и би ряка .  [Проспект]. Н иж н ий  Тагил, 
1976. 37 л. с ил.
Свердловский драм атический театр
812. Присвоено звание: академический . — «Веч. С верд­
ловск», 1977, 22 февр.
813. С лова при знан ия  — тебе, театр! [О митинге, посвящ. 
присвоению театру  зван и я  академического]. — «Веч. С верд­
ловск», 1977, 23 февр.
814. М атаф о н о в а  Ю. Сегодня в академ ическом . [Беседа с 
дир театр а  3 . А. Чертковой]. —  «У ральск , рабочий», 1977, 
25 февр. с ил.
815. Б а р а н о в а  В.... И  отступить н а зад  нельзя. [О спектакле 
«Д октор  Н азар о в »  по пьесе В. Б р у м е л я  и Ю. Ш питального. 
Р еж . В. Анисимов]. — «Веч. С вердловск», 1977, 1 марта.
816. Кузин Н. Р а с с к а з  об открытии. [О спектакле «Д октор 
Н а з а р о в » ) .  — «Коме, п равда» , 1977, 3 м арта .
817. М атаф о н о в а  Ю. Спор на дистанции. [О спектакле 
«Д октор  Н а з а р о в ) .  — «У ральск, рабочий», 1977, 16 февр.
818. М атаф о н о в а  Ю. Трагический образ  Б ориса. [Засл. арт. 
Р С Ф С Р  В. М арченко  в сп ектакле  «Борис Годунов»]. — 
«У ральск, рабочий», 1977, 8  янв.
819. П аверм ан  В. У ильям с — в третий раз. [О сп ектакле  
«С лад коголосая  птица юности» по пьесе Т. У ильямса. Р еж . 
В. Битюцкий]. — «Веч. С вердловск», 1977, 19 м арта .
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Свердловский театр юного зрителя
820. Зенова Н. Отчего детям  страш но? [О сп ектакле  
С вердл . Т Ю З а  «Звездн ы й  мальчик»  по пьесе О. У айльда . 
Р еж . Л . Вайсман]. — «Веч. С вердловск», 1977, 8  янв.
Свердловский театр  куко л
821. Васильева С. С к а зк а  с подсказкой. [О сп ектаклях  
«Три поросенка и Волк» (реж . Э. Е рем еев) и «К олобок» 
(реж . Т. А хлю стина)] .  — «У ральск, рабочий», 1977, 1 м арта .
822. Мясникова М. А человек на то и создан. [О сп ектакле  
«Н едоросль»  по пьесе Д . И. Ф онвизина. Р е ж .  Р. В индерм ан].— 
«Веч. С вердловск», 1977, 9 февр.
823. Мясникова М. В оспитать  зрителя . [О совместной р а б о ­
те театр а  и школ], — «Веч. С вердловск», 1977, 7 янв.
Филармония
824. Дмитриева В. М оре музыки, песен, стихов. — «Веч. 
С вердловск» , 1977, 29 м арта .
825. Кожин В. М у зы к а  к а к  ж изнь . [И нтервью  с гл. д и р и ­
ж ером  симфон. оркестра]. —  « Н а  смену!», 1977, 19 янв.
826. Паверман В. З в у ч ащ и е  новеллы. [Об арт. К. С ереб рен ­
нике]. — «Веч. С вердловск», 1977, 29 м арта .
827. П разд н и ч н ая  аф и ш а  ф иларм онии, [К 60-летию В ел и ­
кой О ктябрьской  соц. револцюии]. — «У ральск , рабочий», 
1977, 10 февр.
828. Сокольская Ж . Э стаф ета  в н адеж н ы х  руках. [О кон­
церте м олоды х артистов] — «Веч. С вердловск», 1977, 4 февр.
829. Стровская В. А м плитуда успеха. [О гл. д и р и ж ер е  сим ­
фон. о ркестра  В. К ож и н е  и его гастролях  в США]. — «Веч. 
Свердловск» , 1977, 12 янв.
Художественная самодеятельность. Народные театры
830. Коженевская Н. В Т агил  со сп ектаклям и . [Зон. смотр 
сам одеят . театр , коллективов и студий]. — «У ральск , р а б о ­
чий», 1977, 2 м арта .
831. Н исенбаум  Е. Е. Р а б о т а  над  сценарием  и ролью  в 
агитбригаде . [Н ар. агиттеатр  «Ф акел»  У ральск , вагоностроит. 
з-да] М., П р о ф и зд ат ,  1976. 55 с. (Б -ч ка  общ еств, руковод. ху- 
дож . сам одеятел ьн ости ) .
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832. О ркестру д вад ц ать  лет. [О нар. кам ерном  оркестре 
Д в о р ц а  культуры  У ралм аш завода] .  — «Веч. С вердловск», 
1977, 2 марта.
833. Риф  И. Л а у р еаты . (Обл. смотр аги тбри гад  в С вер д ­
ловске]. —  «У ральск, рабочий», 1977, 26 янв.
Цирк. Э страда
З ах а р о в  С. Там, где сейчас дендрарий. [О первом гос. ц и р­
ке в Свердловске. 1930 г.]. — «Н а смену!», 1977, 1 февр.
835. Сокольская  Ж ., Зен ова  Н. К акое  оно, варьете? [О кон­
цертно-муз. програм м е ресторна «Космос»]. — «Веч. С вер д ­
ловск», 1977, 19 февр.
Мастера искусств в крае
836. Д олган ов  В. Ч итает  Ю рский. [На гастролях  в С вер д ­
ловске]. — «Н а смену!», 1977, 24 февр.
837. М ыльников Н. П ер в ая  звезда. [Н ачало  тврч. пути нар. 
арт. СССР, л ау р еат а  Го>с. премии Р С Ф С Р  Б. Т. Ш токолова. 
С вердловск . Конец 40-х — нач. 50-х гг.] — «Лит. Россия»,
1977,, 14 янв. с. 8  с. ил.
838. Сергеев В. Н овы е «С амоцветы » [в Свердловске], — 
« Н а  смену!», 1977, 1 м арта .
Теле- и радиопередачи. Свердловская студия
телевидения
839. Коган Б... Н е «человеком со стороны». [О худож . пе­
ред ач ах  телевидения  и радио]. — «Веч С вердловск», 1977,
14 марта.
840. Л а п и н а  А .  «Д обры й  вечер!..» к аж д ы й  день. [О дикторе 
студии телевидения Л . В. Захаровой]. — «У ральск, рабочий», 
1977, 8  марта.
841. Тополев А . «Д рузья-соперники». [Ц икл передач  сту­
дии телевидения, посвящ. соц. соревнованию]. «У ральск, р а б о ­
чий», 1977, 20 февр.
Киноискусство. Свердловская киностудия
842. Б окарев  Г. С тав к а  на талант . С ценарны й портф ель 
киностудии. — «Сов. культура» , 1977, 8  февр.
843. Вехи больш ого пути. [Работы  докум енталистов  к 
60-летию О ктября]. — «У ральск, рабочий», 1977, 13 м арта .
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844. Володин С. Нелегкий путь дебю та . [П роблем ы  творч. 
роста  молоды х кин ем атограф и стов  С вердловска]. — «Н а  
смену!», 1977, 4 февр.
845. Ермольев В. О мальчике — герое. [И нтервью  с р е ж и с ­
сером о работе  на киностудии]. —  «Веч. С вердловск» , 1977, 
2  февр.
846. К раснов Г. И дти  от человека. [О докум . ф ильм е « Л ю ­
ди,, сталь  качество». Р еж . Л . К озырева]. — «У ральск , р а б о ­
чий», 1977, 14 янв.
847. С ерова  И. И спы тан ие  на прочность. [О худож . ф и льм е  
«Только вдвоем» по повести А. Т оболяка .  Р еж . Кузнецов]. — 
«Веч. С вердловск» , 1977, 18 янв.
848. Спасский Ю. У кинокам еры . [Об о п ераторе  А. Л е с н и ­
кове]. — «У ральск , рабочий», 1977, 6  февр.
849. Х ал зан о в  Б. «Я готов!» [Об операторе  И. В. Л у к ш и - 
не]. — «Веч. С вердловск» , 1977, 16 февр.
850. Х ал зан о в  Б. Н ай ти  лицо человека. [О х у д о ж .-гримере 
М. Ф. Петкевич]. —  «Веч. С вердловск» , 1977, 21 янв.
Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  Ж И З Н Ь  О Б Л А С Т И
Л и тературн ая жизнь советского периода
851. С тровская  В. Ч тобы  книга бы ла бойцом. [Об отчетно- 
вы борном  собран ии  С вердл . обл. писательской  организации].—  
«Веч. С вердловск» , 1977, 4 м арта .
852. Чтобы книга в то р гал ась  в ж изн ь . [О тчетно-вы борное 
собрание]. — «У ральск , рабочий», 1977, 2 м арта .
853. Фомин Л .  Голоса молодых. [О лит. объединении 
У ральск , з -да  тяж е ло го  маш иностроения]. —  «Веч. С в е р д ­
ловск», 1977, 15 янв.
См такж е №  696
Произведения писателей области. Критика.
Биографии
П роза. Д р а м а т у р ги я
854. А б ай д у л л и н а  Э. Б ум еранг . Ю м ореска . —  «У ральск , 
рабочий», 1977, 8  м арта .
855. А лексан дров  Л .  В зр о с л а я  долж ность . П овесть. С вер д ­
ловск , С ред .-У ральск , кн. изд-во, 1976.
Рец .: Ч е р к а ш и н  Е. Э та  тр у д н ая  тем а. — «У ральск , р а б о ­
чий», 1977, 15 янв.
82
856. Анищенко В. В сяк  по своему. Л ит. пародии. С верд ­
ловск, Сред.-У ральск, кн. изд-во. 1977.
Рец.: Н иконов Н. Горькое л екарство  сати ры .— «Н а смену», 
1977, 22 м арта.
857. А стахов П. П о д ар о к  на год. Р асск а з .  «У ральск, р а б о ­
чий», 1977, 8  м арта .
858. Б аж о в  П. П. О гневуш ка-поскакуш ка. У ральск, сказы . 
Д л я  мл. ш кольного возраста .  Х удож. Г. Кетов. С вердловск, 
С ред.-У ральск, кн. изд-во, 1976. 24 с. с ил.
859. Б а ж о в  П. П. С еребряное копытце. С к азк а .  Д л я  ст. до ­
ш кольного  возраста . Рис. Т. М орковкиной. М., «М алы ш »,
1976. 262 с. с ил. и портр. (Б -к а  «Л ю бители  Российской сл о ­
весности») .
860. Батин М. А. П авел  Б аж о в .  М., «Современник», 1976. 
262 с. с ил. и портр. (Б -ка  «Л ю би тели  Российской словесно­
сти»),
861. Китайник М. Г л ав н ая  улица... П. Б аж о в  и нар. тв о р ­
чество. — «Б ай кал » , 1976, №  2, с. 129— 134.
862. Л унегов  И. К ак  я стал селькором. [Воспоминания о 
П. П. Б аж ове]. — «У ральск, следопыт», 1977, №  3, с. 62.
863. М ыльников Н. Д в а  п атри арха .  [И стория одной ф ото­
граф ии: А. С. С ераф им ович  и П. П. Б аж ов . Свердловск, 
1941] —  «Лит. Россия», 1977, 4 м арта ,  с. 16 с ил.
864. Синцов В. [Дом-музей П. П. Б а ж о в а  в Свердловске].— 
«Л ит. Россия», 1977, 11 м арта , с. 19.
865. Бетев С. М. Без п р ава  на пораж ение. П овести о м или­
ции. [Худож. А. А. Казанцев]. Свердловск, Сред.-У ральск, кн. 
изд-во, 1976. 351 с. с ил.
8 6 6 . Л об ан ц ев  Ю . « ...Д елать  ж и зн ь  красивее». [О творчест­
ве С. Бетева]. — «Веч. Свердловск», 1977, 17 февр.
867. Б окарев  Г. Пуск. Д р а м а  в 2-х действиях. М., И зд-во  
ВААП, 1976. 73 с. Репрог. изд.
8 6 8 . Боровинский М. Т. О ж ан рово-стилевы х  особенностях 
повести А. П. Б ондина «М оя ш кола!. — «П роблем ы  стиля  и 
ж а н р а  в сов. лит.» (У ральск, ун-т) ,  1976, сб. 9, с. 101 — 111.
869. Комина Р. З н ак о м ы е  незнакомцы . П р о за  молодых: 
о бразы  и тенденции. [В том числе — о рассказе  В. Б орисова  
«Венские стулья»]. — «У рал», 1977, №  2, с. 178— 180.
870. Вибе Ф. А нкета. Р асск а з .  — «Крокодил», 1977, №  8 , 
с. 13.
871. Власов А. С ухая  осень в Серебровке. П овесть  и р а с ­
сказы . Свердловск, С ред.-Уральск. кн. изд-во, 1977.
Рец.: К лим уш кин В. М астерство  души. — «Н а смену!»,
1977, 17 марта.
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872. В ласов А. С ухая  осень в С еребровке. П овесть. — 
«У рал», 1976. №  1.
Рец.: А л ексан д р о ва  Е. П ульс  рабочего кр ая .  — «Лит. о б о ­
зрение», 1977, №  3, с. 17— 21.
873. Н икитина Л .  Здесь  ж и л  писатель. [Об установлении  
мемор. доски на доме В. В. В олоскова  в В ерхней П ышме]. — 
«У ральск , рабочий», 1977, 3 марта.
874. Д а в ы д о в  И. К оллекция. Р асск а з .  — «Веч. С в ер д ­
ловск», 1977, 12 марта.
875. Д и ж у р  Б. А. От подн ож ия до верш ины. Сборник. Д л я  
детей. С вердловск , С ред .-У ральск , кн. изд.-во, 1976. 270 с. 
с ил.; 2  л. ил.
876. Краснов Г. К ед р о вая  ветка. [О творчестве Е. А. Д о- 
линовой]. —  «У ральск, рабочий», 1977, 29 янв. с портр.
877. Д р о б и з  Г. И нди-винди. Ю м ореска. — «Веч. С в ер д ­
ловск», 1977, 7 м арта .
878. Д р о б и з  Г. Н а т у р а л ьн ы й  обмен. Ю морист, р ассказ .  —- 
«Веч. С вердловск» , 1977, 22 янв.
879. Д р о б и з  Г. С вер х задач а .  Ю морист, р ассказ .  — «Сов. 
культура» , 1977, 18 янв.
880. Д р у г а л ь  С. Тигр проводит вас  до г а р а ж а .  Ф антаст , 
рассказ .  — «У ральск, следопыт», 1977, №  1, с. 57— 67.
881. Еф ремов Б. Упрямец. Р а с с к а з .— «У ральск , следопы т», 
1977, №  1, с. 2— 7.
882. З а х а р о в  С. А. Т ревож ны е будни. П овесть. Д л я  ст. 
в озраста .  С вердловск , С ред .-У ральск , кн. изд-во, 1976. 126 с.
883. К ар ав ай .  Стихи, р ассказы , сказки . Д л я  мл. ш кольного 
в о зр аста .  С вердловск , С ред .-У ральск , кн. изд-во, 1976. 80 с.
И з  содерж .: М. Н айдич. О тм етина на березе. Р асск а з .  — 
В. Сибирев. Р есп убли ка  кры латы х . Стихи. — Ю. Трифонов. 
К олькин  цирк. Р асск а з .  — Ф. А рхипов. Ш а ш к а  — Т ач ан ка .  — 
В незапн ость  и порыв. — И гра. Стихи. —  А. Ч ечулин . У т ел е ­
визора . — В аленки . — Огород. Стихи. — Н. М ереж н иков . 
П ирог. Силач. Стихи. — Ю. К лю ш ников. Здр авств у й . Тура! 
Стихи.
884. Кирченов Ю. Урок. — Печь. М иниатю ры . — «Веч.
С вердловск» , 1977, 15 янв.
885. Б а р м и н а  Н. В кадре  — характеры . [О сп ек так л ях  
Ц ентр , телеви дения  о подростках , в том числе по повестям
В. К рапивина]. — «Дет. лит.» 1977, №  3, с. 43—46.
8 8 6 . З елен ко  Н. Р ы ц а р и  справедливости . Герои пи сателя
В. К р ап и ви н а  на телеэкран е . — Т елевидение и р а д и о в е щ а ­
ние», 1977, №  2, с. 31— 34.
84
887. Н емченко М. П одкидыш . Ю морист, р ассказ .— «Урал», 
1977, №  3, с. 187— 188.
8 8 8 . Никонов Н. Зап ах .  — М ая к  на краю  света. — К ома- 
ринская. — Б абочка . — К ораб ельн ая  рощ а. [Отрывки из но­
вой книги «П еред весной]. — «Н а смену!», 1977, 8 , 9, 10 февр.
889. Никонов Н. М аленькие новеллы: Воробьины й скок. — 
Б ереза .  — Русь. — Стрекозы. — «У ральск, рабочий», 1977, 
6  февр.
890. Никонов Н. Мой рабочий одиннадцаты й. П овесть, 
р ассказ , классны м руководителем . — «Урал», 1977, №  1, 
с. 13— 80; №  2, с. 92— 130; №  3, с. 64— 112.
Рец.: С лобож ан и н ова  Л. —  «У ральск, рабочий», 1977,
31 марта.
891 Очеретин В. Ключ Упорова. Повесть. Свердловск, 
С ред .-Уральск, кн. изд-во, 1976.
Рец.: Сутырин В. П овесть  о современном рабочем. — «Веч. 
С вердловск», 1977, 4 янв.
892. Петров М. Х арактер . Р асск а з .  — «Веч. Свердловск», 
1977, 15 янв.
893. Печенкин В. Ж ертвоп ринош ен ие д л я  Т. Б. Ю морист, 
рассказ . — «Тагильск. рабочий», 1977, 5 м арта .
894. П одкупняк Г. К атастроф а . П овесть. — «Веч. С вер д ­
ловск», 1977, 24, 25, 28, 29, 31 янв.; 1 февр.
895. Резник Я. Главны й конструктор. Ром ан . — «Урал», 
1976, №  5.
Рец.: А лександрова  Е. П ульс рабочего края . — «Лит. обо ­
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Якубовский Э. 605 
Якушев В. М. 207

Географический указатель*
«Азигуловский» совхоз 120 
Алапаевск, г.
«Алапаевсклес», комбинат 698  
металлург з-д  281 
коммун, хоз-во 490 
культ.-просвет. работа 691 
л.лапаевский р-н 8, 644 
парт, организация 62 
чоммун. хоз-во 493  
оговля 582  
Арамиль, г.
«Сельхозтехника», райобъединение 159 
' ртемовский р-н 70  
лит. жизнь. 969
: ГИ, р. П.
пос. совет 81 
геология 214 
Артинский р-н 92, 576  
коме, организация 120 
печать 715 
Асбест, г. 963
парт, организация 67 
горсовет 82
«Ураласбест», комбинат 103, 176, 179, 306— 308
стр-во 461
нар. образование 651, 652, 656  
изобразит, искусство 757  
Ачитский р-н
сельск хоз-во 549 
«Баженовский» совхоз 126, 669  
Молочный комплекс 457  
Баж еновское м есторож дение асбеста (геол.) 233, 234 
Байкало-Амурская магистраль 452, 749, 753, 761 
Байкаловский р-н 540
колхоз им. Ж данова 541 
Белоярский р-н 172, 559, 991 
парт, организация 36  
коме, организация 126, 127 
энергет. техникум 662  
культ.-просвет. работа 688
* Цифры отсылают к порядковому номеру записи
«Белоярский» совхоз 839 
Березовский, г.
рудник им. Кирова 283 
Бисертский леспромхоз 424 
Бисертский р-н 68 
Богдановичский р-н 
коммун, хоз-во 496 
колхоз «Путь к  коммунизму» 568 
колхоз им. Свердлова, 6Ш 
Богословский алюминиевый з-д  см. К раснотурь и нск, г. 
Большое Трифонове, с. 70 
«Бродовский» совхоз 565
Буланаш-Елкинский угленосный р-н (геол. 219) 
Верхисетский гранитоидный массив (геол.) 220 
Верхняя Пышма, г.
з-д  сварных машиностроит. конструкций 453 
«Радуга», фирма дет. игрушки 448 
лит. жизнь 873 
Верхотурский р-н 883 
парт, организация 18 
Волчанск, г.
коме, организация 119 
Высокогорское рудоуправление — см. Нижний Т а ги л , г. 
Гора, д.
фольклор 971 
Дегтярское рудоуправление — см. Ревда, г.
«Деевский» совхоз 62 
«Дерябинский» совхоз 18 
Елань с. 8 
Зайково, с.
лит. жизнь 967, 968 
Ирбит, г.
Картинная галерея 756 
Ис. р. п.
Геол. развед. техникум 665 
Каменск-Уральский, г. 
нар. дружина 85 
наставничество 151 
рабочий класс 181 
з-д обраб. цвет, металлов 349 
литейный з-д  160 
синар. трубный з-д  181 
краевед, музей 696 
драм, театр 803 
Каменский р-н 565 
комсомол 1|13 
Нар образование 658 
«Каменский» совхоз 1|13, 658 
Камышлов, г.
з-д  «Урализолятор» 309 
Карпинск, г.
типография 439 
Качканар, г.
108
коме, организация ¡131 
горно-обогатит. комбинат 131, 302— 305, 321 
Кировград, г .
з-д  твердых сплавов 320  
медеплавильный комбинат 342, 344, 345  
Красногвардейский крановый з-д  365  
Краснотурьинск, г.
коме, организация 129 
Богослов, алюминиевый з-д  129 
«Промстрой» 161 
Красноуфимск, г. 
меб. комбинат 418 
ПМК-447 103 
Сельск. хоз-во 521, 573 
спорт 601 
Красноуфимский леспромхоз 421 
Красноуфимский лесхоз 202  
Красноуфимский р-н 529 
сельск. хоз-во 549  
совхоз им. 50-летия С С С Р  529  
«Красноуфимский» совхоз 622  
Куяровское, с. 103
Кытлымское месторождение дунитов (геол .) 236  
Лобва, пос.
«Лобвалес», произв. объединение 422  
нар. образование 645  
«Логиновский» совхоз 172 
Манчаж, с 
милиция 92 
прикл. искусство 774 
«Манчажский» совхоз 774 
Невьянск, г. 6
Архитектура, градостроительство 742  
прикл. искусство 770  
Нижнесергинский р-н 
печать 724  
Нижние Серги, г. 5  
Нижний Тагил, г. 7  
тагилстроев. р-н 37  
парт, организация 37, 39, 54 , 341 
местные советы 80  
коме, организация 112 
соц. соревнование 146 
воен. дело 190 
Нар. хоз-во 256 
пром-сть 272
Высокогор. рудо упр. 284  
з-д пластмасс 162, 428
металлург, комбинат 168, 321, 3 29— 341, 471, 697  
Уралвагонзавод 164, 321, 332, 38,1, 512— 517 , 831
стр-во 464 
коммун, хоз-во 488 
транспорт 60, 163, 321 
сельск. хоз-во 532, 558
спорт 616
нар. образование, 643, 650 
пед. училище 660 
пед. ин-т 679, 683 
б-ки 701 
печать 438, 710
Градостроительство 737 
изобразит, искусство 751, 752, 761, 762  
прикл. искусство 769, 776, 777  
драм, театр 810, 811 
худож . самодеятельность 830, 831 
история 978 
археология 1014 
Новолялинский р-н 645 
Ново-Свердловская ТЭЦ 311 
Обуховский, дом отдыха-пос.
минерал, источник 585, 594  
Первоуральск, г.
новотрубный з-д  351— 358  
хромпиковый з-д  427 , 434  
швейная ф-ка 443  
Первоуральская ТЭЦ 310 
Полевской, г.
Северск. трубный з-д 103, 107, 165, 3 59— 361 
прикл. искусство 767, 772, 773  
Полевской рудный р-н (геол.) 218 
Пышминский р-н 537
сельск хоз-во 533, 544, 566 
Ревда, г.
коме, организация 130 
дегтяр. рудоупр. 289, 292, 3 00  
з-д  обработ. цвет металлов 130  
метизно-металлург. з-д  332 
Ревдинский рудный р-н (геол .) 218 
Р е ж , г.
сельск. хоз-во 526 
Рефтинская ГРЭС 171, 315—317 
Свердловск, г. 78  
Верхисет. р-н 4, 84 
Ж елезнодор. р-н 271 
Киров, р-н 43, 86 
Ленинский р-н 9 
Орджникидзев. р-н 48, 87, 1000 
Чкалов, р-н 25, 503, 653
Парт, организация 25, 28—30, 33, 34, 4 0 — 46, 48, 49, 52, 53. 61, 63. 184 
Ж елезнодор, райком 24  
Киров, райком 32 
Ленинский райком 30 
Октябрьский райком 27 
Чкалов, райком 26, 31 
местные органы гос. власти 29, 74 , 78 , 83, 84 , 86, 87 , 89, 90, 93 
молодежь 29, 109, 117, 121, 123, 132, 133, 134  
труд, профсоюзы 142, 143, 145, 150, 152
110
женщины 185 
еждунар. связи 188 
воен. дело 191, 192 
природа 201, 208, 213, 247 
пром-сть 139, 262, 264, 271, 372, 412 
Верх-Исет. металлург, з-д  324, 758 
деревообраб. з-д  треста «Стройдеталь» № 70 417 
з-д  бурового и металлург, оборудования 367 
з-д кислородного машиностроения 370 
з-д  лесного машиностроения 368 
з-д  мед-препаратов 52, 177 
з-д  пластмасс 430, 586 
з-д  радиаппаратуры 362, 369 
з-д резиновых техн. изделий 103, 105, 435—437 
з-д трансп. машиностроения 40, 46, 759 
«Звезда», кожгалантерейное объединение 446 
лифтостроит. з-д  44
машиностроит. з-д  им. Калинина 174, 175, 364  
мех. з-д N° 4 350 
«Одежда», ф-ка 442 
Парфюмерно-космет. ф-ка 432 
парфюмерно-космет. ф -ка 432  
«Пневмостроймашина», з-д  373, 374 
произв. швейное объединение 444, 447 
«Русские самоцветы», з-д  133, 778—782 
«Уралобувь», произв. объединение 39, 440, 441 
Уральск, з-д  гидравл. машин 375—378
Уральск, з-д  тяжелого машиностроения 41, 42 , 83, 117, 173, 188, 340, 
379—398, 700, 832, 853, 994  
Уральск, з-д тяжелого электротехн. маш иностроения 152, 340, 
399, 400
Уральск, з-д хим. маш иностроения 169, 170, 401— 411 
Уральск, компрессорный з-д 363 
Уральск, турбомоторный з-д 106, 109, 132, 412—416 
ф-ка дет. игрушки 445 
ювелирный з-д 45, 61, 783—786 
Стр-во 63, 451, 454, 459, 460, 468, 473, 474, 478 
домостроит. комбинат 479—481 
«Свердловскгражданстрой», трест 482—484 
коммун, хоз-во 486, 487, 495, 497, 503 
транспорт 150, 166, 167, 506, 507, 510  
связь 158, 518, 519 
сельск. хоз-во 545, 572, 741 
торговля, обществ, питание 578, 580, 581, 583 
медицина 586—588, 590 
спорт 597— 599, 602—608, 615 
наука 475, 617, 618, 622, 623, 629, 630
Уральск, науч. центр 150, 321, 631—637, 693, 984 
нар. образование 123, 638—642, 647—649, 653, 666,
668, 669, 1009 
муз. училище 659, 663 
проф.-техн. училище № 1 103, 104 
высш. образование 676
111
архит. ин-т 670 
горный ин-т 673, 681 
мед. ин-т 671, 677, 686 
с-х. ин-т 682
Уральск, консерватория 672, 678, 789 
Уральск, политехи, ин-т 321, 680, 736 
Уральск, ун-т 674, 685, 971 
юрид. ин-т 93, 990 
культ.-просвет. работа 687, 699, 
музеи 695, 775 
Б-ка 700 
печать 706, 71)1, 714, 732
Сред.-Уральск, кн. изд-во 704, 705  
архитектура, градостроительство 738, 739, 741 , 743, 744, 746, 747 
изобразит, искусство 748, 750, 758, 759, 764 , 7 6 5  
прикл . искусство 768, 775 
музыка 788—790, 793, 837 
театры
драм .театр 812—819 
театр кукол 821—823 
театр муз. комедии 121, 803—808 
театр оперы и балета 794—801 
теа тр  ю ного зрителя 820 
филармония 824— 829  
телевидение, радио 839—841 
ки ностуд ия 8 42— 850  
цирк, эстрада 834, 835 
худож . самодеятельность 832, 833 
лит. жизнь 863, 864, 967 
история 987, 988, 990, 992, 994,
996—998, 1000, 1001— 1009, 1020 
архивы 1011
«Свердловэнерго», Свердл. энергет. система 814  
Северский трубный з-д  см. П олевской , г .
Северопесчанская (геол.) 297 
Североуральск, г. 
милиция 88
бокситовый рудник 288, 295, 299 
ж-д. магистраль 511 
Североуральское бокситовое месторождение (геол .) 229, 241 
Серов, г.
металлург, з-д  318, 328 
спорт 610
культ.-просвет. работа 689 
Синяя, гора 613 
Среднеуральск, г.
з-д  металлоконструкций 477 
медеплавильный з-д  343 
нар. музей 731 
Среднеуральская Г Р Э С  180 
«Сухановский» совхоз 576 
Сухой Лог, г.
«Сухоложскцемент», комбинат 433
Сухоложский р-н 498 
«Сухоложский» совхоз 567 
Сысертский р-н
парт, организация 36
сельсовет 8:1
сельск. интеллигенция 178 
колхоз им. Я. М. Свердлова 525 
Сысерть, г.
парт, организация 38 
з-д керам. изделий 771 
Тавда, г.
лесокомбинат 420  
фанерный комбинат 419  
Тавдинский р-н  
торговля 579  
Тагильский мегасинклинорий (гео л .). 214  
Талица, с.
коммун, хоз-во 498 
сельск. хоз-во 538 
Тадицкий р-н 
б-ка 103 
Тугулымский р-н 1016 
Туринск, г.
местные советы 79  
ф-ка дет. игрушки 449  
Фоминское, с.
школа 644 
Черданцево, с 
турбаза 611 
Черноусово, с.
история 991 
«Четкаринский» совхоз 537  
Шалинский р-н
лесная пром-сть 425  
Шогрыш, с. 577  
«Щелкунский» совхоз 36
8 Заказ 6679 113
УКАЗАТЕЛ Ь З А ГЛ А В И И *
Автоматизированная система управления 675 
Аннотированный тем. план выпуска литературы 702
Библиотечка секретаря парторганизации 57 
Бурение направленных и многоствольных с кв аж и н ... 285 
Водные маршруты СССР 609 
Водные ресурсы и водное хозяйство У р а л а  248 
Вопросы партийного строительства 64 
Вопросы санитарной очистки городов 489 
Геолгическая литература СССР. Т . 1 1017 
Геология...
И геохимия бокситов, латеритов и генетически 
связанных с ними пород 228, 241 
И металлогения метаморфических комплексов 222 
И полезные ископаемые Урала 227 
Тектонический режим и металлогения метаморфизма 224 
Горизонт-76 912
Задачи огнеупорщиков в X пятилетке 621 
Земная кора и верхи мантии Урала 214 
И з опыта работы культурных коплексов... 689 
Инженерно-геодезические работы на Урале 205, 459 
Историческая ономастика 975 
История советского Урала 985 
Итоги...
племенной работы в молочном животноводстве в хозяйствах  
Свердловской области 556 
Племенной работы и искусственного осеменения с.-х.
животных... 557  
Сортоиспытания и изучения агротехнических приемов... 530 
Кадастр разведанных месторождений строит, материалов 
РСФСР. Вып. 4 230 
Каравай 883  
Каталог...
1-й Нижнетагильский гор. вы ставки произведений молоды х х у д о ж н и ­
ков 751
Продукции С вердловского объединения «Уралобувь» 4 40  
Худож. выставки, посвящ . XXV съезду К П С С  Н и ж н и й  Т а ги л  752
Комплексный план...
Идеол. работы 43
* Включены кн и ги , описанны е под  заглавием  и аналитически  расписан­
ные сборники.
Техн., организац. и социального развития коллектива Тавдин. лесоком­
бината ...420
Техн. прогресса, науч. организации труда, совершенствования управ­
ления производством и социального развития коллектива ...780 
Экон., техн. и социального развития коллектива треста ...456 
Материалы...
XI Всесоюз. совещ. по изучению и использованию глин ...237 
Семинара классных руководителей и воспитателей общежитий ...664 
Совещания практ. врачей Челяб. обл. 592
Мемориальные ансамбли и памятники на территории СССР, посвящ.
Великой Отеч. войне ...1019 
Метеорологические данные за отдельные годы. Вып. 9. ч. 6 и 7. 207 
Метёорологический ежегодник. За 1975— 1976 гг. 209 
Методические рекомендации по организации труда 
рецептаторов-контролеров. 591 
Монтаж электрофильтров цементной печи по бригадному подряду 461 
Море в конце переулка 134 
Музейное дело в СССР 695
Научная конференция молодых ученых и специалистов
«Проблемы интенсификации общественного производства» ...263 
Научная организация труда 136 
Невьянск. 1701— 1976 6
Некоторые вопросы идейно-воспит. работы со студентами в мед. ву­
зах 686
Нижнетагильский гос. драм, театр 811 
Нижний Тагил 7
О проведении обл. эстафеты добрых дел 108 
О состоянии и мерах усиления дор. стр-ва в районе ...79 
Основные направления комплексного плана техн. организац. и социаль­
ного развития Дегтяр. рудоупр. 292 
Основные рекомендации второй зональной науч-практ. конф.
«Архитектурно-планировочная структура и городская среда» 745 
Перечень услуг населению, дислокация мастерских, цехов и участков ...500 
Перспективный план улучшения культ, обслуживания населения города 
Алапаевска 691
Перспективы развития экономики и культуры Нечерноземной зоны 
РСФСР 250 
План организац. техн. мероприятий на 1976 г. 501
Положение о проведении XXXI слета юных путешественников Свердл.
обл. 612
Постановление IV пленума Свердл. обл. правл. НТО черной металлург 
гии 325 
Поэты Урала. Антология 945
Применение пневматических устройств для автоматизации и механизации 
произв. процессов 312 
Природные ресурсы и вопросы их рац. использования 282 
Проблемы геологии раннего докембрия 245 
Проблемы стратиграфии Урала 244
Производство и использование брикетир. и гранулир. кормов 570 
Пути и способы эффективного использования древесины мягколиств. по­
род 423
Пятидесятилетие Сов. палеонтологии ...243
8* 115
Расчет разбавления сточных вод в реках Урала 502
Рациональное использование лесов Урала ... 424
Региональная экономика и эффективность обществ, производства 252, 290,
308, 619 
Рекомендации...
Всесоюз. конф. «Эффективность реконструкции промышленных пред­
приятий 275
Гор. науч. практ. конф. «Пути повышения эффективности нравственно­
го воспитания молодежи», 54 
Конф.. инж.-техн. работников «Роль производственных объединений в 
в повышении эффективности общественного производства» 265 
Науч. техн. с о в е т . «Повышение технического уровня и качества про­
дукции предприятий цветной металлургии Урала» 346 
Науч. техн. конф. повышения качества стр-ва 467
Обл. науч.-произв. конф. «Пути повышения экономической эффектив­
ности молочного животноводства» 564 
П о внедрению работ института ВНИПТИГОРМАЩ  на заводах горного 
маш иностроения 624  
П о системе защиты многолетних цветочных, растений открытого 
грунта ... 553
Свердл. обл. семинара «Состояние и перспективы развития научно-тех­
нической информации» ...266 
Школы передового опыта «Опыт внедрения новой формы бригадного 
хозяйственного расчета» ...313 
Рифей 199
Роль хозрасчета в упр. производством 267, 319, 470
Санаторно-курортное лечение детей с заболеваниями органов пищеваре­
ния 594
Свердловский науч.-исслед. ин-т охраны материнства и младенчества 626 
Сводный план экон. работ, ин-тов тяжелого и трансп. машиностроения...
627
Селеопасные районы Сов. Союза 217 
Совершенствование управ, производством 479 
Соревнование и лицевые счета экономии 515
Строение и развитие земной коры и структур рудных полей Урала по гео- 
физ. данным 218 
Творчество молдых 790
Тектоника угольных бассейнов и месторождений СССР 219 
Тематический план Свердл. обл. правл. науч. техн. о-ва черной метал­
лургии 327
Темник по рационализации и изобретательству 437 
Туристские базы профсоюзов 614 
Учебные кабинеты в школах 646
Формирование и регулирование качества воды рек Урала 204 
Химический состав и питательность кормов Уральск, и Зап.-Сиб. природ­
но-экон. р-нов 571 
Экономика металлургич. пром-сти Урала 287, 348
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Перечень продолж аю щ ихся изданий, материалы из которых  
вошли в данный выпуск указателя
Вопросы ономастики (Уральск, гос. ун-т), 1976, № 11.
Научные труды Свердловского педагогического института, 1976, 
сб. 286; сб. 289.
Научные труды Тюменского гос. университета, 1976, сб. 23.
Окускование железных руд я концентратов, 1976. № 3.
Проблемы стиля и жанра в советской литературе (Уральск, гос. ун-т), 
1976, сб. 9.
Сборник научных трудов Свердловского педагогического института, 
1976, № 276. Проблемы изучения социалистического образа жизни, вып. 1.
Сборник трудов Свердловского научно-исследовательского кожно-вене­
рологического института, 1976, вып. 11.
Строительство шахт, рудников и подземных сооружений, 1976, вып. 3,
Труды Института горного дела МЧМ, 1976, вып. 49.
Труды Самаркандского университета, 1975, вып. 288.
Труды Тюменского индустриального института, 1975, вып. 44.
Труды Уральского научно-исследовательского института сельского хо­
зяйства, 1976, т. 17.
Труды Уральского политехнического института и Свердловского горно­
го института, 1976, вып. 127. Геология метаморфических комплексов Ура­
ла, V.
Ученые записки Пермского гос. университета, 1976, № 319 (продолже­
ние). Территориальные системы производства, расселения и инфраструк­
туры Урала.
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Перечень просматриваемы х ж у р н ал о в  и газет  
Ж у р н ал ы
Аврора
Агитатор
Архитектура СССР 
Библиотекарь
Бюллетень Московского общества испытателей природы. Отдел Биологи­
ческий. Отдел геологический 
В мире книг
Ведомости Верховного Совета РСФСР 
Ведомости Верховного Совета СССР 
Вестник высшей школы
Вестник Ленинградского университета. Серия геология и география;
серия История, язык и литература 
Вестник Московског университета. Серия География; серия Геология;
серия Журналистика; серия История; серия Экономика 
Вестник сельскохозяйственной науки 
Вестник статистики 
Водные ресурсы 
Военно-исторический журнал 
Вокруг света 
Вопросы истории 
Вопросы истории КПСС 
Вопросы литературы 
Вопросы экономики 
Геология и геофизика 
Геология нефти и газа 
Геология рудных м есторож дений  
Горный журнал 
Декоративное искусство С С С Р  
Детская литература
Доклады Академии Наук СССР. Серия Геология
Д руж ба народов
Ж елезнодорожный транспорт
Животноводство
Жилищное строительство
Ж урналист
Записки Всесоюзного минералогического общ ества
Звезда
Здоровье
Здравоохранение Российской Федерации 
Земледелие
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Зерновое хозяйство 
Знамя
Знание—сила
Известия Академии наук С С С Р . С ерия Географ ическая; серия Геологиче­
ская; серия Экономическая
Известия Академии наук С С С Р . Э нер гети ка  и транспорт  
Известия Всесоюзного географ ического общества
Известия высших учебных заведений. Геология и разведка; Горный ж у р ­
нал; Лесной журнал; Строительство и архи тектура  
Изобретатель и рационализатор
Искусство 
Искусство кино 
История СССР 
Картофель и овощи 
Книжная летопись 
Корма 
Крестьянка 
Крокодил
Кролиководство и звероводство
Культура и жизнь 
Лесное хозяйство 
Летопись рецензий 
Литературное обозрение 
Литология и полезные ископаемые 
Метеорология и гидрология
Механизация и электрификация социалистического сельского хозяйства
М олодая гвардия
М олодой коммунист
М олочное и мясное скотоводство
Москва
Музыкальная жизнь 
Народное образование 
Наука и жизнь
Научные и технические библиотеки СССР
Наш современник
Нева
Новый Мир 
Овцеводство 
Огонек 
Октябрь
Партийная жизнь
Плановое хозяйство
Политическая агитация (С вердловск)
Почвоведение
Природа
Промышленное строительство
Птицеводство
Работница
Разведка и охрана недр 
Растительные ресурсы 
Русская речь
Садоводство  
;Свиноводство
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Селекция и семеноводство 
Сельская молодежь 
Сельский механизатор 
Сельское хозяйство России 
Сибирские огни 
дуж ба быта 
Смена
Собрание постановлений правительства Р С Ф С Р  
Собрание постановлений правительства С С С Р  
Советская археология 
Советская библиография 
"оветская геология 
Советская женщина 
Советская милиция 
Советская музыка 
Советская эстрада и цирк 
Советская этнография 
Советские архивы 
Советские профсоюзы 
Советский Союз 
Советский экран 
Советское библиотековедение 
Советское здравоохранение 
Советское фото 
Социалистический труд 
Социалистическое соревнование  
Социологические исследования  
Спортивная жизнь России  
Творчество 
Театр
Театральная жизнь 
Телевидение и радиовещание 
Транспортное строительство 
Турист 
Урал
Уральские нивы
Уральский следопы т
Учет и финансы в совхозах и колхозах
Физкультура и спорт
Химия в сельском хозяйстве
Художник
Человек и закон
Экономика и организация промышленного производства 
Экономика сельского хзяйства 
Экономика строительства 
Юность
Газеты
Вечерний Свердловск 
Известия
Книжное обозрение 
Комсомольская правда
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Литературная газета 
Литературная Россия 
На смену!
Неделя
Правда
Советская культура 
Советская Россия 
Социалистическая индустрия 
Труд
Уральский рабочий
Экономическая газета
Городские газеты Свердловской области
Тагильский рабочий (Нижний Тагил)
О ГЛ АВЛ ЕН И Е
Общие материалы об области в целом
Население . . . .
Города и районы 
Общественно-политическая жизнь области 
Областная партийная организация
Свердловский обком КПСС
VI пленум областного комитета КПСС о задачах по улучше­
нию" качественного состава партийных рядов и повышению 
роли выборного актива на производстве и в общественной 
жизни. 15 февр. 1977 г. . . . . .
Свердловская городская партийная организация
VII пленум городского комитета КПСС. 18 февр. 1977 г. 
Районные, городские, сельские партийные организации 
Идеологическая работа. Политическое просвещение. Экономиче­
ская учеба . . . . . . . .
Деятельность партийных организаций в различных областях 
коммунистического строительства . . . .
История областной партийной организации 
Местные органы государственной власти и управления 
Свердловский областной Совет депутатов трудящихся 
Городской и районные Советы депутатов трудящихся г. Сверд- 
ловска. • • • • • »  в • ■
Городские, поселковые и сельские Советы депутатов трудящихся 
Народный контроль . . . . . . .
Деятельность органов юстиции. Милиция. Народные дружины  
Областная научно-практическая конференция «Укрепление со­
циалистического правопорядка и предупреждение правона­
рушений среди несовершеннолетних и молодежи. 1—  
2 марта 1977 г. . . . . . .
Областная организация ВЛКСМ. Молодежь . . . .
Собрание областного комсомольского актива по итогам Октябрь­
ского (1976 г.) Пленума ЦК КПСС и задачам по достой­
ной встрече 60-летия Великого Октября. 3 февр. 1977 г. 
Лауреаты премии ленинского комсомола 1976 г. 
Свердловский обком ВЛКСМ . . . . .
Городские и се)льакие комсомольские организации . . .
Идеологическая работа комсомола .
Деятельность комсомольских организаций в различных областях 
коммунистического строительства . . . .
Комсомльско-молодежные бригады . . . .  
Пионерская организации области , . . •
5 
'5 
15 
15
6 
6
7
7
7
8
8
10
10
11 
11
12 
12 
12 
13
13
, 14
14
14
15 
15
15
16 
17 
17
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Труд . Профсоюзы
Социалистическое соревнование 
Наставничество
Областная профсоюзная организация
X I I I  отчетно-выборная областная м еж сою зная конф еренция  
профсоюзов. 10 февр. 1977 г.
Делегаты XVI съезда профсоюзов СССР о т областной проф 
союзной организации . . . .
Рабочий класс. Крестьянство. И нтеллигенция  
Советские женщ ины  
М еж дународ ны е связи
Военное дело. М ассово-оборонная работа среди населения 
П рирода и приодные ресурсы . . . .
Изучение области. Краеведение. Топонимика 
Охрана природы
Физическая география . . .
М етеорология . . . . .
Геофизика. Динамическая геология. Тектоника 
Геохимия. Петрография. Минералогия 
Геологоразведочное дело. Полезные ископаемые 
История геологического развития края. Палеонтология  
Живая природа . . . . .
Народное хозяйство . . . . .
Промышленность . . . . . .
Экономика и  организация промышленности 
Реконструкция промышленных предприятий 
История промышленности . . . .
Горная промышленность
Качканарский горно-обогатительный комбинат 
Комбинат «Ураласбест»
Энергетическая промышленность 
Рефтинская ГРЭС 
Металлургическая промышленность 
Черная металлургия . . . .
Нижнетагильский металлургический комбинат 
Строительство универсально-балочного стана  
Цветная металлургия . . . .
Металлообрабатывающая промышленность 
Первоуральский новотрубный завод  
Северский трубный завод им. Ф. А. Меркулова 
Машиностроительная промышленность 
Завод «Пневмостроймашина»
Уральский завод гидравлических машин им. Я- М. Свердлов 
Уральский завод тяж елого машиностроения им. С. О рдж о  
никидзе . . . . . . . . .
Комплексные бригады на заводе  
Уральский завод тяж елого электротехнического машиностро 
ения им. В. И. Ленина . . . .
Уральский завод химического машиностроения им. 50-ле  
тия СССР . . . . . .
Уральский турбомоторный завод им. К. Е. Ворошилова 
Лесная и деревообрабатывающая промышленность 
Химическая промышленность . . . .
Свердловский завод резиновых технических изделий
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38
39
40 
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40
41
42 
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43
44
44
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Легкая промышленность. Полиграфическая промышленность . 47
«'пительство. Строительная промы ш ленность . . . 4 8
Свердловский домостроительный комбинат . . . 5 0
Бригада штукатуров лауреата Государственной премии СССР 
В. В Десятова треста «Свердловскгражданстрой» . . 51
Коммунальное хозяйство. Благоустройство населенных мест.
Бытовое обслуживание . . . . . - 5 1
Транспорт. Транспорное м аш иностроение . . . - 5 3
Ж елезнодорожный транспорт . . . . - 5 3
Уральский вагоностроительный завод . . . - 5 3
Связь . . . . . . . . .  54
Сельское хозяйство . . . . . . .  54
Экономика и организация сельского хозяйства . . 54
Земледелие. Агротехника. Почвоведение . . . - 5 5
Механизация сельского хозяйства . . . - 5 6
Мелиорация . . . . . . - 5 6
Растениеводство . . . . . . . 5 6
Овощеводство . . . . . • . 56
Садоводство. Цветоводство . . . . - 5 7
Животноводство . . . . . . .  57
Корма . . . . . . . .  58
Птицеводство . . . . . . . 5 9
Пчеловодство . . . . . . .  59
Охота . . . . . . . .  59
Торговля. О бщ ественное питание . . . . - 59
Здравоохранение. М ед и ц и н а  . . . .  • 60
Ф и зкул ь тур а  и спорт . . . . . . * 61
Свердловская хоккейная команда «Автомобилист» . . 6 2
Туризм . . . . . . . . .  62
Шахматы и шашки . . . . . . .  62
Кул ь тур но е строительство . . . . .  . 3 3
Научно-исследовательская работа . . . . . 6 3
Уральский научный центр АН СССР . . . . 6 4
Институт физики металлов . . . . . 6 4
Народное образование . . . . . . 6 5
Дошкольное воспитание . . . . . - 6 5
Общее среднее образование. Внешкольная работа . . 65
Трудовое воспитание. Профориентация . . . 6 6
Среднее специальное и профессионально-техническое об- 66
разование « в • • • • •
Высшее образование . . . . . . 6 7
Культурно-просветительная работа . . . . 6 9
Свердловская областная организация общества «Знание» . 69
М у з е и  . . . . . х .  . . . 6 9
Д ворцы  и дома культуры . К л уб ы  . . . 7 0
Библиотечная работа . . . . . . 7 0
Печать . . . . . . . . .  70
Периодическая печать . . . . . . 7 1
К 70-летию газеты «Уральский рабочий» . . . 7 1
И скусство  . . . . . . . .  73
Архитектура. Градостроительство . . . . . 7 3
Изобразительное искусство . . . . . .  74
Прикладное искусство . . . . . . 7 5
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Завод «Русские самоцветы» . . . • . 7 6
Свердловский ювелирный завод . . . . . 7 7
Музыка . . . . . . . . .  77
Театр . . . . . . . . .  78
Свердловский академ ический театр  оперы и  балета им. А . В.
Луначарского . . . . . .  . 7 8
Свердловский театр музыкальной комедии . . . 7 8
Драматические театры . . . . . . 7 9
Свердловский драматический театр  . . . . 7 9
Свердловский театр юного зрителя . . . . 8 0
Свердловский театр кукол . . . . . . 8 0
Филармония . . . . . . . .  80
Художественная самодеятельность. Народные театры . . 80
Цирк. Э стр ада . . . . . . .  81
Мастера искусств в кр ае  . . . . . . 8 1
Теле- и радиопередачи. Свердловская студия телевидения . 81
Киноискусство. Свердловская киностудия . . . . 8 1
Л итер атур ная  ж и зн ь  области . . . . . . 8 2
Литературная ж и зн ь  советского периода . . . . 8 2
Произведения писателей области. Критика. Биограф ии . . 82
Проза. Драматургия . . .  82
П оэзия  . . . . . . . .  86
Л итературная жизнь дореволюционного периода . . . 8 9
Край в художественной литературе . . . . . 8 9
Писатели и край . . . . .  . 9 0
Фольклор Урала . . . . . . .  90
Изучение местных языков и диалектов . . . . 9 0
История области . . . . . . .  .  91
История области до Великой Октябрьской социалистической ре­
волюции . . . . . . . .  91
История области. Советский период . . . . 9 1
Великая Отечественная война . . . . . 9 2
Герои Советского Союза . . . . . 9 2
История населенных пунктов . . . . . 9 3
г. Свердловск . . . . . . .  93
Архивы. Археолгия. Нумизматика . . . . . 9 4
Библиограф ия . . . . . . . .  94
И м енной указатель  . . . . . . .  96
Географ ический указатель . . . . , . ,107
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